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T xiEMPO ÍS. Meteorológrlco O.).—Probable hasta las 
i. de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientoa 
•e,1 v chubascos. Mar. Resto de E s n a n » • tío.™ 
del 
r. t   paña : T i e m . 
inseguro. Temperatura: máxima de ayer, 19 en A l -
^ r l a - mínima, 4 bajo cero en Avila. En Madrid: m á -
"wna de ayer, 8; mínima, 2. (Véase en quinta plana 
N'nl el Boletín Meteorológico.) 
P R É C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D ~ . 2,50 pesetas aJ mea 
PROVINCIAS 9.00 PtM- trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID—Aflo XX.—Núm. 6.693 • S á b a d o 27 de diciembre de !»<0 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., COLEGIATA, 7.—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
L o d e l d i a 
L a f o r m a c i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s 
jjo es tarea sencilla la de hacer unos buenos Presupuestos. En la biblio-
grafía politica española—española por sus autores y su materia—se ha des-
ecado siempre la importancia de los Presupuestos, desde el siglo X I X . Se ha 
(jicbo de ellos que eran la síntesis de la actividad de l Estado, o mejor dicho En la alocución del Santo Padre al 
de ¡a Administración publica. Y es cierto. Por eso cuando un ministro de Ha-1Sacro Colegio, una parte importante y 
clenda dedica su esfuerzo a esta labor, atenta y reflexivamente, bien m e r e c í e x t e n s a dedicada al patriotismo y 
" ¡ S e ñ o r , danos la paz!" 
P A R A L A G U A R D I A C I V I L 
C o n t i n ú a la c o n s t i t u c i ó n de Juntas provinc ia les 
Pesetas. I BARCELONA, 26.—La suscripción na-
cional para la Guardia civil asciende a 
E N N U M i S E P U i N Í O 
[ 
II 
ue Ia opmión Pública le ofrezca su adhesión y apoyo, 
q En el forcejeo con el ministro de Hacienda, cada uno de sus comnañerus ' t í f ice ha emPleatl0 Para condenar la !D" Juan de Tá~Ciervál!.'.*.'.".','.'! 2.000,00 
Suma anterior... 369.216.501 i.5-84^ Pfsetas, y la abierta para las fami- pue ron "obsequ iados" 5 0 0 perfOS, 
a la paz. Pocas veces el Soberano Pon- Conde de Barbate 5.000.00 llaS de laS f l ^ 
de Gabinete propende a reclamar crédi tos cada vez mayores. En el fon-
do, esta demanda creciente de los diversos Depar tamentos , responde a tres 
razones. Es la primera, que la complejidad creciente de la vida nacional re-
guerra expresiones tan duras y frases' Marqueses de Valterra.::::::: LOOoioO1 BURGOS' 26.-Convocadas por el pre-
cie tanta energía. No le parece suflcien-¡ Marqués de H . de Santillán. 
ra , • ^ • i 11 T-• i T' /-i » ' ^ r . ^ ^ « ~ i ; 
sldcnte de la Diputación, señor Aparl 
1.000.00 ci0 ge reunieron en el palacio provin-
te censurar el nacionalismo egoísta y Marqués de Llanzol 1.000,00 ¡ciaí, las representaciones de entidades 
duro ni juzgar "monstruosamente ho-i Duques de Montellano 1.000.00 locales y significadas personalidades 
1 5 0 ga tos , 4 0 caba l los y un canar io 
Crisis planteada y resuelta en la 
Comedia Francesa 
culpable y se muestra decidido a repe- Marquesa de Villapanés. . . 
t i r la pleglaria de la Escritura: "Señor, Sres. de Propper 
destruye a las gentes que quieren la Marqués de Pons!"!!!!!!!!!!.'! 
guerra". Narciso G. Loygorri y Hnos. 
Nadie, sino el Vicario de Cristo, po- Sección de Combustibles de 
dia lanzar este anatema con la concien- la D. de Minas 
Marqués viudo de Berna 
M . Ch. V 
D. B . Otegui 
J. C 
D. Francisco Hueso 
Conde de Gimeno. 
naje a los Cuerpos armados. Se acordó 
500,00 i^mgrjj. un manifiesto a la provincia, pa-
500.00|ra iniciar la suscripción y se nombró 
500,00 i un Comité ejecutivo a tal efecto, que lo 
500,00'forman el señor Aparicio, como presi 
[dente, el señor Villa, tesorero; don Pas-
300 0o!cua^ Molincr, vocal y don Gonzalo So-
oKAn|f|tOi como secretario. En la reunión hu-
ocnn^'t)0 gran entusiasmo, 
quiere proporcionalmente una intensificación de los gastos públicos. En se-imicida y suicida" al Estado que preten-jconde de Torata 500,00,con objeto de constituir la Junta pro-
fundo lugar la burocracia, por un in te rés de clase perfectamente explicable, da desencadenar un nuevo conflicto, s ino;Barón de A n d i l l a 5 0 0 00'vincial encargada de dirigir la suscrip-
aspira a mejorar su tenor de vida. Y, en ú l t imo t é r m i n o , la idea tan arraiga- ^ "^oca la justicia d.vina contra el!D. Francisco Travesedo."!!!! 50o'üO!ció.n pa ía l % Guardia civil, y de homc: 
5;Pen la mentalidad española del Estado-Providencia. ^ 
El primero de los motivos apuntados es un hec l io fatal , irreductible. No 
acontece lo mismo con los otros dos. 
Cierto que las retribuciones de los funcionarios p ú b l i c o s no br i l lan por lo 
elevado de su cuant ía . Pero no creemos que la s o l u c i ó n radique en una ele-, 
yación de todos los sueldos, en un aumento de las remuneraciones asignadas j cia pura y las manos limpias de san-
a cada plaza de todas las plantillas. L a solución e s t á , en una reducción del|sre. Pero quizás nunca ha salido de la 
personal, en un aumento de las jornadas, en una m a y o r exigencia del Estado ISaorada Cá tedra de Roma una frase 
respecto del trabajo de sus funcionarios, y hecho esto aumentar los sueldos |más diglia de ser meditada por los ca-
La cifra global de gastos de personal del Presupuesto español permite téner tÓ1ÍC?S de JtodoS los paises- ¿Cuál Será 
^a burocracia, civil y mil i tar , bien pagada y suf ic iente . Pero la consecución l ^ / i ^ ^ ^ . f ^ f 1 ^ de lo* espíri-
1 , ,„„ ^ ..¿-̂  . , , , , j . . . oc^"v'1Uil itus cuando Su Santidad ha creído opor- n leTiacio Satrústeg-ui 
de este ideal exige una modificación de la j o m a d a adminis t ra t iva y una re- tuno pronunciar tan enérgica condena- D S Fernández 
¿acción del personal. ción? ¿Qué encon0g qué rencillas, que i Doña Juana A. Las Heras... 
El tercero de los motivos que hemos s e ñ a l a d o es sumamente interesante.! odios entre las naciones no hab rá ob-l Doña Marcelina A. Carballo 
¡jspasmódicamente la opinión española se ha visto sacudida por la idea de unaiservado para decidirse a acusar con tan ID. Octavio A. Carballo 
"reconstrucción", o de una " res taurac ión" , o s implemente de un "progreso".|&raves palabras? Es posible que más Doña Pilar de la Carrera.... 
nacionales. Son vocablos que han circulado in tensamente al t r a v é s de núes- que a los espír i tus el Pontífice atien- N . Gutiérrez 
tra historia política contemporánea. Y siempre, o cas i siempre, se ha pedido d*.a la. subverS::ón increíble de las in - D. Jul ián Hidalgo 
del Estado el esfuerzo supremo y principal. ¡tehgencias por el nacionalismo, cuyos ¡Sres. del Valle 
E l general L a s Heras 
m u r i ó ayer 
A consecuencia de una operación sa 
le declaró un ataque de uremia 
H A B I A SIDO HERIDO POR L O S 
S U B L E V A D O S DE JACA 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—Nunca faltan, aún en las 
fiestas de alegría y emoción m á s puras, 
los empeñados en dar la nota grotesca. 
Así, en Nueva York, según noticias re-
cibidas en París , una regocijante aso-
ciación ha plantado en plena vía públi-
250.00. _ L a suscripción abierta por " E l Cas-ica, flamante árbol de Noel, dedicado, no 
125,00jtellano", para las víctimas de los suce-la los niños necesitados, sino a los ani-
100,00! sos, alcanza hasta hoy a 608 pesetas. ; males. Quinientos perros, ciento cin-
HUESCA, 26.—Esta mañana , en el 
Hospital, y confortado con todos los 
.Santos Sacramentos, ha fallecido el ge-
SE QUISO M A R C H A R LA SORELine ra l don Manuel de las Heras, gober-
nador mil i tar de Huesca. Como se sabe. 






cuenta gatos, cuarenta caballos y un ca-
nario, recibieron a media noche precio-
te la suscripción en homenaje a la Guar- sos regalos. Los perros, collares, man-
dia civil. La tercera y última lista al- taS) calcetines; los gatos, gustaron sar-




Ipro resos hemos señ lado tantas vece  D Luis Gil D lgado 
Ward, en el proyecto económico presentado a F e m a n d o V I . se l a m e n t a b a ^ %3tSiS coiumnas y cuyos estragos se una extremeña 
advierten a cada paso tanto en la poli-1 Marqués de Almunla 
tica interior de los países como en la D. José M . Casabona 
esfera internacional. 
En todas las actividades se acusa vio-
«ue desde el tiempo de Felipe n todas las potencias vecinas hubieran fomen-
tado sus intereses y nosotros nos hub ié ramos quedado a t r á s . Y t r azó un pro-
yecto de Obras públicas que sirvió de insp i rac ión a lo ejecutado en los tiem-
pos de Carlos I I I y Carlos I V . La recons t rucc ión de Costa, la de Gasset, la 
de Sánchez Toca—platónicas casi totalmente—y l a m á s real de la Dictadura, ^ntamente J ' e l espíri tu de concurrencia 
columbraron en el esfuerzo de la Hacienda, el g r a n resorte que hab ía de pro-;y.d.e lucha 
mover el fomento de los intereses patrios. Desde este punto de vista la Ha-i™1,!^M11 Ü!L 
" ^. . , , , _ - , , , rechos . Por falta de espir.tu, de coo- D Juan Gómez Landero 
cienda se anticipa a la renta nacional, a la E c o n o m í a del pa ís . peración, han fracasado muchas obras 
La cuestión es sobradamente compleja para z a n j a r l a con unas breves fra- nacionales e internacionales de inten-
ses o para calificar esta política como buena o m a l a , con sucintas considera-Ición recta y de finalidad elevada. Cada 
clones. Sin embargo, pensamos que para el p o r v e n i r debe ser un ideal m á s uno de esos fracasos deja su estela de 
perfecto el procurar que los gastos públicos crezcan en proporción a la ren-¡rencores. 0 Por 10 menos de recelos y 
ta nacional. Y que el fomento de la renta nacional, m á s que por una polí t icaiasí en.el ocaso de l930' el mundo apa-jo. Luis Campos. 
Doña M . Emilia de Calonje. 
Doña Pilar de Calonje 
D. Teodomiro F. y G. del Río. 
D. Mariano González 











D. Enrique Martínez 
P. S 
Un suscriptor de E L DE-
B A T E 
Doña Soledad Téllez 
de gastos públicos, se logre por una buena p o l í t i c a económica. Es el minis - rec%yibrant f de odios contenidos y de Doña Carolina Arenas 
uc 6 ^ ' o r - ¡envidias mal disimuladas que esterili-
E l observador más 
optimista convendrá con nosotros en 
que desde que la guerra terminó pocas 
terlo de Economía y es la Banca quienes deben p r o c u r a r que el volumen d8izan todo esfuerzo 
riqueza imponible sea cada vez mayor. L a Hacienda p o d r á así aumentar sus 
gastos justa y holgadamente. 
El ministerio de Hacienda se encuentra por ende sometido a una presión.¡ocasiones se han ofrecido en las que sea 
Ahora bien: la que él puede ejercitar sobre el cont r ibuyente o sobre el mer - ¡ t an necesario elevar al cielo la plegaria 
cado financiero es tá limitada. Difícil es aumentar nuestros tipos tributarios.¡Que recomienda Pío X I : "¡Señor, danos 
El costo nacional de producción es tá de sobra ca rgado y no es prudente gra- ' la Paz!' 
vario más. Por este lado en la represión del f raude tiene el Fisco todavía un 
campo no despreciable en que espigar. Tampoco s e r í a prudente el aumentar 
la Deuda Pública, y conste que no aludimos a los Ferrocarr i les , cuestión apar-
te. Tal y como funciona nuestro sistema de d ine ro , las emisiones de Deuda 
Pública pueden cubrirse con "capital", pero t a m b i é n con "dinero" creado al 
efecto. Y esto es un peligro. 
De todas estas consideraciones y ante el m o m e n t o actual infiérense como 
conclusiones prác t icas las siguientes: Que si no h a y inconveniente en prorro-
gar el presupuesto de 1930, aumentado en la c i f r a de superáv i t que se ob-
Doña Margarita Caup.... 
Doña Concepción Rulves. 
Doña Martina Azcune.... 
Doña Obdulia García 
D. Benito García 
N . N 
Un explorador 
Mercedes Soto 
VALENCIA, 26.—Con objeto de secun-
dar en Valencia el movimiento iniciado 
en Madrid en favor de la Guardia civil, 
la Unión de la Nobleza Valenciana, ci-
tó en el domicilio de su presidente el 
barón de Llaurí, a los representantes de 
las diversas entidades de la capital. Acu-
dieron el Casino de Agricultores, la Real 
Maestranza, las Cámaras de la Propie-
dad y de Comercio, Real Sociedad de 
Tiro de Pichón, Real Automóvil Club, 
Real Sociedad de Amigos del País, Unión 
Gremial, presidente de la Junta de la 
25.001 Caja de Ahorros, Circulo de Bellas Ar-
15.00 tes, Unión de la Nobleza Valenciana, Ac-
15.00 ción Católica, decano de la Prensa, di-
10,00 !rectores de los Bancos de España, Va-
Q'QQ lencla. Hispano Americano, Bilbao, Viz-
' caya, Crédit Lyonnais, Sociedad general 
_ n 'de Bancos y Previsores de: Porvenir. 
5,001 E l barón de Llauri dió cuenta del ob-
5.00¡jeto de la reunión, y se acordó nombrar 
5,00 una Junta en relación con la de Madrid, 
3,00 para organizar en Valencia la suscrip 
3,00 
dinas y salmón; los caballos, fueron 
abrigados y obsequiados con alimentos; 
el canario, picó granos selectos. Sin em-
bargo, ios animales no se regocijaron 
demasiado. Sólo el canario se esforzó 
en dedicar un trino a los donantes, t r i -
no que le otorgó la recompensa de una 
caja de bombones. 
La Sociedad organizadora se llama or-
gullosamente, no Sociedad animanófila, 
o cosa por el estilo, sino Sociedad huma-
nitaria de Nueva York. Los cablegra-
mas nada precisan en cuanto al número 
de niños desvalidos que no recibieron 
dones del padre Noel. En cambio, nos 
hablan del lenguaje plagado de expre-
siones como "nuestros hermanos" o 
"nuestros hermanos inferiores", sin que 
la palabra "hermanos" tenga aquél sen-
tido hondo que le dieran los labios del 
Pobrecito de Asís. 
Sobre la nieve en Rusia 
Otra nota de Navidad de 
E l general Las Heras D- Marcel0 P"Jada tu e eral uas ñ e r a s _ pablo Gómez_ , 
Consignemos aquí con sincero pesar la|E¡- Eustaquio Díaz.... 
muerte del genera] Las Heras, ocurrida _Edelmiro Cayano 
en la m a ñ a n a de ayer. Porque no s e ! ? 0 ™ ?elia Ma^mez 
trata puramente de la pérdida siempre |Dona Aurora N o v o -
dolorosa de un bizarro soldado de bri-
llante historia mi l i ta r acreditada en las 
campañas marroquíes o de un hombre1 * v 
on. La Junta quedó nombrada en la' Í.XO.VÍUO.U proviene 
siguiente forma: Rusia. No es grotesca, sino dramát ica . 
Presidente, barón de Llaurí; secreta-:y la recogemos con ciertas reservas por-
rio, marqués de Lozoya; vocales, presi-¡que los periódicos que bullen por los 
dentes de la Cámara de Comercio, Aso-¡aledaños de Rusia, ante las dificultades 
elación Patronal, decano de la Asocia-ipara capturar las verdaderas tragedias 
o í ^ ^ r l 6 ^ Prensa- directores del Banco de la desdichada República soviética, po-
2,00;do Valencia y don Francisco Barrachina.l 4,,*-^ „„ tJ.~~t o; ' i,„ 
2 00; en representación de la Casa del Obre- nen e^ J u 5 ° s" i ^ g m a c i o n . Si no ha 
2'oolro- ^ Junta central para el homenaje ocurrido, dada la situación de los cam-
2 «nide los Institutos armados y suscripción pesinos, ha debido ocurrir y se presen-
t í ; 0 i a favor de la Guardia civil, ha publica- ta como muy verosímil. 
^ 0 l d o un maniñesto. La suscripción para la' Cuentan, pues, que a filo de media no-
LOOjGuardia civil alcanza actualmente 1.680¡Ci1e, a lo largo de la frontera polaca, se 
1.001pesetas. « * » ¡observaron escenas emocionantes, t rág i -
•.r.T T . - ^ T TT̂  o* TT a a ^ 'ca3 y bermosas a un tiempo. Los Soviets 






Suma 385.958,50 tituida la siguiente Junta provincial pa-l 
herido al resistir contra los rebeldes du-
rante la ú l t ima intentona revoluciona-
ría, y a consecuencia de la operación 
quirúrgica que fué necesario practicar-
le, se le declaró un ataque de uremia que 
ha sido el que le ha llevado al sepulcro. 
En el piso principal del Hospital ae 
ha dispuesto la capilla ardiente, en la que 
se han dicho misas de "corpore insepul-
to" durante toda la mañana . 
Todos los jefes y oficiales de la guar-
nición y numerosísimas personas han 
desfilado por la capilla ardiente, orando 
ante el cadáver. Mañana se celebrarán 
los funerales, y después el entierro. El 
féretro será envuelto en la bandera de 
España, como homenaje al ilustre gene-
ral, en atención a las especiales circuns-
tancias en que fué herido. 
El general de las Heras Giménez na-
ció en Sevilla el 22 de noviembre de 
1880. Acababa de cumplir, pues, cincuen-
ta años. F u é soldado, y ya de sargento 
ingresó en la Academia mil i tar en 1898. 
Terminados sus estudios, fué destina-
do a Marruecos, primero a Ceuta y lue-
go a Melilla. Aquí aprendió el árabe, lo 
que le salvó de la muerte en cierta oca-
probo, culto, laborioso, amante del or-
en 31 de diciembre próximo, seria peligroso exceder este l imite . Y que su-¡den y de la disciplina. La muerte del ge-
iesto en el Gobierno y en el señor Wais este c r i t e r i o , merecen franco elogio neral Las Heras va inseparablemente 
l apoyo por la labor en que están empeñados . D i g a m o s una vez que nuestra |unida. como consecuencia inmediata, a 
«taetfn hacendíst ica permite « d l m e n t e la f o r m a c i ó n de un Presupuesto ^ P ^ ^ , p ^ f^Zo 
cero y equilibrado. |de tantos sacrificados a la causa del or-
den con el laureado prestigio del deber 
i P I M f f l N EN E l 
U l DE LA 
Se reúnen los profesores de 
español de Estados Unidos 
Protestan por no haber sido inclui-
do el "Quijote" entre las 60 obras 
maestras de literatura universal 
Río de la Plata, Previsores del Porve 
nir, Urquijo y Vizcaya; y en los domi-
cilios del duque de Fe rnán Núñez (San-
ta Isabel, 40 y 42), marqués de Albayda 
(Paseo del Cisne, 18), marqués de la 
cumplido.'Cumplimiento del deber, que Vega de Anzo (Génova, 28) y conde de 
cuando se lleva a efecto en momentos!Limpias (Maldonado, 25). 
graves y difíciles, rompiendo determina-1__ 
das resistencias espirituales y morales, 
parece que sabe más a sacrificio y a he-j 
ra el homenaje a los Institutos arma ifino iuna fiesta político-s viética, pero nojsión en prisionero de los moros, que 
Idos y suscripción a favor de la Guar-;han logrado desgajar las raíces crtetí*-U conducían a un lugar donde debía ser 
Se reciben donativos en los Bancos de; dja civil . Presidente, don Joaquín Pin-inas, hundidas en el alma de los campe- nat.nf,n 1n, nrrTU,t ]nírrfi rantarsp la 
España, Bilbao, Español de Crédito, Cen- tó; vicepresidente, don José García Lo-tsinos. Como decíamos, hacia media no- P 
tral . Hispano Americano, Guipuzcoano.i mas; tesorero, don Francisco Presa; vi-]che, por la frontera polaca, pudo verse 
cetesorero, don Andrés Redondo; se- a mileg de hombres, arrodillados sobre 
s impat ía de sus apreheusores, habiéndo-
les en su propio idioma, y aún volver 
libre a la plaza con buen número de fo-cretario, don Mariano Escudero de So- la nípVp mhiprtn»» HP la rnnn hianm " " " " " — r r ^ ~ , 
lis; vocales, don Calixto Valverde; don!** ^ ^ ñ , ^ . f i o J - o Í - J S S Í blan1Ca tografías de los lugares por donde ha-
Baldomero Soto; don Antonio Gimeno!d\ la n ev V ^ , ^ 1 * c ^ 
Bayón; don Leopoldo R Molina y don¡raba^ al,cl^o:^ ¡Se0fl°r> tened piedad dej ^ ¡ñteriorÚiad a la organización de 
Emilio Fernández Cadarso. 
La primera lista de recaudación as-
ciende a la cifra de 5.000 pesetas 
Delegaciones p a t r o n a l e s y obre ras 
de todos los p a í s e s i r á n a Roma x i v c 
d e l ! 3 a l 17 de m a y o prÓXimO ¡fesores de e s p a ñ o l en los Estados Unidos, 
» icón asistencia de doscientos delegados. 
A medida que van surgiendo a la luz 
pública, aclaradas las confusiones pro-
pias del momento, los sucesos de la pa-
sada revuelta, se es tán multiplicando 
por doquiera los ejemplos de verdaderos 
ciudadanos que supieron mostrarse tales 
Por todos los leales 
Pesetas. 
SUSCRIPCION PARA EL PERSONAL 
OE "EL OEBATE" 
nosotros! ¡Piedad, Señor!", mientras los 
relojes de las aldeas vecinas daban las 
doce campanadas, que recordaban a los 
infelices rusos el nacimiento del Dios-
Hombre. 
M á s sebre E s p a ñ a 
El Papa recibe a los jefes de los 
Cuerpos armados del Vaticano 
ROMA, 26.—El "Popólo di Roma" 
^ce que la fecha de la gran peregrina-
N U E V A Y O R K . 26.—Actualmente ce-;con ]a espontaneidad y decisión que in- Marqueses de Valterra 
ebra sus reuniones en esta capital el funde una clara conciencia del propio¡Marqués de H . de Santil lán 
deber en las almas nobles. Y en pueblos i Marqués de Llanzol 
y aldeas, ora es el guardia civil que r in- D. Ramón Carasa 
dió culto al prestigio tradicional de su 
Institución, ora el oficial de Carabine-
ros o los guardias de Seguridad, ora el 
labriego anónimo o las señori tas telefo-
nistas y telegrafistas, que mostraron 
En l a s e s i ó n de hoy varios delegados 
atacaron a l profesor H . E. Lamont, de la 
Universidad Rutgers, por su selección 
I de las sesenta obras maestras de la l i -
teratura u n i v e r s a l 
Uno de los profesores que intervinie 
ción internacional a Roma, con motl- ron dijo "qxie Lamont se olvidó de m-
vo del 40 aniversario de la encíclica cluir en d i c h a l i s ta a os autores españo-
"Rerum novarum". ha sido fijada para les; por lo menos el Quijote debió m-
1A„ O. - _' . mi o—*—i..;-!^",—Associated Press. loa dias 13 al 17 de mayo. E l Santo 
Padre recibirá en audiencia solemne a 
las delegaciones patronales y obrera» 
todos los países . 
Recepción del Papa 
CIUDAD D E L VATICANO, 26. — E l 
Papa recibió anoche en audiencia p r i -
a los comandantes de los Cuerpos 
^ ejército pontificio, entre los que figu-
r a n los comandantes de la Guardia 
Joble, Suiza, Palatina y el de la Gen-
'«rnieria. 
Estos felicitaron al Santo Padre cl i 
^ nuevo, al mismo tiempo que las 
pa8cuas de Navidad. 
A. continuación el comandante de la 
¡«lardia Noble presentó al Papa el Es-; 
"^o Mayor de dicha Guardia, guardia j 
íue fué recibida después por Su San-
a(3ad en la sala del Trono. 
El Santo Padre recibió también a los 
piales de las Guardias Palatina, Sui-
y de la Gendarmería , a los que acom-
baban sus respectivos capellanes. 
Ipv- PaPa' después de agradecerles sus 
£Kitaciones, dió a todos los presen- : 
3 ^ bendición apostólica. 
L a misa del Gallo en la 
cluirlo' 
filillHilIllBIllllBinHfflilHlBllilll̂ llia l̂iia?'»!!!™.̂ !»!!!!!!'"1»" 
í n d i c e - r e s u m e n 
Pág. 
Pág . Deportes C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
La vida en Madr id Pag 
De sociedad 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
Leyenda d e Navidad, por 
Lorenzo Riber T&g. 
M a ñ a n a = X , por "Curro 
Vargas" 
Partidos y Parlamento, por 
el Dr . Froberger 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo T e d d y " 
Una nueva época en i» po-
lí t ica r u m a n a , por R. L . . . . 
La llave d e l j a r d í n del Rey 
( fo l l e t ín ) , por J. de Chey-
lus 
más que su firme propósito de cumplir p . Aresio G. de Vega 
su deber, su deseo de llegar hasta el lí-
mite de lo que las circunstancias les hi-
cieron posible, en servicio de su Patria. 
De todos es hoy un tipo representativo 
el gobernador mil i tar de Huesca, que 
baja al sepulcro legando a su apesadum-
brada familia un t í tulo de honor y de D. Ramón Cerviño 
fflorja D. Timoteo Naval 
5 ' j L • Dr- c- Maturana Vargas... 
Escasez de t rabajo!Un SUSeriptor de E L D E 
B A T E 
Suma anterior 141.259,25 Suma anterior 
400.00 D. Francisco Crooke 
400.00 D. Julián Hidalgo 
400,00 D. N . Gutiérrez 
IOO.OÜID. Venancio Otero 
50,00 i D. Teodoro Marco 
50,00 D. Gerardo Moraleja 
50.00 Un suscriptor de E L DE-
25.001 B A T E 
25,00 Un párroco 
25,00 D. Ramón Sesé 
25,00 P. P 
25,00 
15,00 i Suma 7.748,05 
10,00 i — — -
10 00 Para los pobres de Navidad 
España sigue ocupando columnas y 
columnas de la Prensa francesa: inter-
¡viús con los aviadores huidos, crónicas 
'esetas. de Barcelona, etc. E l corresponsal de 
"L'Intransigeant", en Madrid, envía una 
breve impresión en la que dice que el 
Gobierno salió de los últ imos sucesos rc-
Doña Clementina Bertomeu 
D. Francisco Crooke 
J. M . S 
D.1 María Jesús Mariscal.. 
F. A. de S 
D. Francisco Javier 
D. Patricio Abad 
N . Gutiérrez 
D. Juan Gómez Landero 
D. Antonio López 






20,00|bustecido. Se ha demostrado con ellos 
10,00 ¡—declara—la fidelidad del Ejército. La 
6,00 .gran masa ha mostrado su deseo de 
5,001tranquilidad y paz para el trabajo. Los 
5,00¡oficiales sediciosos son, en su mayor par-
te, ambiciosos, descontentos o ávidos de 
5,00 gloria . Las órdenes de huelga han sido 
5.00 obedecidas sin entusiasmo. 
4,00 También ocupa la atención de la Pren-
sa parisiense las negociaciones del Tra-
tado comercial hispano-francés. "Le 
Journal des D"ébats", dice: "Estamos en 
estado de guerra aduanera con España, 
después de una ley elaborada para coa-
jurar una situación que tenía grandes 
Pggg^gJprobabilidades de no ser muy duradera.",' 
[ Después examina cómo este año la co-| 
Suma anterior 2.460,00 secha de vinos franceses, ha sido muy 
mala, y añade: "Una ley de circunstan 
1.00 
Pág. 6 
Pág . 8 
Pág . 8 
Pág . 8 
Pág . 8 
Pág . 8 
tea 
Ciudad Vaticana 
CIUDAD D E L VATICANO, 26.—El 
nSil0 Padre ha celebrado durante la 
/ ^ e pasada, en su capilla pa rücu la r . 
&iisa de gallo, a la que asistieron 
J7I0S miembros de su familia y al-
habitantes de la Ciudad del V a ' 
t ^ P u é s de la misa, Su Santidad dió i 
Audición aposcólica a los asisten-
a ia misa. 
Misioneros 
v^EKlN. 26. — L a Misión Apostólica 
8ldo informada de que los bandidos 
JJr Puesto en libertad a cuatro misio-
J08 y cinco religiosos, todos extran-
Iju8, que fueron hechos prisioneros en 
ng-Su el 4 de octubre último. 
Capilla restituida al culto 
(Do nuestro corresponsal) 
t¿1SBOA. 26.- Ha sido restituida KÍ 
• ^ en la fortaleza de Cascáis, resi 
ibertados 
P R O V I N C I A S . — Puertos interrumpi-
dos por l a nieve en Pamplona.—Apa-
recen en aguas de Vigo dos barcos 
pesqueros p e r d i d o s . - A l m e r í a celebra 
la fiesta de la Reconquista.—En Pa-
drón descar r i la un tren de mercan-
c í a s (página 3). 
E X T R A N J E R O . - Una peregrinación 
in ternacional para conmemorar el 
aniversario de la "Rerum novarum". 
Sale pa ra Madr id el cadáver del in-
i fante don Antonio.—En Estados Uni-
dos hay 40.000 húmedos en la cárcel. 
¡ LOS " h i d r o s " italianos emprenderán 
el d ía 5 de enero el vuelo para atra-
vesar e l A t l á n t i c o (paginas 1 y 2). 
Se ha autorizado a las Diputaciones !Señoritag de Heredia. 
para construir caminos vecinales, aun-Un eXpiorador 
que no estén incluidos en el plan pre-
ferente. Pre téndese con ello remediar de 
algún modo la crisis de trabajo. La Jun-
ta de la Ciudad Universitaria, por su 
parte, y con el propio fin, ha acordado 
dar inmediato comienzo a las obras que 
por valor de 29 millones de pesetas va 
'a llevar a cabo durante el año veni-j 
dero. 
Apuntan ambos hechos algún princi-
pio de solución de la apurada crisis deiDuquesa de Fernán-Nuñez . . . . 
'trabajo que entre nosotros se es tá de-|D Francisco Crooke 
jando sentir. Pero sólo un principio. |Marqueges de Valterra 
Porque no son los arriba citados losiMarqués de H . de Santil lán. 
Isolos organismos oficiales llamados a in- MarqUés de Llanzol 
^ervenir en el asunto, ni existe propor- Conde de Elde 
Ición entre el mal y el remedio. ¡Marqués de Villatorre 
No es posible pensar que en las es-Marquesa de Nules 
feras oficiales se tenga por bastante lo Mutuberrla 
Ique el Estado hace en pro de los para-iD . Marcelina A. Carballo.... 
ios. Sería irrisorio. Setecientos millones |D Octavio A. Carballo 
I le dólares es la cantidad calculada con ,D Jul ián Hidalgo 
1 tal fin, para obras públicas en los Es- j c 
tados Unidos. C ento ochenta y cuatro Un suscriptor de E L DE-
millones de marcos la consignación pre-| B A T E 
supuesta para un año por Alemania Dr Maturana Vargas 
para cubrir en forma de prés tamo el ^ j e sús Frutos Valiente 
i [déficit del seguro de paro. Diez y siete D Antonio López 
millones y medio de libras importan IOS'D. N . Gutiérrez 
Iproyectos de obras aprobados con el pro-jun explorador 
i pió fin por el "Comité de Concesiones", 
en Ingla ter ra 
E s t á claro que no son, ni con mucho, 
nuestras circunstanc.as como las de es-
500 Marqués de la V. de Anzo... 
5'00 D, Carlos Barrasa 
D. Aresio G. de Vega 
1 IS. S. N 
^n'̂ n'013,3, no debe ser una ley eterna- Queda 
nn por saber si las dificultades comerciales 
que en el exterior ha creado la nueva 
la policía internacional, fué nombrado 
profesor de árabe de la Escuela de cal-
des, centro que organizó y puso en mar-
cha, y al frente del cual prestó meritísi-
mos servicios. 
Siendo capitán, pidió ser destinado a 
operaciones como voluntario, y a las ór-
denes del general Silvestre, operó en to-
das las zonas de nuestro protectorado 
marroquí, obteniendo por méri tos de gue-
rra los ascensos a comandante, éste vo-
tado en Cortes, y a teniente coronel, ade-
más de varias cruces. 
Como coronel, m a i d ó los regimientos 
de la Constitución y Murcia, y más tar-
de ejerció el cargo de jefe de la policía 
indígena. Ascendido a brigadier, desem-
peñó los gobiernos militares de Figueras 
y Gerona, y hace dos años, a los cuaren-
ta y ocho de edad, fué promovido a ge-
neral de división y destinado a Huesca 
como gobernador militar. 
E l general La^ Heras estaba casado 
con doña Rosario Nafarre Calvache, y 
deja tres hijos, doña Rogelia, casada en 
Jaca; don Federico y doña Rosario. 
Corona de la guarnición 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 26.—Mañana, con mo-
tivo del entierro del gobernador militar 
de Huesca, general Las Heras, marcha-
r á para presidir el duelo el capitán ge-
neral de esta región, señor Fernández 
Suma 142.905.25 ?/ J u l i ^ Hidal&o 
Una señora caritativa 
— »• * jUn suscriptor de E L DE-
PAR* LS TELEFONISTA DE íyERBE:.M.B¿TK.:.:;:.;.::::::::;::;:;:;::;: 
• iD. Julián Bielsa... Pesetas. 
Sunia 2.730,00 
Suma anterior S.864.00 
50.00 EL líüELO DE LOS "HIOROS" ITALIASOS 
25.00'¡gy son jnág enojosas que las que produ-'Heredia, con todos los generales con 
15,00 iciría ja derogación de la misma, para la i mando en plaza, quedando en Zaragoza 
^ • " ^ viticultura francesa. Es una cuestión ¡únicamente el gobernador mil i tar al 
que es de interés general considerar. El 1 frente de la guarnición. La guarnición 
5,00 probjema ggtá netamente planteado en I de Zaragoza envía una gran corona. 
5.00 este plano y es el Gobierno quien debe * # * 
5,00 ^^tudicirlo M 
. c . t J s VIGO, 26. — La muerte del genera» 







Del 5 al 6 de enero emprenderán 
la travesía del Atlántico 
T ~ ~ Z |sado hondo sentimiento en Vigo, donde 
la UOmedia Francesa era estimado por haber mandado el re-
sa, decidió por la mañana separarse de 
la Comedia, a la que ha pertenecido 
treinta años. Las causas parece que eran 
ROMA. 2 6 . - L a Agencia Stefani anun [SU .no.conformidad con ío* P ^ * * que 
Cecile Sorel, la famosa actriz france- fmiento de MnTCAa' de ^ S™™ici6n. 
' Se enviaron a Huesca telegramas de 
— pj- miP P1 -nr-aa ̂  " , r' se 16 han otorgado úl t imamente y qui-
2500 ^ u!1 Pres;dfnte del Consejo, Mus-izá también 25,00 solini' recibido un informe que . 25,00 &eneral Ital0 BaIbo lo ha enviado desde 
25,00 ^olama> relativo al vuelo desde Villa 
15,00 Clsneros a dicha población de los hidro-
10,00 avlon63 ^ue efectúan el crucero tras-
atlántico. Llegaron a Bolama después 
5,00 de ocho horas y media aproximadamen 
que quería exigir más dine-
el ro. Pero a úl t ima hora de la tarde, y 
ante la insistencia de sus camaradas, ha 
retirado la carta de dimisión y continua-
rá, por lo tanto, en la Comedía. 
pésame. 
Cómo fué herido el general 
Las Heras 
El general Las Heras había sido he-
rido el viernes 13 del corriente, en las 
proximidades de Anzánigo, lugar en el 
que se verificó el primer encuentro en-
Cl nomar^ in itre fuerzas leales y la guarnición suble-
t l COmerCIO yanqu i vada de Jaca, que acaudillaba el capí-
^ ü 0 te V f o m ^ ^ s s ^ s por primera vez desde i921. Grián- • 
5 ™ catorce hidros amararon no^a Senté munican de Nueva York' se ha interrum-^. ^N IA3 P 1 1 ™ ^ horas de la t a ^ ^ 
f0l E l vuelo se efectuó 6 ^ ^ ^ ^ ^ Pido el consta^e crecimiento del comer- dlcho día .se t u ™ r o n ^ Huesca las pri-
Suma 
5i00 c;ón a pesar de las dificultades que en 
1,00 coutraron por el mal estado atmosféri-
co durante la mayor parte del recorrido 
ció internacional en su conjunto. Se es- rneras referencias. un tanto imprecisas 
t ima para este año una baja de un 8 por todavía, de que al&0 anormal y quizá 
100. El total en 1929, entre 101 nació- grave P ^ ^ 1 en Jaca- E l gobernador 
, ,Mn , La velocidad í i ^ « ^ S S a ^ fué de 24-423 millones de d ó l a r e s . I ' í ^ destacó a dos a&entes de Vigilan-
4.240.00 fué de 1S5 k i l 6 ™ e t ; o a g n ° ^ a i r a l ^ a d ^ | L a cifra de 1930 serái sin embargo, a pe-|C,a' los señores Forradellas y Raúl, para 
« « " a ^ i C i s n e r o s , los aviadores fueron saludados!sar de Ia merma' superior en un 16 por q"e P resen en claro lo ocurrido; di-
tos países. Por eso no inducimos al Go- cuanto que s'e tercia el interés de una por salvas de Artillpría dp un rmin^ na 100 a la de 1925.~SoIache. ^ , 3 • í e n t e s marcharon en un "auto" 
del servicio público y a unos diez y ocho bierno a soluciones semejantes. Preten-buena parte de la colectividad, a la cual 
demos tan sólo, con estos datos, poner el Gobierno, en cuanto su representante 
a h a b i t u a l del presidente de la re- de manifiesto qué importancia conceden^no puede en modo alguno dejar des-
"blica l a capi l la de la cindadela. En los Estados a este auxilio. I amparada. 
Pil ha ' ce lebrado la santa misa el doc-j Prestarlo en una u otra forma, y con Es, además, este auxilio, en los mo-
t C a r n e i r o Masquita, secretario desarreglo a medida, es por otra parte, cosa meatos presentes, una medida de exce-
r ^denal Pa t r i a r ca . H a c í i veint iún años de justicia. Acaso de justicia distributi- lente política. Entre no pocas gentes es 
e estaba clausurada la capilla. El va dado que esta masa proletaria que se la falta de trabajo la sola causa del des-
^residente de la repúbl ica no ha podi- halla s n trabajo, potencialmente lo es-contento que ambienta la excitación so-
do as is t i r a' acto porque se halla en- jtá prestando a la sociedad en cuanto Be|cial que padecemos. Y el darles ocupa-
fermo de g r i p e desde hace unos días, lo brinda sin reservas. 
Correia Marques . i De justicia legal, desde luego, en 
pañol que allí se encontraba y a su 
llegada a Bolama por trece explorado-
res Italianos. Fueron recibidos cordial-
mente por oficiales de Marina, repre-
sentantes del Gobierno, colonia italiana 
y toda la población, en general. Duran-
te la estancia de los aparatos en Bola-
ma y en espera de la luna llena, serán 
minuciosamente examinados y revisa-
dos antes de efectuar la etapa Bolama-
Dos torrentes desbordados 
en Italia 
ROMA, 26.—Telegrafían de Pescara 
kilómetros de Jaca, en una pronunciada 
curva de la carretera, dieron alcance a 
la columna rebelde, que ya marchaba 
sobre la capital de la provincia. Ambos 
policías, junto con el mecánico que guia-
ba el coche, Pablo Vallarón, fueron da-
ción puede contribuir no poco a sosegar |Natal, que. según lo previsto se veri 
los ánimos revueltos. fleará en la noche del 5 a l 6'de enero. 
desbordado dos torrente,, inundando u n a i t t t V a T e S e d ' e r Z c T Hnesca6 con" 
gran extensión de terreno y cortando los revoltosos "uesca coa 
cona a Pescaía103 ^ ^ * ^ K EN CUANTO * ***** Las co-cona a Pescara. ^ Jbernador mili tar de la plaza, a la sa-
Sábado 27 de dJclenobr© de 1980 (2) E L DEBATE MADRID. Año X X ^ - y ^ ^ 
zón, Intentó comunicar por teléfono con 
la ciudad aublevada, cosa que no logró 
por haber sido ya cortadas las comuni-
caciones. Como esta circunstancia ve-
nia en cierto modo a confirmar las no-
ticias alarmantes, de acuerdo—según 
se nos afirmó por personas enteradas en 
Huesca—, con el capi tán general de la 
región y con el jefe del Gobierno, deci-
dió marchar al foco de la sublevación 
para ver de intimidar a los rebeldes con 
su presencia. 
Para ello encomendó el mando de laa 
fuerzas de la plaza—un regimiento de 
Infanter ía y otro de Artil lería—al co-
ronel más antiguo, el del regimiento de 
Infanter ía de Valladól:d, señor Muñoz 
Barredo, y ordenó a su ayudante, el te-
niente coronel señor Loscertales, que 
permaneciese en el Gobierno mili tar pa-
ra transmitir a la superioridad las im-
presiones que él enviaría. 
L a marcha hacia Jaca 
N O T A S P O L I T I C A S 
— 
Despacho con el Rey 
Despacnaron con Su Majestad el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Fomento y Trabajo. El general Beren-
guer manifestó que el Rey había fir-
mado el destino del general Marzo a la 
Capitanía General de Baleares, que des-
empeñaba cuando fué nombrado minis-
tro de la Gobernación y el del teniente 
general Pérez Herrera para la Capi tanía 
General de Galicia. Y dos destinos a 
Alabarderos, el coronel Gutiérrez de 
León y el comandante Estévez. 
E l ministro de Fomento un expedlen 
te denegando una expropiación de t r á -
mite; y el del Trabajo, no llevó decretos. 
De Gracia y Justicia fué enviada fir-
ma para la regia sanción. 
Dice el pres idente 
MALAS NAVIDADES 
Entre cuatro y cuatro y media em-
prendió la marcha hacia Jaca. Ocupaba 
el automóvil oficial, en el que le acom-
pañaban el teniente coronel de Estado 
Mayor de la provincia, don José Mar t í -
nez Cajén, y el capi tán de la Guardia ci-
vi l de Jaca, don Félix Mínguez, que ha-
bía Ido a Huesca para retirar los habe-
res de la quincena de las fuerzas a su 
mando y a quien rogó el general que 
se Incorporase a la expedición. De t rás 
marchaba un automóvil de turismo, va-
cío, en el que el teniente coronel Mar-
tínez Cajén había de regresar a la ca-
pital con instrucciones del general en 
r e l acón con el desarrollo del movimien-
to. Se ordenó, además, que en un auto-
camión saliesen algunas parejas de la 
Benemérita. Este vehículo sufrió una 
averia a pocos kilómetros de Huesca y 
hubieron de regresar sus ocupantes. 
AJ pasar por Ayerbe, los expediciona-
rios se trasladaron a la Casa-cuartel de 
la Guardia civil, donde, después de In-
quirir pormenores de la revuelta, el ge-
nera] Las Heras dispuso que se le Incor-
porasen el teniente comandante del 
puesto, don Juan Iñíguez González, y 
dos parejas, los cuales tomaron asiento 
en un tercer coche. 
A unos cuatro o cinco kilómetros de 
Anzánlgo se unen el río Gállego y la ca-
rretera. E l lugar es sumamente abrup-
to. Traza el camino una angosta S de 
curvas muy cerradas. En la primera de 
dichas curvas, en la ladera de un mon-
tículo, hay una casilla de peones cami-
neros; en la segunda, la carretera se ci-
ñe estrechamente, por un lado, a un 
escarpado repecho y, por el otro, al ta-
lud que forma el cauce del Gállego. Por 
aquel lugar se estrecha mucho el río y 
sus aguas se precipitan por entre na-
cos y pedregales. 
Por la tarde el presidente despachó 
con los subsecretarios ^e la Presiden-
cia y Ejército. Después recibió las v i -
sitas del gobernador mili tar de Madrid, 
general García Benítez, y del inspector 
de los Reales Palacios, don Luis Asúa. 
A las nueve y media de la noche, el 
general Berenguer abandonó su despa-
cho y habló brevemente con los perio-
distas. A preguntas de éstos respondió 
que ya se encontraba totalmente res-
tablecido. 
—He pasado todos estos días muy 
fastidiado. E l día del banquete en Pa-
lacio tuve que retirarme con 40 gra-
dos. Son los enfriamientos los que me 
ifectan a la garganta y me producen 
|la fiebre. Pero ya estoy completamenr.e 
bien. 
No les puedo dar noticias—agregó el 
I general Berenguer—porque no ocurre 
I novedad ni en Madrid ni en provincias 
La tranquilidad es absoluta en todas 
partes. Ahora se es tá deshaciendo el 
movimiento de tropas con objeto de que 
regresen a sus guarniciones para pasar 
las fiestas de Pascuas. 
— ¿ S e va a levantar el estado de gue-
r r a ? — p r e g u n t ó un periodista. 
—Por ahora no, pues se es tán sus-
tanciando los procesos y se van cono-
ciendo más detalles de los sucesos úl-i en que se ocupa, 
Mironesco sale para Suiza ! L A " G A C E T A , , 
Se cree seguro el nombramiento de 
Duca como sustituto de Bratiano 
BUCAREST, 26.—El señor Mirones-
co m a r c h a r á el limes a Suiza, pasando 
por Viena, para descansar unos días. 
SUMARIO D E L DIA 27 
Estado.—Real decreto concediendo la 
Gran Cruz de Carlos I I I a don Garlos 
Gracia y Justicia.—R. D. prorrogando 
hasta el 31 de diciembre de 1931, la vi 
íl PRESUPIBIO m i 
TIENE 126 M M B DE 
SOPEMI m 
, gencia del de 21 de diciembre de 1925, . J , m 
reglamentando los arrendamientos de ReUPIOneS 06 ConSeiO de f T V n k W 
Se cree probable que celebre una en- fj»caa urbanagi con la3 modificaciones uc '"''"SirOS 
trevlsta con el señor Titulesco, que i que se contienen en ^ artículos que g^j 
también se encuentra en Suiza. ¡ insertan; R. O. nombrando secretario dejEI personal militar de Aeronáutir 
E L SUCESOR DE BRATIANO | la Audiencia prov ncial de Bilbao a donl pasará a depender de Cufin-o 
,. . . Leopoldo Rodríguez Sobrino, actual vi- ' » w ^ ^ ^ i m c i ue uuerra 
BUCAREST. 26.-L0S díanos dan co- cese^retario de ]a ¿ J aén . dec,arando • 
mo segura la proclamación del señor en condicionee de sor nombrados para C O N T I N U A L A M E J O R I A n r 
Duca como presidente del partido lib8-!careo activo de su carrera a don Luisj P r i l N r A D C ^ D t 
ral . Esta designación dar ía al partido de Blas y Rivera, magistrado de cate- r U I I N l ^ A K r . 
una cohesión de la que carece hasta' goría de ascenso, y a don José Félix 
1 ahora, ya que los liberales se mante-! Huerta y Calopa. juez de primera ina-l PARIS, 26.—En el proyecto de nL 
| nían en una'actitud poco adicta al Rey. ^ t u a " ^ ^ ^ ^ Ia Comisión £ lo que era causa de constantes coníllc 
tos. Esta actitud habría de cesar al ba 
! ceree cargo de la jefatura del partido 
M U N D O C A T O L I C O 
m m m n I E S Í mm 
Los elementos directivos de este Cen-
tro, convocados por el señor Cura pá-
rroco, se han reunido el pasado viernes 
ia propuesTa. que Te i^dicarV d ^ í o n i r n - . ^ « ^ " S de Hacienda, los gasto, ^ 
do que los opositores que la integran yl ' ' ^ armones de trancos y los í n g ^ 
que se relacionan, constituyan el Cuer-!80S 50.481, lo que representa un "supe. 
el expresado político, concedo por sus:po de Aspirantes al Ministerio fiscal; y - ráv i t " inicial de 126 millones de fran, 
sentimientos de adhesión al trono. : ordenando se exprese al Tribunal de eos. 
TTXI XIYVHIÍD *it,»nn»jTr» referidas oposiciones la satisfacción con] ^ • . . 
NOMBRAMIENTO que se hap visto eu actuación; conce- Consejo de ministros 
SOFIA, 26.—El Consejo de ministros diendo Real licencia a doña María Ma l oc Z " 
ha nombrado presidente del Instituto de| tilde Hoces y Dorticos-Marín. hija del ^ A í U b , ¿b.—Los ministros y subse-
exportación de cereales al señor Kana-, los Grandes de España duques de Hor-i cretaríos se han reunido esta tarde a 
zirski, alcalde de Bourgas. I nachuelof... para contraer matrimonio i las cinco en Consejo de gabinete en el 
! con don Ignacio Coello de Portugal;!ministerio de Negocios Extranjeros ha 
. — -I ídem a doña María del Carmen de Zu-ljo la presidencia del señor Steeir El 
« ¡ mmmm i m m BE S S a S ? S l i F ? r ^ ^ r . -
Fí í f i í in FM M A Í l f l i * José de Quadra" y Velzel. barón!J5tenido ^ tud io de las cuestiones eco-
LüimiU UN mimnUU de Queras, para contraer matrimonio¡n(im:cas- Este estudio se proseguirá en 
• : con doña Pilar Camps y de Casanova, el Consejo de gabinete que se celebra-
MONTECARLO 26.—El Príncipe de' Hacienda. — R. O. restableciendo l a . r á el próximo limes a las cinco de la 
Monaco ha decidido confiar temporal - ¡A(¡UP^ de Puentedeume (Coruña); re ; tarde en el ministerio de Negocios Ex-
mente al Consejo de Estado, wmáttta- \£̂ '̂A!̂ J5!&?J P?*?*1, ' " ^ n c a|tranjeros. Además se celebrará uña re -
cionalmente encirgado de aprobar l ^ f ^ t ^ 
i leyes y los presupuestos, los Poderes del ter de urgente, la no aplicación del real t03 aProbac,os Por loa ministros de Eco-
i i ^ t » ¡Consejo Nacional. También ha decidido ¡decreto de 2 de rgosto del año actual, !nomía y Agricultura con objeto de ha-Una petición del G o b i e m O i confiar a una delegación especial comu-¡ de jando sin efecto el de 17 de enero de cer frente a la crisis por que atraviesan 
, , , — « mw inal las atribuciones de los Ayuntamien- 1928, relativo al arbitrio sobre las car- la industria y la agricultura. 
El persona! de Aeronáutica 
¡Y YO QUE H A B I A PEDIDO PAZ! 
(De "Notenkrater", Amsterdam.) 
D e l g a a la O . de I N . tos y de los Consejos comunales. nes; disponiendo quo on los Ayuntamien-
Esta Delegación especial es tará inte tos de 1 Municj régimen común 
i " JSTij i_5 u . j .., que al terminar el actual ejercicio eco-
nómico no tengan aprobados en defini-
tiva, con arreglo a los preceptos del Es-Propone que se reúna cuanto antes;&rada P°r l̂on&ños presididos por el 
In P " 'A A F + H'n i señor Charles Vellando de Castro, con-
ia UOmiSIOn Oe tSTliaiOS sejero privado, consejero de Estado yltatuto municipal, los presupuestos ordl-
SObre Paneuropa consejero de la Legación de Mónaco enlnarios que hayan formado, o la prórroga 
• Par í s . En general, se considera que es tafe los mismos que hubieren acordado, ri-i"¿^g^^*ha¿^¿nYar^ámente del n»^ 
GINEBRA, 2 6 . - L a Secretar ía general Delegación reúne todas las necesarias | jan. ^ l ^ J ¡ * ™ ^f^X'vo desarrolo de la Aviación. El m i n K 
para ver de activar las obras sociales de la Sociedad de Naciones ha hecho pú- ga ran t í a s de imparcialidad. S S S i í S B i r l ? ingresos y gastos en eua ^ Gu Barth0Ut leyó una ™ 
PARIS, 26. — Loa señorea Painlevé, 
Barthou, Sarraut y el jefe de Estado 
Mayor, mariscal Petain, conferenciaron 
ayer en el ministerio del Aire. En esta 
timos. P ra el próximo dí  6 de enero se blica una proposición formulada por el Gobierno belga encaminada a que se ce-Mañana tendremos Consejo—terminó haUa convocada una reunión, a la quei , ,rQ , ^ .K, „„_ 
diciendo el oresidente—v orobablemen- asistirá el nuevo consiliario don Manuel lebre en el mas breve plazo posible una 
aidenao ei presiaenie y proDamemen- SaI5tiafío reunión de la Comisión encargada de 
te no asis t i rá el ministro de Instruc- oa^udgu. 
ción, pues'me acaba de comunicar que Homenaje a hijos de clases del 
se encuentra enfermo y que seguramen-
te no podrá acudir a la reunión. Sería 
sensible, porque teníamos que ocupar-
nos mañana del presupuesto de su de-
partamento. 
* « » 
El general Berenguer recibió en su 
efectuar estudios para la unión europea. 
E l citado Gobierno propone especial 
mente que se examinen de nuevo las 
hispanoamericanos 
Ejército 
SEVILLA, 26—En la iglesia del Sal-
vador el Cardenal Ilundain dijo una mi-
sa de comunión para los hijos de los sub- ^ transport 
oficiales, sargentos y asimilados. El Pre-¡ . , ' ener£ría eléctrica v sobre 
lado les dirigió una plática sentida. Los Pleo af ia energía eléctrica y soore ei 
. . . iniños asistieron acompañados de eus proyecto relativo al trato a los extran-
Frente a los r e b e l d e s ^ " P ^ 0 » * S f 6 ™ ^ Clyilcsde familiares. Después de la misa fué ser-^ros. 
s idnd, al presidente del Consejo Superior un desayuno. Asistió también lal ^ 
de la Banca y a los generales Barrera,marque3a de Cavalcanti, organizadora! 
iy Losada. |del homenaje a los niños. Después, la Banquete e n n O n O l * Cíe S l f 
En esta ú l t ima curva díó alcance el 
general, poco después de anochecido, a 
un autobús de línea que, en servicio de 
descubierta, marchaba a la cabeza de la 
columna revolucionaria. E l general echó 
pie a tierra, junto con sus acompañan-
tes; del coche rebelde descendieron unos 
veinte hombres, mandados por un te-
niente y un paisano, los cuales apunta-
ron a los recién llegados con sus fusi-
les. Entre general y teniente se entabló 
este diálogo: 
—¿Qué es esto? 
— ¿ Y a usted, qué.. .T 
-—Deponga su actitud y obedézcame. 
Es t á tisted hablando con su general. 
—No tengo por qué obedecer más que 
a mi jefe legítimo, que es el capitán que 
manda estas fuerzas. 
En aquel momento se Incorporó al 
grupo un nuevo oficial de Infantería, 
que, aJ parecer, no era otro que el capi-
t án Galán. E l general Las Heras, jon 
toda energía, le ordenó que le obedeciese, 
a lo que el capitán se negó. Del grupo 
de loa revoltosos sonaron algunos dispa-
ros, mientras algunos sargentos y solda-
dos escalaban el repecho para tomar po-
siciones. E l general se volvió hacia el te-
niente coronel Mart ínez Cajén, a quien 
ordenó que partiese rápidamente hacia 
Huesca. Asi lo hizo, no sin que una des-
carga destrozase todos los cristales del 
roche e hiriese levemente en una rodi-
l la al teniente coronel. Quizá algún ba-
lazo causó al motor averias de Impor-
t ancla por cuanto el coche se detuvo a 
muy pocos metros. 
El general, herido 
Cl nr>noiiniioe4/\ rln TH^KOJA .mar(lue3a ha enviado un telegrama a 
El preSUpUeSlO ae i raua jO ia Reina saludándola y participándola 
Ayer tarde conferenciaron extensa-
mente los ministros de Hacienda y Tra-
bajo en el despacho del primero. 
L a entrevista tuvo por objeto hacer 
el acoplamiento de cifras en el presu-
puesto de Trabajo. 
En G o b e r n a c i ó n 
haberse celebrado ia misa, a la que 
asistió numerosa concurrencia de fie-
les. En dicho solemne acto se renovó la 
consagración que el Rey leyó en memo-
rable fecha en el Cerro de los Angeles. 
Eric Drummond 
MONTEVIDEO, 26. — E l ministro -Je 
la Gran Bre taña ha dado anoche un 
banquete en honor del secretario ge-
S f o ^ ^ L * 5ü Sen0t^ de,1t ^ í f ' l n e r a l de la Sociedad de Naciones, air que se ocupará de organizar el árbol de |" t j -rT J 
Noel en obsequio de los hijos de sub- Erlc 
oficíales, sargentos y asimilados que 
, preside Su Majestad, ruega a la Sobe-
E l ministro de la Gobernación. ma-|rana acepte la adhesión más incondi-nifestó que no había nada de particular 
I ^ ( , t ^q9 jL l^ad , ( tís,,ppfl3p.]§t,a . w todps, 
partes. Preguntado qué había de la pro 
cional. 
1 ^ L a é ^ o b f a s tífer^Pná'r' 
« « « 
SANTIAGO DE CHILE, 23.—Se ha 
ordenado a las Aduanas de la cordi-
llera «ndinai -que» impongan «la «.euaren-
tena a los ganados importados. Es una 
testa del Ayuntamiento de Barcelona Listas número 134 y 135 de la «uscrip- previa medida para llegar a la restric-
acerca de la intervención del ministerl-r ción abierta eai Madrid. Suma anterior: ¡ ló la importaclón, que afec tará 
241.570 pesetas. Una devota del Pilar, . . . „ .v. - /?._? _ 
1.50; Mercedes Concepción, 2; Una de- principalmente a Argentina.—( La Na-
veta, 5; Una devota. 1; L. R., 30; R. M., 
J. S. y C. B., 7; Cinco señoras devotas, 
30; señorita Carmen Lereum, 5; Una de- r . • i 
vota de la Virgen, 5; A. de O., 2; seño-jYapor j a p o n é s a v e r i a d o 
• ~ Gobernación.—R. O. ampliando las au-lria sobre los trabajos de fortificación da m f* «3 * *J* 4- Itorizaciones concedidas por la de 8 de ¡la frontera oriental y surorientai que 
\ ^ O n g r e S O Ote e S t U C l i a n t e S i noviembre último para traficar con sus- fueron realizados intensamente durante 
tancias estupefacientes y especialidades eg ê 
farmacéuticas por ellos integradas, a los Según el ..Echo de parÍ8.. c ^ 
almacenistas de drogras, productos qul-i. ^ 6, t *-.vuv/«c * o , wmu «VBMJ 
micos y especialidades farmacéuticas quedado de esta entrevista, el personal mili-
PARIS, 26. — E l periódico "Par í s i expresa la relación que se inserta. tar de Aeronáutica, que pasó hace algún 
tiempo a depender del ministerio del 
Aire, volverá a pertenecer al ministerio 
de la Guerra. 
cuestiones cuyo estudio ha acordado la; Soir.. p u ^ c a UI1 despacho de Méjico Instrucción públ ion. -R. O. r solviendo 
Sociedad de Naciones y llama Particu-¡ d.cieildo el cengreso de estudian-¡«1 expediente instruido para la Instalación 
larmente la atención sobre la cuestión ^ hispanoamericanos reunido ayer me clases complementarias de las Escue-
de transportes y t ránsi to , sobre el em- 1 resolución reconociendo ^^t8^ loI "uevo^ Grupos es-
. - \ uwiuu j W i ^ , " , colares de Madrid; designando a don J ó -
los estudiantes el derecho y el deber !sé Rubio pa]rria y a d*n josé Amanleli 
Poincaré mejora 
de participar activamente en la politi-1Domínguez, como facultativos auxiliaresl PARIS, 26.—E] doctor Boidin ha hecbo 
ca de sus países. |al servicio del Dispensario Médico esco- hoy su acostumbrada visita al señor 
Añade el despacho que los delgados i lar de esta Corte; resolviendo el expedien-
españoles apoyaron vivamente dicha re-|te instruido para el ab^no de la gratifl-
solución 'cación anual de 1.000 pesetas a los maes-
itros nacionales, profesores de Educación 
COMUNISTAS CONDENADOS 
Poincaré. La visita fué muy corta y a 
la salida ae publicó un parte facultati-
vo diciendo que la mejoría del ex pre-
Física: disponiendo se clasifique de be-l ̂ e n t e s e acentúa e indicando la nece-
neficencia particular docente la Funda-; sldad de un largo periodo de reposo y 
SOFIA, 26—El Tribunal ha dictado icl(sn denominada "Casa de San José",! cuidados continuos, 
sentencia en el proceso contra el gru-: instituida en Chamart ín de la Rosa ÍMH-I a + a 
po "Juventud comunista". Idrid) por la excelentísima señora doñal UOS Chinos detenidos 
Diez y seis acusados han sdo con-.Josefa Armero Castrillo viuda de Do- C ^ Y N ^ 9fi—T a POUPU h* ZUZ 
ftenarins a nena^ mío var ían ño un aftrJmmguez Pascual; concediendo a don Al- , L A SEYNE, 26.—La Policía ha déte-
denados a penas que var ían de un a ñ o , p é r e z el mio de 5m peJn}do a doa chin0Si en cuyo domiCiii0 fue. 
f*™*™?:0 ^_?r¿9:Ón:.-1f,d!pf,ndlen' setas del Concurso Nacional de Arqul-ron encontradas grandes cantidades de 
tectura, y a don José M^ría Muguruza laiopio, a cuyo tráfico parece que se dedi-
caban. Los detenidos declararon que po-
temente de los derechos civiles 
Uno de los acusados ha s do ab'melto. ^ftngión"'dotada con 1.000 pesetas. 
i Trabajo,—HR. OO. disponiendo se ins 
¡criban en el Registro especial de Entlda 
Wes» de. rAhorror 'Capitalización y -siuiila 
|{iiiin!i¡iBiiii»iiiiiniiiiiB!i!:ia:ii¡iS!iii;s:ii:iBiP:3a:iii.Biiiiiniali 
t ranvías , contestó que Ignoraba que hu-
biera protestado tal Ayuntamiento pero 
era necesario que el ministerio de Fo-
mento Intervimera en dicho servicio, 
aunque, como es natural, dentro de los 
límites justos. 
Por los min i s t e r ios 
ción"). 
on GRANJA FLORIDA 
Plaza del Callao 
Cock-Tail, Té. baile 
wiiiini!iiii!iimiiiiiPaiiiiHiiiiia>iipiiiin¡i¡!iH!ii!ifli!iiii!i •IIUWI 
Opositores a Notarías 
seían el opio, pero con destino a enfer-
_ mos. Un registro más minuciosó • prac-
[rw, Vas Tfajar'de Ahorros ^Montes , de ticado en el local dió por resultado d 
IPiedad que se mencionan; autorizando la hallazgo de. nuevas cantidades de opio, 
celebración de exámenes extraordlnarioai Los detenidos han sido puestos a dis-
en el próximo mes de enero, para los p0Sjcjdn dei juzgado, 
•alumnos de las Escuelas Elementales yj GraI1 Va.rte de la droga había sido re-
jSuperioros del J 1 ^ ' 0 : BnoJ«^annd° « cibida por los chinos, de un paquebote 
¡don Luis Lamana Arenas y don JoaG j r j i * a*! 
¡León, presidente y vicepresidente, vespec- U^ado a Marsella, procedente de Sai-
tivamentc, de la Comisión mixta de Es- gon. 
ra viuda de Rivas, 5; Dos devotas, 6; 
Una devota para obtener un gracia, 5; 
Economía.—Visitaron al ministro don 
Natalio Rlvas, el conde de Peña Ramiro, 
el subsecretario de Trabajo, el presiden 
de penales y presentar documentos 
M._M. y c. M.I 65; Alberto sánchez,_ 1,50; Perdió la hélice cerca de Deiaware M O D E S T O 
dona Margarita Casan ova, 10; señorita , *T* •w * w 
Pilar Llanas, 10; Una devota, 10; doña AGENTE COLEGIADO 
Dolores Cezar, 5; don José Martínez 
Para obtener con rapidez certificados pectáculos públicos de Cataluña; dispo-
míendo que. a partir del dia primero de; 
p Q ^ Q!enero prójimo, se constituya en Madrid 
Martín, 25; Una dev ta, 5; don Javi r do de Delaware). 26.—El vapor japo-
una Agrupación administrativa de Comi 
tés paritarios formada por los de Banca, 
DELAWARE BREAKWATER (Esta-1 Gobernador, 33. Madrid, Teléfono 17887 Seguros y Despachos y ofleinas, y que 
Homenaje al soldado 
desconocido 
Associated Press. 
Mientras tanto, el general, con una 
pistola en cada mano, repelló la agro-
pión. Desde el repecho les hacían un 
fuego mortífero, y no tardaron en caer 
muertos, de numerosos tiros, el capitán 
Mínguez y el guardia José Palús, y he-
rido el teniente Iñíguez. U n nuevo bala-
zo hirió al general en el antebrazo Iz-
quierdo, con trayectoria de abajo arriba 
A l sentirse herido, ordenó a los tres 
¡guardias supervivientes que emprendie-
sen la retirada y, amparándose en las 
sombras de la noche, se precipitaron los 
cuatro al cauce del rio Gállego, que va-
dearon sin gran dificultad. Aún siguie-
ron haciendo fuego sobre los revoltosos, 
quienes se l imitaron a contestar con al-
gunas descargas, sin Intentar salir en su 
persecución. Terminado el tiroteo, el ge-
neral y sus acompañantes presenciaron 
desde unos peñascos, cómo se ponía en 
movimiento la columna sediciosa y pro-
seguía su avance hacía Huesca. En aque-
llos momentos era detenido el teniente 
coronel Mart ínez Cajén, a la vez que re-
cogidos los cuerpos del capi tán Mínguez, 
el guardia Pa lús y el teniente Ifilguez. 
No es Improbable que a este último se 
le hiciese allí mismo la primera cura 
por los médicos civiles que se Incorpo-
raron a la sublevación, ya que en el 
mismo lugar del tiroteo pudimos reco-
ger, doa días después, algunos algodo-
nes empapados en sangre. El capitán 
muerto y el teniente herido fueron Ins-
talados en un mismo coche, y juntos 
permanecieron hasta la mañana del sá-
bado. 
El general Las Heras lavó su herida 
del antebrazo en las aguas del Gállego 
y se vendó con un pañuelo. Seguido por 
los tres guardias, se refugió en Anzánl-
go, pueblo que no fué molestado por 
los rebeldes. Desde allí Intentó comuni-
car con Huesca, pero los hilos telefó-
nicos hablan sido también cortados. 
La hemorragia que sufrió el general 
fué enorme. Cuando llegó a Huesca, a 
donde fué evacuado al día siguiente te-
nia toda la manga Izquierda de la gue-
rrera completamente llena de sangre. 
Los médicos certificaron BU estado de 
grave, pero nada hacia esperar un des-
enlace tan rápido. En la tarde del do-
mingo conversó animadamente con to-
das las autoridades, entre ellas, con el 
«eñor Obispo y el general Cay, que le 
sust i tuyó en el mando de la plaza, e in-
cluso recibió a algunos periodistas, a 
los que dió una referencia del encuen-
tro en que él intervino. Algunos días 
después se le descubrió un nuevo pro-
yectil en una nalga-
de Silva, 5; Un devoto, 1; don Manuel i nés "Buyo Mam", procedente de Huel-
te de la Asociación de Ingenieros Ubres¡ González y doña Paulina Robatto e hi-!va, perdió ayer la hélice en las cerca-
y el conde de Colombí. jo, 10; Ramoncito Mille González, 2; do- njg3 d^ este* puerto 
M i t i n m o n á r q u i c o de Sevi l la ^ Jxiíí™ ^ b r e d o 20; Tres devotas del _ ^ 0 ^ Filadel-2, Pilar, lo Una anttquerana (en sellos), * , * , Zmtñ 
SEVILLA 26.-Esta tarde se ha cele- 10; Una devota, 25; M. G, 5; don Se- remolcado por el vapor Wil le t t 
brado un vino en honor del marqués dcl&undo Vtlasco, 10; Damiana de VIcon-
Esquivel, organizado por la Juventud| 5; Una señora devota, 500; don V i r 
monárquica por el éxito alcanzado en eljglljio Ortiz, 5;^eeñorita María Luisa Ro-
mitin monárquico celebrado el día 16 del 
pasado mes. A l acto han asistido dis-
tinguidas personalidades y elementos de 
todos los sectores monárquicos. Se die-
ron vivas al Rey y a la Monarquía. 
Las negociac iones 
PARIS, 26.—El doctor García Bello. 
asimismo"^ quede incorporado a los Comi-'ministro de la República Dominicana en 
•.¡ülllll ]té3 de Artes Gráficas de Madrid el na- París, acor .lañado del personal de la 
cional de Cromolitografía. Legación, estuvo esta mañana, a las on-
^ I Economía Nacional.—R. O. disponlen- c en el Arco del Triunf0 para deposi-
^^JlP^llt^l**?! f L l M " ^ tar una corona sobre la tumba del sol-
Para el aprendizaje en la linotipia. Ut 
s. a .a. a Ü w w .a a ü a. "i 
Escuela de Linotipista! 
f r a n c o e s p a ñ o l a s 
PARIS, 26.—El "Petit Par is ién", co-
mentando la suspensión de las nego-
caacionea comerciales francoespañolas, 
dice que la baja de la peseta favorece 
notablemente el comercio de exporta-
ción español y hace observar que las 
exportaciones españolas en Francia, du-
rame los diez primeros meses del año 
actual son sensiblemente las mismas 
que fueron en el mismo período del año 
anterior. En cambio, las exportaciones 
francesas en E s p a ñ a que en los diez 
primeros meses de 1929 fueron de 1.357 
En Birmania progresa la 
insurrección 
dríguez, 5; González de Herodia, 10; 
Una devota, 10; E. M. C, estudiante de 
Medicina, agradecido a ia Virgen, 25; 
Una devota 1¡ Una devota, 2. Total: 
242.472 pesetas. 
# # » RANGOON, 26.—Las tropas llegadas 
Continúa abierta la suscripción todos el miércoles a la región de Tharrawa 
loe días, de ocho a doce de la mañana, daly, donde los rebeldes estaban ata-
en la Colecturía de la parroquia de San cando a varias poblaciones, sostuvieron 
Ginés, calle del Arenal, 13. un duro combate con los Insurgentes. 
resultando cuatro muertos y hacióndo-
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señor! 
tas, a cargo de un reputado profesor df 
esa especialidad. 
tria Algodonera funcione en adelante con " ^ I J ^ ™ a ,.»,.jv,Mn ™r un 
la denominación de Comité Industrial'dado desconocido. Fué recibido por un 
Algodonero, y que se rija por las normas Representante de Barthou, ministro o e 
que se insertan. la Guerra, quien agradeció el acto, vi-
CORRESPONDENCIA AEREA ^ha ^ n a . ^ f sido ^KeX 
í „ , ' . ibre de Truiil lo, presidente de la nepn 
La "Gaceta" de ayer dispone que se Dominicana 
acepte la oferta do la Compagníe Gene- 01 
ZARAGOZA, 26.—La suscripción para 
las obras del Pilar, alcanza hoy la su-
ma de 2.890.710,75 pesetas. 
el mismo periodo del año actual a 953 
millones. En total, España ha perdido 
en sus exportaciones a Francia cuatro 
millones de francos y en opinión del 
expresado diario hace incomprensible 
la actitud Intransigente de los negó-
millonea de francos, se han reducido enlciadores españoles. 
les varios prisioneros. 
Se sabe que otros grupos rebeldes se 
dirigen hacia Tharrawadaly y que va-
rios rebeldes han sido capturados en ia 
región de Inseing. 
Sesenta funcionarios rusos 
serán relevados 
iiBiimniiüB 
A U T O S C O R E ) Y A U D U R N V E L A Z Q U E Z J S 
PARIS, 26.—Los periódicos de la tar-
!de dicen que, según "Les Dernléres 
Nouvelles", periódico ruso que se publi-
ca en Par ís , unos 60 funcionarios de la 
Delegación soviética serán llamados a 
Rusia a primeros da enero próximo. 
El sueldo mínimo que hoy dia percibe i ̂ l e Aéropostale para el transporte aéreo 
un buen UnoMnisTa oscila entre 12 y 25¡de correspondencia destinada a Perú y 
pesetas. BoI,via 
Es condición indispensable la perfec 
ción en la Ortografía y en la Mecano 
grafía. Serán preferidas las solicitantet 
que posean conocimientos de Taqulgra 
fía. 
Las solicitudes, con referencias, dlrí 
ianse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Noticias confusas sobre la 
situación en Turquía 
Agresión a un comisario 
de Policía 
ESTAMBUL, 26. — Circulan rumores 
contradictorios acerca de la tentativa 
reaccionarla registrada el martes en 
Menemen. En los circuios bien informa-
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 dos se declara que el incidente fué obra 
y Mayor, 1.--Madrid 
Honorarios: SO pesetas mensuales. 
Clases: De tí a 12 de la mar aña. 
Disponemos de varias linotipias moder 
ñas para una c_r-'nieta preparación. 
m « ! l » l : ! . » « 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
de un fanático, sin cómplices, y que se 
trataba de un suceso aislado. Aunque 
en aquella localidad la tranquilidad es 
completa, la Policía ha adoptado seve-
risimas medidas y ha practicado trein-
ta detenciones. 
I 8 M E T B A J A A ESTAMBUL 
ESTAMBUL, 26.—Procedente de A n -
drinópolis ha llegado a esta capital si 
presidente de la república. 
Esta m a ñ a n a llegó el presidente del 
Consejo, Ismet Bajá, con objeto de con-
ferenciar con el "Ghazi". 
TOULOUSE, 26.—Esta mañana, » 
las once cuarenta y cinco, el comisarlo 
de Policía del cuarto distrito, señor De-
lord, fué atacado por un obrero alba-
ñil, de nacionalidad española, llamado 
Aurelio Iglesias, de cuarenta años de 
edad, quien le asestó varias puñaladas, 
hiriéndole gravemente en la cabeza, 
manos, brazos, e tcétera . E l señor De-
lord se encuentra muy grave. Detenido 
el agresor, se negó a declara- los mó-
viles del crimen, pero se cree que obr) 
en un momento en que estaba embria-
gado. 
L a Comisión investigadora 
CULTIVEMOS E L SENTIDO ECONOP^ICO 
— Y a no me voy a Francia; me voy a Bulgaria. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque he encontrado una guía de Bulgaria a 
mitad de precio. 
("Passlng Show", Londres; 
—¡Pero , señora! ¿A esto le llama usted un gran salchichón? 
— S í , señor. Para lo pequeño que es este pueblo... 
("Pages GaleB", Iverdon) 
PARIS, 26—La Comisión parlamen-
tarla de investigación espera dar po* 
terminada m a ñ a n a la primera parte üe 
sus trabajos. La citada Comisión D» 
convocado para escuchar declaraciones 
a los señores Daniel Víncent y 
sal, que fueron los dos ministros de 
mercio en la época en que se celebra-
ron los "pourparlers" que precedierou 
a la Introducción en el mercado frao 
cés de los valorea italianos Snia vi» 
cosa. 
La Comisión escuchará tax,at>lén XÍr-
Jefes de servicio señores Serruys y 
mell. Después, aplazará probablemen^ 
¡sus sesiones hasta el día 5 de ener0 
próximo año, una vez que 0. 
mado las diversas cuestiones acce» 
rias. 
Acuerdo en Ir Prensa^rance^ 
PARIS. 26.—La Federación Nacional 
de Periódicos franceses y la A&e"cr* pe-
vas de una parte, y ía Sociedad d ^ . ' 
rlódlcos pertenecientes a morlf eur/,- hoy 
cois Cottv de la otra, han ̂ eŜ °tJ0 
o 0 „ . . L . ^ „„« non* fin al conflici 
— ¿ Y qué? ¿Tu hermanito sabe hablar ya? 
—No, señor. Ni le hace falta. Con sólo llorar 
le dan todo lo que quiere. 
("Lustige Kolner Zcltung". Colonia) 
a un acuerdo que pone fia ^ c fun-
de orden profesional que des.de peUpie" 
dación del periódico "L 'Ami cu ^ rcJ. 
separaba a las dos Sociedades an 
tadas. jvinnes f'd 
Este acuerdo fija las condic^ ^ 
depósito, venta y publicidad üe r̂¿ gs-
dlcos pertenecientes al señor CWJ pre, 
tos seguirán vendiéndose al nu dTia 
cío que se venden actualmente y ^ que 
venderse en los mismos d6?6 LrIoan ,fl 
se venden los periódicos l ^ ^ o g frao-
Federación Nacional de perioa 
Q * aiJii!.l:|;iii]KiiliBiiUfli;{lipili:il^ • 
E L DEBATE, Col 
00 
¡gíata, í 
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E L DEBATE ( 3 ) Sábado 27 de diciembre de 
Aloien'a c e l e k a la fiesta de la Reconquistare resuelve la úl t ima 
huelga en Zaragoza 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
Aparecen en aguas de Vigo dos barcos pesqueros perdidos. 
En Padrón descarrila un tren de mercancías 
PUEBLOS I N T E R R U M P I D O S P O R L A N I E V E E N P A M P L O N A 
Las fuerzas del Terc io embarcan en 
M á l a g a p a r a Mel i l la 
BARCELONA, 26.—El capitán general 
manifestó este mediodia, que habia pues-
to en libertad a los cuatro obreros que 
Se celebra la fiesta de la Reconquista M a t a a su esposa a hachazos 
ALMERIA. 26.—-A primera hora de la OVIEDO. 26.-DoSde hace un año re ,-
Mañana, se ha celebrado la f^sta de la sidia en el pueblo de Colombres. Martín! formaban el Comité de huelga deTpueWo 
Beconqu.sta do Almena por los Reyes Margóte Camará, de treinta y dos años, de Blanes detenidos d u r a n t f los ÚKimo" 
Católicos en 1489, .zandose el pendón, natural de Valencia, cacado con Fran- sucesos, como lo habiarsollcitado ^us 
morado de Castilla en el Ayuntamiento, osea Rodríguez Pérez, de cuarenta y deudos el miércoles último Añadió el 
Se celebro después una procesión, y al ocho años, natural de Pie de la Sierra general Despujóls que no hkbia clausu-
r ^ e ^ r ^ f ^ ^ n I ^ W U / ^ ^ K U TE ^,afríes>- con D°3 hUos de corta edad, rado el Centr¿ Catalanista de ¿adalo-
Deum . Of-cio en la Mi=a el Obispo y Martin era vago, alcohólico y celoso, na, porque la Junta le habia enviado un 
p:cd ico sobre este tema h:stonco el Pa- promoviendo frecuentes altercados con oficio en que decía que ni oor su con»-
rroco de San Pedro, don José Mejias. su esposa, que se veía precisada a tra- titución ni por sus estatutos ni 
Hubo gran concurrencia. El tiempo es l-
espléndido. 
Una conferencia de Ar t igas 
conducta bajar o pedir limosna para atender a tenía nada que ver con el grupo de 
la manutención de sus hijos. Ayer, hu- "Acció Catalana" ni con nlneún par-
bo una de tantas reyertas entre el ma- tido Político. 
tnraonio. Martín la emprendió a hacha- Agregó que hablan regresado los re-
BILBAO 26.—Esta noche llegara a zos con su esposa, a la que mató. Lúe- gimientos de Montaña y el de Estella v 
cs t t - -C^i f i ! ^ ^ R E A C ^ ^ E J , f - ^ - L 1 ^ ; ! : ^ ^ 0 ^ . " ° instrumento cortante, la in- que éste había marchado a Granollers, ca Nacional, sinor Artigas, que mañana 
dará una conferencia en el Archivo y 
Biblioteca de la Diputación. 
E l D í a de B i lbao 
BILBAO, 26. 
firio multitud de heridas y terminó el, donde está de guarnición. Terminó dl-
enraen rociando el cadáver con alcohor ciendo que había recibido la visita del 
y prendiéndole fuego. Consumado el pa-j Presidente y del fiscal de la Audencia . 
rncidio. Martín salió de la casa gritan-'Que habían ido a felicitarle, y la del viz-' 
do. y como lo vieran los vecinos todo'conde de Güell, que le tneregó 500 pese-i 
Hoy se ha celebrado el; ensangrentado. sospecharon que algo tas para la suscripción con destino a las 
llamado Día de Bilbao, entre cuyos ac-¡ S:rave había ocurrido entre los cónyu- familias de las víctimas de Jaca, 
tos figuran una Exposición de Muñecas, | &es; acudieron a la casa y encontraron1 
los productos de la cual, se destinan a i el cadáver de Francisca. Denunciaron u A-D̂ TTIT ^ 
la Asociación Vizcaína de Caridad. Una. el hecho al Juzgado que detuvo al pa- BARCELONA, 26.—El Juzgado del Dis-
banda de música recorrió las calles to-i ri"ic:da, quien se declaró autor del c rH , Oeste. que instruye sumario por 
cando alegres pasodobles y los balcones j nien, y dijo que se había visto precisado1! ,s"puesto delito de excitación a la re-
de las casas ¡ucían banderas y colgaba defenderse de su esposa que le había j . cometido por el doctor Ayguadé, 
.jUI.as. I agredido. durante un mitin celebrado en un centro 
. La Exposición, instalada en el Insti- ' D u i • • i • DM la calle de Galileo' ha terminado las 
tutto Alfonso X I I I , ha sido muv visitada "ueblos in te r rumpidos por la nieve ^'gencias y las eviará a la Audiencia 
PAMPLONA. 26.-Durante la p a s a d a ! ^ el sobreseimiento ^ causa, 
noche cayó una copiosa nevada que cu-l 
brió con espesa capa la población y 8us: 
alrededores. Las montanas están inac-
cesibles, habiendo interrumpido el trán-
sito por el puerto de Veíate, que comu-
por el público, recaudándose una impor-
tariíe cantidad. 
_^En el pueblo de Lejona, se cayó pdr 
las escaleras de su casa el joven Pru-
dencio Anduiza, de veintidós años, que 
quedó muerto en el acto. 
Otro bando sobre la! 
tenencia de armas 
r « AI Conservatorio de M ú s i c a de nica con Guipúzcoa, y el de Ibañeta que' BILBAO. 26.—El gobernador militar En el conserva tor io ae m ú s i c a ae da acceSo a Franci¿ H de la plaza ha publicado un bando so-. 
C á d i z En esta capital perecieron esta ma- bre la tenencia de armas, en los mismos 
CADIZ 26.—El comisario rogio del ^ dos G a l l e r í a s a c o n s e ^ 
Conservatorio de Música, don Gregorio haber P'sado cables eléctricos caídos. 
Hernández Herrera, ante las dificultades y embarrancado 
que surgen nuevamente para la inclu- ^ *«iivouv» 
sión en presupuestos de los créditos ne-t SAN SEBASTIAN, 26.—A la entrada 
cesarios para atender a la oficialidad dejdel puerto de Pasajes, ha embarranca-
los estudios, ha preeentado con carácter jdo el vapor francés "Honigadne", que 
irrevocable, la renuncia a dicho cargo.'Hevaba un cargamento de mil toneladas 
El director general de Bellas Artes, en de maíz. Se ha pedido a Bilbao material 
para intentar el salvamento. 
Cuat ro casas destruidas por 
u n incendio 
SORIA, 26.—En el pueblo de Valdelu- pensada una cariñosa despedida 
viel, un incendio ha destruido cuatra 
casas, propiedad de Vicente Lafuente, 
Mateo Cecilia, Martín Aylagas y Aga-
pito Delgado, respectivamente. Para so-
focar el fuego acudió el servicio de In 
oarta que le dirige, se lamenta de que, 
a pesar de sus buenos deseos, no puede 
variar el curso de los acontecimientos, 
afirmando que queda ligado al fracaso. 
La Prensa íamenta el incumplimiento 
de lo ofrecido, después de las constan-
tes gestiones realizadas. 
—Ha salido para Ceuta, con caudales 
para las atenciones de aquella zona, el 
torpedero 18. 
—En el garage de una fábrica de cer-
vezas, han robado hoy ocho ruedas com 
los publicados por el capitán general de, 
Cataluña, y los gobernadores de otras' 
plazas. 
Las fuerzas del Tercio 
embarcan en Málaga , 
MALAGA, 26.—En el vapor correo em-1 
barcaron para Melilla las fuerzas del Ter-
cio, al mando del comandante Altolagui-
rre. Llegaron a mediodía en un tren mi-
litar procedente de Valencia y les fué dis-
Por las familias de los 
U POÜÍICA BARCELONESA DE ABASTOS 
Un plan de abaratamiento de subsistencias. Barcelona 
gasta cerca de tres millones y medio al día para '1">ante-
nerse. Un robo de cuarenta mil pesetas en piezas de seda 
Se han celebrado con g r a n esplendor los Juegos Florales de Grac ia 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA. 26.—La política de abastos del Ayuntamiento de Barcelona 
entra ahora en una interesante fase de actividad y es de presumir que recuperara 
el tiempo perdido en una política equivocada que ha hecho de Barcelona ¡a 
ciudad más cara de Europa. Los dos problemas más graves que afrontó el conde 
de Güell, al hacerse cargo de la Alcaldía, fueron los de subsistencias y benefi-
cencia. En éste último persevera con un tesón digno de loa, dispuesto a dejar un 
gratísimo recuerdo de su gestión municipal. Sin embargo, en el problema del 
encarecimiento de la vida, Barcelona ha sufrido las consecuencias de una lastimosa 
política de desorientación y desaciertos, de abusos caciquiles y de filtraciones 
indisculpables. Durante varios días los carniceros elevaron antirreglamentaria-
mente el precio de la carne, realizando un beneficio de algunos millones, hasta que 
el gobernador ordenó se fijasen los precios primitivos. 
E l ambiente popular que en torno a todo ello se ha hecho, no beneficiará 
ciertamente desde el punto de vista electoral a los representantes de la Liga re-
:gionalista. Sus enemigos políticos ya cuidarán de fundamentar en ello una campa-
ña de oposición. 
La nueva política de abastos, está orientada por el teniente de alcalde don 
Juan Pich y Pon. Parece que le mueve no sólo un excelente buen deseo, sino un 
ansia de éxito y de energía. E l señor Pich siente de antiguo la nostalgia del 
gobierno municipal. Sufre la obsesión de hacer algo que aumente su personalidad, 
de merecer la gratitud y la admiración de los barceloneses. Por esto su labor ins-
pira hasta ahora confianza. La política de subsistencias reviste en Barcelona ca-
racteres de inusitada gravedad, no sólo por la aguda crisis por que atraviesa la 
numerosísima población obrera, sino por la cuantía a que ascienden los géneros 
alimenticios que se consumen. En un estudio presentado por el señor Pich y Pon 
al Ayuntamiento, se pone de relieve que, según cálculos aproximados, las 220.01)0 
familias barcelonesas gastan a diario para su manutención 3.300 000 pesetas. De 
este dinero, cerca de un millón de pesetas queda a beneficio de los 23.000 vende-
dores detallistas de artículos alimenticios, que pululan por la ciudad y se sitúan 
^principalmente en los alrededores de los mercados. 
Parece que el primer paso será cortar estos abusos, pero no se ta rdará en 
investigar la ganancia que realizan los abastecedores y quizás se adopte la táctica 
de prescindir de determinados intermediarios y hasta de fijar puestos reguladores 
en los mercados. Pudiera ser que si se ve decidido empeño en perseguir a todo 
trance el abaratamiento de los artículos comestibles, se proponga de un modo 
(oficial al Ayuntamiento, la venta callejera, por lo menos en los barrios obreros, 
de determinadas especies de pescado de excelente calidad y mínimos precios que, 
a pesar de ser de general consumo en Francia, Italia y Portugal, apenas se cono-
cen en España. No es posible prever el resultado de la política de abastos qua 
se inicia, pero hay un síntoma altamente prometedor. Entre las soluciones que se 
proponen para afianzar el bienestar de la gran urbe, ninguna intenta cercenar 
los derechos de los agricultores, que han sido hasta ahora el más fácil y soco-
rrido recurso para todos los confiietos de esta clase.—Angulo. 
Los Juegos Florales^ 
de Gracia 
guardias muertos 
M . de B r e t ó n , nuevo embajador de la A r g e n t i n a en P a r í s 
E l nuevo embajador de la Argen t ina en P a r í s pertenece a una aris-
t o c r á t i c a fami l ia de Jersey. D i p u t a d o y senador en Buenos Aires , fué du-
rante la guerra un decidido defensor de Francia. H a residido mucho 
t iempo en el p a í s vecino. En 1920 fué n o m b r a d o en su p a í s minis t ro IGracia de 1931. E l local, muy adornado,; 
estaba totalmente ocupado. En la pre-: 
U n tren arrolla a un 
BARCELONA, 26.—Esta tarde a l ^ J . L ' I f l -
cinco y media se han celebrado con to- 3 ^ I f A f l I l C P f l V í ¡ P t l / * ! 5S 
da solemnidad los Juegos Florales de : a W l U I J U Í > C i a f a l C U C l a 
cendios de Burgo de Osma, con dos: SAN SEBASTIAN, 26—La suscripción, 
bombas que consiguió que el slniestro|en favor^de los guardias victimas de losj de Agr i cu l t u r a y en 1922 minis t ro en Washington. Es gran oficial de gjdencia se encontraban el capitán gene-. En el aCCÍdentC, OCUrrldO Qft pletas de "auto , una cubierta y doS|no se propagara a las casas próximas, sucesos del día 15 alcanza hoy a 35.250 1. I -«-inn A- H o n n r franrí»<«a 
cámaras. Se ignora quienes sean los .Además de los inmuebles quedaron des-jpesetas. r e g i ó n uc n o n o r i n m v v M 
autores del hecho. truídos los enseres y grandes cantidades » # » . 
A k . * * » ^ a1 W a 1 1 ¿ n A* R a f W f r n de trig0' Patatas y alubias de las últimas! SAN SEBASTIAN, 26.—La suscripción 
UbsequiO a i Datauon de c a m a s t r o Cosechas. Las casas no estaban asegura-^ beneficio de las familias de guardias ¡"IT • 1 1 1 . 
CIUDAD REAL, 26.—Con motivo del ¡das. Sus dueños quedaron en la miseria.!muertos, excede de 35.000 pesetas. i N A t « ) €411)1*0 P l í f P r i ' P l ' í í 
gequiadas las clases del batallón de Bar-¡Coadyuvaron a los trabajos de extinción detenidos por los últimos sucesos, que 
bastro, con un "lunch" a expensas del los vecindarios de Valdemaluque, Soto y 
Monarca, que lo dispuso por mediación Barcebalejo, 
del capitán general de la región, 
Caravana inglesa en C iudad Real 
CIUDAD REAL, 26.—Ha llegado, pro 
cedente de Toledo de paso para Córdo 
Aparecen vapores perdidos 
no están sujetos a proceso. 
Por la paz pública 
de alquileres 
VIGO, 26.—En los Inmediatos pueblos TERUEL, 26.-Por la paz pública en' Q í jmn|r í , Uacta PI t p r r p r Hífl rip la 
pea- España se han celebrado una misa dejoO a m p l i a naSld 61 ICroei Uld UC Id de Cangas y Morrazon y barrios de 
cadores de Vigo, existía gran inquietud comunión y otra solemne, a las que asís 
„„„ por desconocerse desde hacía cinco días, tieron las autoridades y muchos fieles. I 
ba y otras capitales de Andalucía, y con ^ dero de los vap0reS pesqueros Predicó el padre Corrons. que pronunció 
objeto de almorzar aquí y visitar la P^-j . . ^ j ^ . , "Explorador". En £ s prime- un elocuente sermón. 
bladon una caravana inglesa compues- hora /de es^a nochei negaron a lal * * # E L 
ta de 34 personas de ambos s^0s. pres " [ r.bera de Berbe8 ^ b 5 f ja4J * * * 
dida por Miss Margaret E. Tatton, di-¡ban fueron acogidos con gran! Continúan celebrándose en provincias 
rectora del Instituto sociológico de . ^ . - ^ ^ ]ag familias de los tripulan- ias Mi^as de Comunión "Pro Pace" y las 
Westminster (Londres). La caravana tes Estog manifestaron quei a causa de. reuniones para promover el bien de Es-
los fuertes temporales, se vieron obli- paña interesadas a las Juntas Diocesa-
c i t a c i ó n el plazo p a r a evi 
t a r el desahucio 
un 
Güell, teniente de alcalde señor Sabater. paSO a niVOl, r e s u l t a r o n 2 mUCrtOS 
concejal señor Viladot y los miembros, » 
de la sociedad organizadora. E l alcalde A y TT-MT-IT A OA un -x u * 
ha dirigido unas breves palabras de sa-1 VALENCIA, 26.-E1 rápido de Zarago-
H o v l l e s t o e l c a d l á v e i r H e l ^ u d o ^ p ^ ^ ^ ^ 
U U J I f i C g d C l U l U a Y W UCf!solemnerPente . . ^ gaia t£sta„ E1 presi. e n ^ c a r r e ^ r a 
infante don Antonio 
LA ENTREGA OFICIAL Y LOS 
FUNERALES SERAN E L L U N E S 
dente de la Asociación de la Prensa, se- d r i V 
Iñor Rivera Rovira. recordó la interrup- ^ a l a t dell Sorels, partido de MagueJla, 
ción sufrida durante siete años de £ L " ^ * ^ 
Juegos Florales, diciendo que debían f " ° " ° a " " ^ 
, 0 í - i - _„! traao unos 10 metros hasta que choco con 
1 darse al olvido estos siete anos y consi-i.._ i . ,? __ 
d^rar la fiesta de hoy una continuación un poste, yendo a parar a la cuneta y de . aquí a un campo. E l accidente fué pre-
de la ulLma ce ebrada Después el re- senciado v^riog vecinog de Albalat. 
pr^entante de la sociedad organizado- E1 vehículo atropellado era de la matrícu-
realiza el viaje en espléndido autobús 
Barcos algibes para la Escuadra 
FERROL, 26.—En una entrevista del 
presidente de la Cámara de Comercio 
don Matías Colón, con el ministro de 
Marina, señor Carvca, éste le comuni-
có la grata nueva para Ferrol de que 
procedía a ordenar la construcción de 
dos barcos algibes en estos Astilleros. 
—En el lugar de Sáfela, cuando se 
encontraba en la cocina de su casa, la 
anciana Josefa Vázquez, sufrió un ac-
cidente, cayendo sobre la lumbre. 
La pobre mujer se produjo tan gra-
vísimas quemaduras, que murió dos ho-
ras después de ocurrir el accidente. 
T e m p o r a l en l a costa gallega 
FERROL, 26—De arribada forzosa y 
huyendo del temporal se refugió en este 
puerto, el buque griego Tkassos,_que de 
Rotterdam se dirigía a Alejandría. 
, ra, dio lectura al Premio de la flor na- la de Valencia, número 9.902, propiedad 
Hov a las siete v treinta v cinco ^ ^ L ? " 6 haJs:do ad^dUcada a la poe- d Compañía "La Albuchequense", y 
t Q D P A D P I T D i n l i n i r i A ! i 7 \ Q ^ Í 1 1 ^ ^ '^larors de C'ms', del poeta Salva- conducíaPManuel Rocafull Ibáñez, na-
L I B R E A R B I T R I O JUÜIUIAL de la tarde, l legará al Monasterio deldor Pedearnau. El publico le ovaciono tural de Cheste- de cobrador iba Juan 
PARA LA APLICACION D E L iE1 Escorial el- cadáver del-infante don ¡El poeta descendió del estrado y fué a ^Bautista Santa ¿ u , a l i a y COm0 pasaieros 
n P P D P T O c u i P R I M i n n ¡Antonio de Orleans, pero la entrega ofl-1bu£car_ a la rema de los Juegos Flora- Mi j salvador Soto, de cincuenta y seis 
U t V ^ K t I U , o u r m m i u v - ' clal a la comunidad de PP. Agustinos ^s, señorita Carmen Viladot Serra, hija años> comlsionista( y Salvador Carbó. 
* no se hará hasta el lunes. del concejal, que, rodeada de sus damas! E1 primero que fué extraído fué Salva-
g T d o V a ' V e ^ r r ^ e ^ ñ ' ú n ' p e q u V ñ o p'uer- nas y locales de Acción Católica por la Las modificaciones que introduce: A la ceremonia de la entrega, a d e m á s ^ ^ n S ^ l ^ T 
to portugués, falto de comunicaciones, 
Descarri la un m e r c a n c í a s 
VELLAGARCIA, 26—Un tren de mer-
cancías que salió de Santiago esta tar-
de para Villagarcía, descarriló a la en-
trada de Padrón, a causa de la rotura del 
eje de uno de los vagones. Quedó inter-
ceptada la vía. Los viajeros del tren que 
llega a esta a las 19,20, transbordaron 
al tren correo. De Villagarcía salió per-
sonal y material de socorro. No ocurrie-
ron desgracias. 
Junta Central. 
Ultimamente han tenido lugar, asís- el 
j x p_ . ' _ del infanta don Alfonso, asis t i rá el mon 
decreto no afectan a cuartos itero mayor de su majestad) conde de 
referencia en Ciudad Real, Burgos, Bar-
bastro, Tortosa. Zaragoza, Badajoz, Ge-
rona, Salamanca, Astorga y Valencia. 
tiendo a ellos numerosos fi?]es. actos^de'de renta inferior a 5.000 pesetas lMaceda 
' Ese mismo día, a las diez y media de 
En el ministerio de Gracia y Jus t i c i ad mañana se celebrarán solemnes fu-
facili^aron ayer la sigu ente nota: perales. 
" E l real decreto firmado hoy por su I A estos actos asis t i rán dos mayordo-
majestad prorroga hasta el 31 de diciem- naos de semana, cuatro gentileshombres 
bre de 1931 la vigencia del de 21 de di ¡cuatro monteros de Espinosa y un pi-
ciembre de 1925, estableciendo algunas | quete de diez alaoarderos y dos oficia-
VIGO, 26—La Comisión permanente del!modificaciones en el régimen especial ajies menores. 
Ayuntamiento, en su reunión de esta tar-'que están sujetos los arrendamientos dej « * * 
de, ha acordado abrir una suscripción1 fincas urbanas. Estas modificaciones noj g ^ j j SEBASTIAN, 26. E l cadáver 
Suscripción en Vigo para 
la Guardia Civil 
• 1 1 \ TTia favor de la Guardia civil, con motivo afectan a los actuales ocupantes de cuar-; ínfantp Hrm Antrmin dt Orleans na-
r í n r i l P r r f a m í l < < h u m e d o S , , de los pasados sucesos, suscripción que tos de precio inferior a 5.000 pesetas ^ ^ nara Ue ía r cincuenta m u n u m e a o s será con la cantidad que de-,año, que podrán seguir utilizándolos en sa rá^mañana en jel rápido, para llegar 
están en la cárcel 
Setenta y una intoxicaciones-
Ceremonia t rad ic iona l en Granada ce mortales—se han registrado el 
GRANADA, 26.—En la iglesia de la dte de Nochebuena en Nueva York 
Virgen de las Angustias, Patrona de la 
ciudad, se ha celebrado la solemne fun-
ción del voto hecho por la ciudad, a raíz 
de los terremotos de 1884. Concurrieron 
el Ayuntamiento bajo mazas, y demás 
autoridades. 
por la noche al Escorial. 
« » * 
(De nuestro corresponsal) 
MADRID, 26.—El cadáver del infan-
da con entusiasmo. El señor Pedearnau erosiones Iba a Albhuchet para aimor-
dio lectura a la poesía, que es un Poe: ,zar Con un amigo. Después de salvado se 
ma a los segadores de la Cerdana. Fue jdiri ió directamente a la iglesia del pue-
ovaclonada. E l capitán general se retiro|blo ara dar graclas a la virgen por ha-
a los acordes de la "Marcha Real , y la ber salido ilego DeSpués marchó a Va-
fiesta ha continuado en medio del ma- ,encia a su (jomjciuo. A continuación se 
yor entusiasmo. extrajo al cobrador Santa Eulalia, apre-
l ln rvtnrinorrk mntn n ntrn ciándosele una herida contusa de forma 
un marinero maia a oiro pgtrellada de unos cinco centímetros de 
extensión en la región parietal derecha e 
BARCELONA. 26.—A bordo del vapoi ¡intenso "schot" traumático. Pronóstico 
francés "Córdoba", anclado en el muelle Uravísimo. El chófer Rocafull fué extraí-
da la Barceloneta, se produjo una riña do en mUy grave estado. Ultimamente fué 
L a T u n a escolar valenciana, 
e n Guadala jara 
WASHINGTON, 26.—La oficina en 
cargada de examinar los casos de in 
signe la Comisión de Hacienda. ¡las mismas condiciones y con los pro-
E l Municipio acordó también destinar ipios derechos que hasta ahora, 
doscientas cincuenta pesetas a adquirir. Entre las acordadas figuran las al-
/•Jo juguetes para regalar a los niños pobres .guientes: 
el día de Reyes. Se amplía hasta el término del tercero 
. i u i día, contado desde el siguiente al de l a 1 ^ don Antonio de Orleáns, ha perma-
Termman las nueigas citación, ei plazo concedido ai inquilinoinec.do en la c . ta de la j ]esia egpaño. 
• ¡para evitar ^.desahucio mediante el pa hasta trcs 
en Zaragoza ,go de la cantidad que tengan en descu ; a ^ fué tras]ada. 
2 6 . - U n a Comisión de| Se exceptúa de la prórroga obligatoria|do el féretro -. la estación, donde se le 
entre dos marineros de la dotación, sa 
tiendo a relucir las armas. Uno de ellos 
llamado Domingo Lanzada, de veintiocho 
aitys, hizo varios disparos de pistola con 
tra su contrincante, Francisco Scano, de 
treinta años, que quedó muerto. El agre-
sor se hizo fuerte en un camarote, cos-
tando gran trabajo reducirle a la obe-
diencia y detenerle. Pasó a la cárcel. 
Robo de 40.000 pesetas 
lobreros cortadores, que estaban en huel-i establecida por el articulo Primero del depositó en un furgón unido más tarde 
i n n / ^ n 000 nersonas han in f r in - i - ! ga, ha visitado al gobernador para ma- decreto de 21 de diciembre de 1925 los al tren ¿te la Cóte d'Argent. 
f T ^ v T X e n D?r eU? n e n ^ que úniclmente quedaba poi contratos de arriendo que se otorguen En la comit¡va figuraban el infante 
do dicha Ley y sufien por ello penas ^ ^ la huelga con un patrono. El | con posterioridad al 1 de enero de ..931 
prisión. 
DOCE MUERTOS GUADALAJARA, 26.—Al mediodía, lle-
gó la Tuna escolar de la Facultad de 
iicina de Valencia que fué recibida v muier han muerto a consecuencia 
l coui vci xa. liuci^c* ŵ»* x̂**-* i- . ^ c C\C\C\ w\a 
"•obemador les prometió que llamaría a!por precio o merced superior a &.uuu pe 
setas al año, que no sean meras prorro-
gas de los arriendos vigentes en tal fe-
cha Esta excepción se hallaba estableci-
dicho patrono, como así lo hizo, habien 
do ouedado r uelto l conflicto y termi-
N U E V A YORK, 26.-Once hombres ^ ¿ ^ t o J a s las huelgas de Zaragoza. 
en el Hospital. 
GOLETA CONTRABANDISTA 
CAPTURADA 
en el palacio municipal por el goberna-¡de injerido alcohol de madera.I 
aor civil, el Ayuntamiento en pleno ba- cincuenta y nueve personas, en-1 
lo mazas, estudiantes y comisiones cul- utras 
Murales. E l alcalde dió a los escolares la 
bienvenida y aludió a las afinidades en-
tre Castilla y Valencia. Después, la Tu-
^a fué obsequiada con un yino de ho-
Sor, correspondiendo los escolares con 
Un notable concierto. Nombraron madri 
na local a la señorita María Luisa Boi-
^areu. Después visitaron la Diputación, 
y esta tarde se verificó en el teatro del 
Casino un concierto a beneficio del hos-
pital de niños Gómez Ferrer, durante el 
cual, la madrina Impuso a la bandera de 
'a Tuna un lazo ofrecido por las seño-
ritas de la buena sociedad local. Por la 
Boche, los estudiantes obsequiaron a sus 
compañeros valencianos con una fiesta 
en el Teatro del Casino. 
La ciudad ha estado muy animada con 
«ste motivo. 
^Jna e n f e r m e r í a para tuberculosos 
JAEN, 26—Para aminorar la crisis de 
trabajo, comenzarán pronto las obras 
Comentarios franceses 
en seda 
Todos ellos asistieron por la mañana a 
i con relación a los contratos por pre-ila misa que se dijo en el citado templo 
cío superior al de 500 pesetas al mes. La i E I infante don Alfonso salió para Ma-
modificación está justificada por el he-,drid en ej mismo tren de la Cóte d'Ar-
tre e l l a r m « í u i a c h o de diez y seli,1 PARIS, 26 . -E1 ••Fígaro" P i l l e a un cho evidente de no haber escasez de c u ^ 
^ "Sr^lntoxlcacidn por iaber be-¡ artloulo, firmado por ^ a BeTtrand.j.os d ^ _ 
^ ^ T X e £ f ^ ¡ i d e ^ : K % r r u ^ TERREBIOTO DE POSIA EMPEZÓ 
" — DE mmm 
Fué acompañado de una gran 
tormenta 
te una idea falsa acerca de España . Se exceptúa asimismo de esa prórro-
Todos los adversarios del catolicismo ga forzosa los locales destinados ^ a es-
—dice el articulista—pretenden ver en tabiecimientos de recreo o espectáculos. 
España el país de la intransigencia y como teatros, casinos y .c ln^^ ,os! : f r ° ! • 
hasta el Real decreto de 24 de di 
--dos 
que 
BARCELONA, 26.—En el Prat de Llo-
bregat la Policía ha encontrado en la ca-
sa de campo de José María Escofet, 
unas piezas de seda valoradas en 40.000 
don Alfonso de Orleáns, hijo del finado; , pesetas, que habían sido sustraídas el 
el embajador de España, señor Quiñones día 4 del actual de un almacén de la 
de León, y el personal de la Embajada calle de Bailón Escofet negó la partici-
pación en el robo e incluso dijo que Ig-
noraba que dichas piezas estuvieran en 
su casa, pues la habitación donde han 
sido encontradas es la de su yerno qne 
está en Barcelona. La Policía ha practi-
cado averiguaciones para proceder a la 
detención de dicho individuo, pero has-
ta ahora han resultado infructuosas. 
Fallece intoxicada 
sacado Miguel Salvador, que aparecía con 
la cabeza completamente destrozada. El 
cobrador del autobús fué conducido a 
su domicilio, donde dejó de existir a los 
pocos momentos. 
Se comenta mucho que en este paso a 
nivel hace dos meses ocurrió otro per-
cance y toda la Prensa solicita se atien-
da a remediar estos frecuentes sucesos. 
U n a c a í d a d e l t r a n v í a q u e 
v a l e 45.000 p e s e t a s 
Fué la causa del nacimiento de un 
niño deforme 
N U E V A YORK, 26.—Los guardacos- f 
tas detuvieron anoche tras de haber he-j ^ ^ X ' i s L español no ea ni mu-; ciembre d e j ^ ^ ^ ^ 
^ u b r e f / X ^ *! ' ^ n s ^ *stér> HmbÍé11 F ^ / i o n S S al1 P ^ 1 3 ' 26.-Los diarios publican de-|emanado de un brasero. La muchacha i varias lesiones. Pocos días después da-X l ' ^ o T r ^ t r o í e e n c o n j . e f e r e n t e s al ^ - ^ ^ . d o ^ - a ^ „ y^madre sejha a un niño con un pie Lorma-
BARCELONA, 26.—En el dispensarlo 
de Santa Coloma de Gramanet, fueron 
asistidas María Barceló, de cincuenta y 
cuatro años de edad, y su hija Soledad 
Royo, do quince, que sufrían intoxicación if01*013" 
grave a consecuencia de ácido carbónico Llevada a una clínica, fué curada de 
MONTREAL, 26.—Paul Leveille, uo 
modesto empleado de esta ciudad, ha 
ganado un pleito presentado a la Com-
pañía de Tranvías de Montreal, y una 
indemnización de mi l libras esterlinas 
por daños y perjuicios, porque un hijo 
del demandante ha nacido con un pie 
deformado, a consecuencia de una le-
sión sufrida antes de nacer. 
En el mes de marzo últ imo la señora 
de Leveille se cayó al suelo cuando pre-
tendía subir a un t ranvía por haberle 
puesto en marcha el conductor antes 
de que la señora alcanzara la plata-
propietario por en la Argentina. El fenómeno se sintió encuentra en estado muy grave. 
A n d o r r a a c u e r d a c r e a r u n 
B a n c o n a c i o n a l 
' D ^ p u é f d r b a c e r ' u n paraMo m l r . ! Í S u M ^ ^ > ¡ p l ^ I « « | J e j - **¡¿Wi¿¿o,*i, M * c ¿ a ¿ ^ - ¿ i ' ^ Z V ^ Z ^ 
i^espues ue uatct au paia..ciu cuws pipmpntal lUStlCia no privar al dueño Oe hnrní vPrdnHerr, tPrrnr nnro loUarrm ,H^lr,Qf„rv^v,t„ „„ ^ ' . 
para BARCELONA, 26—En la calle Rlpo 
!„ «.«üiiMi v la rhrtllzaetón de E^oafiai elemental J!131^^ n0^^If,?r«?UHA0va!1111143 horas de verdadero terror para la Icaron violetamente un au tocamión 'yüna 
y F ^ S ^ l ' a r t í S a dice J e ^ : ^s^Tt pa a ^ p r ^ n l lo í fo Poblacidn de La P o m a j e que<i6 a o - . - - i o b e U de Correos en ia que L e, 
L p a í a eitregada a la anarquia, ya, S d o ,as í e o e s l d a d i del mismo lo dora, por kabene ( u i r t t o todo, los yĵ *Wt™jMnlfl*z. qV(. 
esta capital, de una enfermería pa- LERIDA, 26.—Durante tres días na ce-, toda t e n t a ü v a republicana es tá Ha- exijam 
^ tuberculosos. Para ello ha concedido lebrado reuniones el Consejo del Xf1 f d antemano a degenerar en con-¡ Se otorga al propietario que se pro-
2 Gobierno 150.000 pesetas. También se de Andorra. Después de oída misa en a mada de a n ^ e ^ representar ía ponga construir un edificio nuevo en el 
«Ubastarán varios trozos de carretera, capilla, los consejeros deliberaron en la j fusión y ^^llll%r^l^ní^ rluJT de otro antiguo, o en un solar 
^ue afectan a muchos pueblos. casa de la Valí, sobre asuntos de la Re-] hasta un peligro para Francia. ¿"upado por construcciones accidenta 
El salvamento del " W a d - R á s " ™ ^ ^ * * * ^ J ^ les o provisionales, la facultad necesa-
do, según dictamen de los médicos a 
Chocan dos vehículos¡cfusa del/10lPe s f r i d 0 P01" la , _ i a l caerse del t ranvía . 
El señor Leveille presentó entonces 
una demanda de daños y perjuicios a 
la Compañía de Tranvías . E l pleito ha 
durado bastantes meses y ha tenido q îe 
ser resuelto por el Tribunal Supremo, 
quien ha reconocido los derechos del bles eléctricos. Los habitantes, i lumi- resJultó con lesiones de pronóstico reser-nados solamente oor los relámna^os dP vado en un Pie- En el dispensario le pres- 4 * reLonociao ios aeréenos del 
y después fué llevado Padre f ex ^ una reclamación, pero .a 
*-t a i waa-iv<w |don Roque Rosell, y subsíndico don A g u - . ^ U ™ . ^ ^ « ' ría nara derribar, estableciendo, para' ~ ^ J * " ^ c^<x, C1 ^ UU^UÍU uim 
. U S PALMAS 2 6 - E 1 guardacostas tín Coma. E l síndico ejerce las funciones| P e r e c e n S i e t e O b r e r O S e n ^v*taPa^ osib!e abuso, la prohibición a ciudad en rumas y las pocas casas que 
" W a d - R ^ s lSe encanadl 1 ^ car-de presidente. Entre 
í b e r a s están en parte inundadas, aun- dos, figura el de la creación del Banco 
?Ue se advierte al achicar el agua, que de Andorra, que sera instalado en el pue-
la tormenta que descargó en aquellos a su domiCÍIlo> ^ coch-e3 quedaron dc^ 
momentos, se echaron a la calle medio trozados, 
desnudos. 
A l rayar el alba, el sol Iluminó una! L a falsificación en la 
ha reducido a mi l libras, en vez da 
las dos mil que pretendía el deman-
dante. 
u n i n c e n d i o 
dicho propietario de volver a alquilar el: quedan en pie amenazan derrumbarse 
edificio o locales que se proponga de-; de un momento a otro, 
moler, y obligándole además a verifi-
D - d e H a c i ^ a U L T I M A H O R A 
BARCELONA, 26.-Ha sido detenido 
José María Poquet, dependiente del agen-
te de negocios Correa, como supuesto a.uviene ai acnicai CJ a-6""-t - i - - • , T -jp, -vr.i moiei. y uungaiiu-jic v.̂ *̂̂  — • -
bombas extmen más agua de la que bio de San Julián de ixma. £.1 nuej-o, N U E V A y o R K , 26.—Se reciben notl- car la demolición en el termino de seis 
J^a- La vía de agua se ha producido síndico general ha recibido muchas fe!l-j win i te lg (Indiana) dando cuen- meses, contados desde el día en que la! rrafo prlmero del artículo 15 y de todoirom^llcadreTla f a l ^ ^ c i ó ^ d e s ^ f f í 0 
a t ^ r l b o r sólo^han " ^ l a n ^ T a s ^ u t o r l d a d e s de Seo de Urgel hanka de que siete&obreros de nacionalidad, finca quede libre de todos sus ocu-^ l artículo 18 del Real decreto de 21 dejen & K í e ^ i t o d ^ ^ ^ ^ 1 6 ^ 
*° 'os remaches, conservándose las plan- —^3 , ^ 1 ^ diciembre de 1925, como medio de lo-
C " unidas slA avería al parecer. El visitado al ^ a d o para testimoniarle el,polaca res^ siendo admisibie en buenos prin- grar la unidad de criterio indispensable 
V i d a l G r e g o r i o , d e r r o t a d o 
con carácter de para fortificar la confianza de todos en 
NUEVA YORK, 26. — Lew Feldraan 
Una muier abracada venció ^ puntos al Vidal Gre-u r i d mujer aorasada o-ono en un encuentro a ocHo asaltos. 
conceda a una de las la justicia, y dar a todos seguridad de BARCELONA, 26.—En la ielesia H» I . E1 primero pesó 126 libras y el español. 
tps la facultad de revi-, míe las disnnqioinníss míe nsarntan noto iTr-iniforioc a~ I_ _.„J_- ,6 ..ta.ue 'asi-~~ 
facultad de revi- que las disposiciones que regulan esta!Trinitarias ¿e l a ^ c i u d l ^ d r V l e ^ V ^ f 
qü da-Ras". grandes barcazas, sobre las _ . 4 ,1 f T; vivían. sar lo pactado cuando le plazca, y de-1 importante cuestión de los arrendamien- mujer, de avanzada edad tuvo ln H 
«viKPafan mangueras de bombas Par* i l V / [ l l t t C r k i : n ; V i n K I a r a D O r r a d l O Esta noticia ha producido penosa im- hiendo por ello limitarse tan privilegia-i tos urbanos han de ser inexorablemente'gracia de que la llama de ía v^in «vL n 
• . i r IOS Eoloea Se teme OUe el mal I V l U í W J l . * * " r"*'* , „ „ „ I honofifio a Ina rOneM máa nppPKitA- rnmnHHns Í,.„K„ JI ü. , vcid que Ue 
122.—Associated Press. 
e l d í a p r i m e r o 
*&Ua golpes. Se teme que 
j ^ a o del mar. Impida el trabajo, pues 
Îxo a se ha averiado la hélic del re-
•Mva "0ceánica" ' cooperaba al 
rl^M0, - J . , D i Pronunciará su discurso en inglés 
*-a iNavidad en Las r a i m a s ROMA, 26.—En los círculos bien in-
^'av? PALMAS, 26.—La Nochebuena y|formados' se confirma la noticia, según; 
clonai ' transcurrieron con la tradl-ila cuai el presidente Mussolini pronun-i 
^ } alegría. A media noche, oflcio!ciará &n jngiés el día primero de enero. 
IÍ u 'fícal.en !a Catedral el Prelado] discurso que será radiado al! 
i w ^ diócesis. Los templos estuvieron Proximo " " " ^ H [ 
^ concurridos ¡mundo entero. 
'oresión pues dichos obreros ran uná- do beneficio a las cl ses más necesit - cumplidas 
'nimeménte apreciados. 'das y modestas, siempre merecedoras] Coh tod 
de protección excepcional, se exceptúan gi en especial de 
vaha prendiera en las roñas Lo<? fl.-w 
d  | o, se tiende a mantener el ré- que estaban en el temólo acudiprnn 
Ha nr-rif í» r>iÓTi OT^orxMnnal OA PTrrpntñnn ci on oanooial Aa ¡Qg ofi-ar>Hami^nf^» _ i n ^ . «-liuieron 8 , arrendamientos sofocar las llamas que abrasaban a 
« ' • fe 9 • •llI.BlM.BlllilBlilMiUBiinmii.Bl de la revisión de precios autorizada pon urbanos, en cuanto es indispensable ha- pobre mujer, y por fin lo loerarnn T 
Lea adiarlo nuestros anun- ¡el artículo 7.° del Real decreto de 21 de cerlo en beneficio de los inquilinos, y a mediatamente fué trasladada la VÍOH 
'diciembre de 1925, los contratos de; procurar, al mismo tiempo, estimular la'al Hospital, donde falleció a la«? nn^1 
arrendamiento que se celebren a partir construcción de viviendas, en beneficio horas. pocas 
del 1 de enero de 1931, por precio supe- Inmediato de los obreros e industrias: 
rlor al de 2.000 pesetas al año. | que de ella dependen, y en provecho, a Denuncia Cont ra Una r e c l u s i ó n 
cios por palabras, clasifi-
cados en s ecc iones . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas Interesantes. 
Se suprime, por último, el Ubre arbl-i la larga, de la solución definitiva del 
trio judicial para la aplicación del de-¡ problema de la habitación en las gran- BARCELONA 26—Fi T ^ H ^ I , ^ .~~ 
creto, mediante la derogación del p á ^ d e s poblaciones." ^ r o t e ^ " ^ ^ ? ^ 
î ssssssmAJssa 
en el asilo del parque, se halla recogida 
como demente, una anciana mujer, cuyo 
nombre da. Dice el periódico que, reco-
nocida por varios médicos alienistas muy 
famosos, todos han proclamado la ab-
soluta normalidad de la recluida. Se tra-
ta, agrega el periódico, de un escanda-
loso hecho en el que entran en Juego 
bastardos e innobles intereses. Se gestio 
na que el juez que intervine en el asun-
to, señor Lecea, se ocupe y resuelva el 
asunto. 
(4) E L DEBATE MADRtD.—\ñn XX.—N<bn 
NUEVA V I C T O R I A D E L B A R C E L O N A S O B R E E L A U S T R I A 
El Español vence al Sevilla. Acuerdos de la Federación Centro. 
Los grandes concursos organizados por el Esquí Club Tolosano. 
Campeonato de Madrid de billar 
Football 
raate el Invierno entre los yates de la | 
serle Híspanla clase U, que en el con-
junto de las dos pruebas de que consta | 
cada regata anual, consiga alcanzar me-
jor puntuación. Estas regatas se corre-1 
rán en un trayecto de tres millas, al 
t r iángulo formado dentro la dársena del 
¡puerto 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P R I C E . " L a blasones" 
La eterna historia: el noble infantado 
con sus blasones desdeña al plebeyo e-n-
Quedará en posesión U n i t i v a de la! 
copa instituida el propietario del y a t e . ^ ^ y ^1 J j ^ f ^ ^ j qUe cree & 
. que la gane provisionalmente dos aftos,|deaiia y es nada menos (¡ue \a hija del 
iclón aJ castigo de su colegflado don Ro-lpara trasladar la petición a Madrid,Concediéndose además de cada regata, p1¿bey0 
jgelio García Soleto. |aprovechando seguramente el desplaza- anual un segundo y tercer premio para, ¿ s t e , que tampoco sabe que la aldea-
El Barcelona vuelve a vencer al Austria! Del castigo de dos semanas impuesto'm:ento para el "match" Centro-Cata- LO3 yates concurrentes a la misma, que] na sea su hija, proteje los amores con la 
BARCELONA, 26.—En el campo de al jugador Eduardo Ordóñez por agre- luña. ¡logren el mismo orden de clasificación, i sana intención de que un matrimonio 
las Corts se ha celebrado esta mañana:sión a un contrario, en el partido A t h - | E1 Athletic a La Corufia La-S P^ehas correspondientes al pre-!desigual desespere al " J^* ' ^ M * * ~ ^ L 
t\ setnmdo partido amistoso entre elilectlc-Sevilla. T . * ., sente se correrán en los días 28 del i de ambo.s cuando ven a sus hijos casa 
B a r c e C a y e ^ E C. S r i a . Ha ter-i De haberse fijado la fecha del 27 fle L ^ J ? ^ ^ m ^ ^ S l 0 1 6 8 actua1' ^ 4 del Próxim0 ener0- dOS U rec0nC'liaC1Ón de Í°áC>S-
minado con la victoria del Barcelona ¡enero próximo para la celebración del S ^ P ! S i ^ i - « I ¡ ^ ^ « ? ¡ K ? - . R H I o ^ Tan conocido y tan sencillo es el asun-
por 4 a 2. i Partido Real Unión de Irfin-Real Ma- ^ i ^ S ^ S S Í TSu!íae'_a„«J _ B l l l a r ito, que los seftores García Loigorn_ y Antonio, Cabezo—Arater, Hiera—San-; Campeonato do Madrid ;Alvarez se han creído en el caso de des-Durante la primera parte el Austria drid. 
dominó espléndidamente, con bonitas De haber reducido en un 50 por 100 __BUÍria—Posta ^ - a a * cuesta. ReHultadoa de los últiinoa partidos ju-¡figurarlo y complicarlo un poco, pero se 
combinaciones, marcando dos tantos |Ia percepción correspondiente a los par-j ¡gados en el Madrid Billar Club, corres-.han dado tal maña y han acumulado tal 
formidables por su colocación y pre-jtidos de tercera división de Liga, cuando Equipo del Athletic bilbaíno pendientes al campeonato madrileño. copia de incidentes y acciones secunda-
paración, hechos por el delantero cen-!éstos se organicen en competencia con¡ BILBAO, 26.—Por lesión de los Ju-Cuarta ca tegor ía rias, de personajes, que no han hecho 
tro. Cuando faltaba un minuto para ter-lotros partidos oficiales. gadores Unamuno y "Chirr i" , el Athle-j GIL, 100 tantos, vence a Ferradas, 94. más que introducir tal confusión y alar-
minar esta parte, el Barcelona marcój , ^ . ^ 0 Naclonal-Kaclne tic blIbaIno se a l ineará el domingo pró-i MATA, 100, vence a Barinaga, 87. Igar tanto el libro, que cuando termina 
un tanto, hecho por Piera en una i n - ' * V . ^ J . . ximo contra el C. D. Alavés como si-lxerperíi cateirorfa 
temada. E l tanto So debió de ser válidoL ^ ^ S S ^ f ^ ^ l ^ ^ 1 ! ^ ! R ^ 200 t ^ t o s en 4 3 entradas v 
elefantes, y sobre todo las presas de 
los leones, la muerte del guia bajo las 
garras de uno de estos terribles' feli-
nos y la venganza de la tr ibu son es-
cenas interesant ís imas, que vienen a 
dar una idea bastante exacta del mis-
terioso continente africano, que ha re-
servado hasta ahora muchos de sus se-
cretos a la Geografía. 
Los actores de este bellísimo "f i lm" 
documental, valerosos exploradores que 
se confunden con los operadores, han 
hecho una labor digna de admiración y 
de aplauso. 
C. N . 
pue, « t u v o precedido por una W U « < ' ™ « S S K i t ™ S ^ U . ^ . ? f í ! ! ^ S ^ « ^ ' ^ <1« » vence . P . o e r o . 1 4 9 - 4 3 - 2 9 . fes-
L a j o t a de Elizalde 
Federico Elizalde es un joven com-
positor fiLp.no que, en un reciente con-
cierio de la Cultural, ha sido presen-
tado al público madrileño con una obra 
de orquesta titulada "Bataclán". Pues 
la representación se tiene la idea de ha-.l bien, este joven filipino ^a temdo la fe-
ber visto, no una obra sola, sino dos o lia idea de organ.zar un concieito, en 
al guardameta ^ ^ P ^ ^ ^ S ^ f g suspendido rfeta-Muguerza-Roberto, I ^ u e n t e - f ^ ^ E i ^ O O - l s S vencerá 
•o no señaló a pesariel ,tlía1 7' s ^ v ° antes del dia 27 del Iraragorri—Bata—Uribe—Gorostiza. tn 135-45-26 
, . . ¡actual, dichos ninhs ss nnnírnTi ño nmior-i ^ *«»r»v 
clara de Samitier 
triaco, que el árbi t r  „ 
de las protestas de los forasteros. | f t u a 1 ' d,chos ^ n b s s,8 P 0 " ^ n de acuer 
Después del descanso, el Barcelona, doP ra 3-íf 0 ^ ^ t r a feClia-
que hab ía estado dominado, por la * por ultimo' el Consejo procede a la 
Espléndida actuación de A r o c h r e n ^ T ^ ^ ^ l^á02 para los PróV ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U ^ ^ 
Prie- Cuando se lucha con el deseo vehemen-te de alargar y complicar un asunto, los 
E l Racing santenderino a Barcelona OVEJERO", 2 0 0 - 7 4 - 2 2 . vence a A r r t e ¡ P ^ ^ 0 * conf"ndidos ,son L ^ n ^ - J f * S l . ? ^ 1 ^ 
plena f.esia de Navidad, para que co-
nozcamos algunas de sus producciones, 
terminando con su correspodiente "jo-
cieno la anuncia en esta 
centro de la linea media, pasó a domi-j 
nador. B u e n conductor de la línea, ^omoc»011 y ampliación en la p r i m e r a | m ° c o ° ^ f ^ 1 J f a r ^ 
el canario llevó a su ataque sobre \k\ ca tegor ía en Cata luña 
puerta austniaca, presionando bastante. BARCELONA, 26.—Se reunieron los 
El Barcelona entonces marcó los tres representantes de los Clubs de Segunda 
ximos partidos oficiales. 
SANTANDER, 2 6 . — H a n salido para (E ) 176-74-19. 
Partidos de ayer 
derinos que j u g a r á n el domingo próxi- xercera categoría 
que aguijoneados por lo que ellos esti-; forma: J. Tanto dicha "jota" como las 
tantos restantes, por remates de Aro-
cha, Samitier y Pedrol. Gracias a la 
defensa aust r íaca no se marcaron más 
tantos. 
categoría preferente y varios federati-
vos para tratar de la cuestión plantea-
da por el acuerdo de la Nacional fijan-
do la norma de jugar la promoción a 
Los ausitriacos han Jugado mucho me-¡primera categoría el últ imo de dicha 
Jor que ayer, sobre todo la línea de-
lantera; pero en la segunda mitad han 
tenido una línea de medios enfrente 
que no dejó pasar nada. Arocha fué 
el mejor de los veintidós jugadores, y 
luego el delantero centro vienés. Los 
que ganó al Athletic bilbaino 
B l Roma vence al Sabaria 
ROMA, 2 6 . — E l partido entre el Ro-
ma y el Sabaria, de Budapest, terminó 
con la victoria del equipo italiano 
por 3 - 2 . 
Deportes de invierno 
Programa del Esquí Club Tolosano 
URRUTIA, 2 0 0 - 6 2 - 1 8 , serie 
vence a Montero, 1 7 1 - 6 2 - 2 2 . 
man necesidad imprescindible, no repa 
'ran en la calidad de los materiales. Así 
¡en esta obra, cuya acción se desarrolla 
mayor, | en Rusia, se emplean, no ya modismos 
españoles, sino timos y alusiones com-
otras obras del programa: "Espi'ntual" 
y "Mood", más el ya conocido "Bata-
cián", tienen las mismas característ i-
cas: mezcla de fórmulas al uso entre 
vanguardistas, mucho relleno, ausencia 
completa de estructura y, lo que es 
peor, influencias innegables de la músi-
ca de "jaziz", en lo que ésta tiene de 
vulgar y de abigarramiento. 
En la segunda parte del programa 
sólo una fuerte nota de inmoralidad, sino¡ (sin duda para que no creyésemos ade-
URRUTIA, 2 0 0 - 5 0 - 3 8 , serie mayor, ¡de groser ía y de escabrosidad intolera-j laniada la fecha 28) figuraba "Sona-
|vence a Ovejero, 1 4 4 - 5 0 - 1 0 . Ible y a t ravés de todo esto, la obra tina" de Ernesto Ha-.fter. Ya oonoci-
MONTERO, 2 0 0 - 4 4 - 2 8 , serle mayor, 1 avanza fatigosamente, torpe y cansada,! da de nuestro público y con algunos 
vence a Moeschberger, 1 4 4 - 4 4 - 1 4 . [hasta dar lugar a repetidas muestras de j trozos popularizados, como las danzas 
PANERO, 200-62-16 serie mayor, ven- pietamente nuestras; de lo cómico se 
ce a Marzán, 190-62-19. i pasa a lo grotesco y de ahí a lo absur-
CAÑO, 200-42-25, serie mayor, vence do. No hay inmoralidad en el asunto y 
a Ovejero, 126-42-17. 
PRIETO, 200-60-16, serie mayor, ven-
ce a Caño, 189-59-23. 
las ansias amorosas de una institutriz 
inglesa, tipo absurdo y deshecho, dan no 
resultados de las dos jornadas han si-
do Justos, por el oportunismo en el re-
mate de los locales y el mayor dominio 
en total. 
Ariji tró regulannente el eefior Peris 
de Vargas, por no haberse presentado ¡primera categoría; y si este proyecto 
el designado, señor Arribas, que creía ¡se lleva a cabo, la promoción podrá Ju-
que el partido se celebraría por la tarde, igarse participando en la misma siete 
la confirmación oficiosa 
Los representantes de los Clubs acor-
daron situarse al lado de la Federación 
Catalana que, haciendo eco de sus as-
piraciones y considerándolo una medida 
que ayer y el del Barcelona fué el s i -de primera categoría. Los tres vence-
guiente: Nogués, Oro—Saló, Best l t—¡dores Ingresarían au tomát icamente en 
Arocha—Pedrol, Piera—Goiburu—Sami-¡primera categoría. 
Desde luego, a la fórmula de dnco 
contra uno o uno contra uno, que ha 
tier—Sastre—Sagibarba. 
E l Español vence al Sevilla 
SEVILLA, 2 6 . — E s t a tarde se Jugó 
•1 partido amistoso entre el Sevilla y 
fel Español, venciendo éste por 1 ,a cero. 
Asist ió bastante público. 
categoría con el primero de segunda. 
Del citado acuerdo que debe estar en 
camino, no se tenían todavía noticias 
oficiales en la Federación, pero existe Tenemos a la vista el programa con-'cuarta categoría mncio y protesta. ; oe la Pastora y á& la Catana, . ^ a ooia 
feccionado por el Esquí Club Tolosa- AGUADO, 1 0 0 - 3 4 - 9 serie mayor, ven-| Tamooco h sabido situarse el maes-|es, a mi jux.o, lo mas bonito en la 
no para la próxima temporada de 1 9 3 1 . i c e a Revuelta, 7 6 - 3 4 - 1 0 . tro Tellería, ni en el ambiente ni en el producción de Ernesto Halffter. Con-
He aquí los detalles: REVUELTA 1 0 0 - 4 1 - 2 0 serie mayor libro. En Rusia y los temas principales! oedo que la "Siníon:et ta" es más im-
3 5 de enero la Quintana, 8 3 - 4 1 - 1 1 . ' son "simmis" y "foxs", tarantelas y nú-1 portante, y gustoso le doy el primer iu-
Carrera internacional. Travesía de la MORA T A L L A , 1 0 0 - 5 5 - 8 serie mayor, ¡meros a estilo de revista, fuera por ^ ^ - ¡ gar; p e r o . ^ o y e n t e . me Parecen de-
de interés general ha acogido el pro-isierra de Aralar sobre el recorrido Lí- a Benito, 9 7 - 5 5 - 1 5 . ¡P1"0 06 ia situación, 
yecto de la ampliación a ocho Clubs en' zá r r aga - Refugio de Igaratza - Baraibarj M A T A , 1 0 0 - 6 6 - 1 5 serle mayor, a M1- . 
" Í L f e n S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 0 0 - 5 9 - 7 ««ríe mayor, a^iga; no está tarnPoco"libre de influen-lto resulta algo larga la obra entera 
mismo ^ 8 4 - 5 8 - 1 8 . c lM. algunas demasiado notables, y t o - | y seria preferible una selección, tenien-
E l equipo aust r íaco formó casi igual Clubs preferentes y el últ imo clasificado llenge' d e T ^ ¿ q u i ¡ GRIJALBO, 1 0 0 - 4 6 - 1 1 serie mayor, a ¿ o . estos defectos producen un efecto de | do en cuenta que se t ra a de jm b*-
fondo fen n o S n del ^ 9 4 - 4 6 - 1 5 . monotonía que aumenta por el prurito net", lo cual requiere el efecto plástico 
í n i n o ; P0Sesión del Esquí a u b To- REBOLLO, 1 0 0 - 5 8 - 1 2 serie mayor, a ^ visar números, a favor del éxito per-! de la representación. 
Vega 7 6 - 5 8 - 1 0 . sonal de los artistas. E l concierto estuvo a cargo de la 
A Z C A R A T E ! 1 0 0 - 4 6 - 1 1 serie mayor. ¡ Porque Laura Nieto y Pepe Romeu j orquesta Filarmónica, que cumplió co-
licicsas las danzas de "Sonatina", a 
1 tema, pero¡ más de las dos citadas, el "Fandango" 
falto de agilidad, lo repite hasta la fa-!y la "Danza Fmal". Quizá para concier 
Tanto un equipo como otro alineron 
reservas, el Sevilla seis. E l único tan-
to se marcó a los tres minutos por un 
substituido por ahora, a aquélla según 
el citado acuerdo de la Nacional, puede 
substituirla perfectamente esta tercera, 
sin que nada deba oponerse a ello si 
los Clubs catalanes se ponen definitiva-
mente de acuerdo, 
Pero en primera categoría las impre 
sienes no son precisamente optimistas. 
1 de febrero 
Campeonatos vascos de esquí. Reunión 
a Gil, 5 7 - 4 6 - 1 3 . en Aloña, 
Pruebas.—1. Relevos, copa E. 
"challenge". 
2. Medio fondo, señoras, clasificación: • J- . j j i m a 4. nV J i . i . a Maldonado, 5 1 - 5 1 - 1 4 individual. Trofeo ' Pasta Medera" "cha-1 PIEGARRON, 100-50-18 serie mayor, 
llenge . !a Barinaga, 71-29-20. 
- I ; M6?1^fondo ne6fltos' Gasificación, U R G S i k s , 100-44-15 serie mayor, a 
^ individual. Vanas copas. Campillo, 85-44-11. z 
pase de Cosme a l delantero centro es-jy ios reunidos VntVr^ós"perfectame'ntéi8 de feb^e,,0 1 NAVARRO, 100-69-6 serie mayor, a 
pañolista. E l tiro fué flojo, y se le pa-de ello, acordaron nombrar dos comisio-| Campeonatos vascos de esquí. Re-.Garrido, 71-69-7. 
só a Machuca por el hombro. E l domi-|neg para entrevistarse con los seis Clubs unión de AloJa: 
i délAntom p0r separado. Una comisión formada por| 
los Clubs Martinec, Palafrugell, l luro 
y San Andrés visi tará al Barcelona, Eu 
cantaron no sólo bien, sino con gusto y I rae» siempre. Federico Elizalde dirigió 
_ - I" CAMPILLO. 1 0 0 - 4 9 - 1 1 serle mayor, a!exPresión exquisita. Rosita Cadenas yj sus obras y Ernesto Halffter la "So-
«* "••UÁaH'f^M! R<Í-Í1R-8 ¡Pedro Barrete compusieron una graciosa! nalina", cuya parte de piano fué ejecu-
tada admirablemente por la señora A l i -
cia Halffter, esposa del autor. 
Joaquín T U B I N A 
Martínez, 84-48-8. 
MORATALLA, 1 0 0 - 5 1 - 1 5 serie mayor, ¡pareja cómica. E l conjunto, en general, 
bien. 
nio fué del Sevilla, pero su ela tero 
no tuvo eficacia. 
E l Español hizo un partido regular. 
Su línea media estuvo a merced de los ropa y Sabadell; y la otra, formada por 
contrarios, y en su delantera se notó Samboyano, Athletic, de Sabadell, Gra 
cía y Sans, al Español, Badalona y Jú -
piter. 
Uno de los federativos, el señor Vila, 
expondrá las aspiraciones de los reuni-
dos en éí próximo pleno'del Comité di -
rectivo y él se rá la persona designada 
iiiiiniiiniii'ni'ii'iB'iiiiiiiiniiiiinniiniiiHüiiiBüiüB:!!!'!!1:!;!! 
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91 
HOY SABADO 
y 92 representaciones de 
L O S A N D R A J O S 
I D E L A P U R P U R A 
% del ilustre maestro BENAVENTE 
X Gran triunfo de MARIA PALOü 
E!:!i!B;:!!!H:!:i:B.:;::B.i¡'B:iíl!Bil!lfl.ll!iH:i!:!ia;iii;B:¡!l<Biljlll! 
mucho la ausencia de sus titulares. Des 
tacaron el portero y Cosme y por el 
Sevilla, Monje y Espino. Pa rdón fué 
aplaudido por sus regates, pero en los 
momentos decisivos se reservó mucho, 
escatimando los tinos. Veatolrá tuvo 
una tarde gris. En conjunto la delante-
ra se most ró siempre ineficaz ante el 
marco enemigo, habiendo prodigado sus 
medios los tiros m á s que la vanguar-
dia. 
E l Arbitrio, señor Gutiérrez, parcial. 
E l Malagueño gana, a l Elche 
MALAGA, 2 6 . — E l partido jugado es-
ta tarde en esta población terminó co-
mo sigue: 
•MALAJGUEÑO F . C. 7 tantos 
Elche F. C 2 — 
OUmplca-Sporting 
JAEN, 2 6 . — O L I M P I C A , de Jaén-Spor-
t lng Club, de Córdoba, 2 - 0 . 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche celebró su acostumbrada re-
unión semanal el Consejo directivo de 
la Federación Regional de Fútbol del 
Centro de España, que t r a tó principal-
mente de la organización del próximo 
partido Centro-Cataluña, que, a benefi-
cio dei Montepío de Jugadores, se cele-
bra rá el día 6 de enero. 
Ante el partido Centro-Cataluña 
Con relación de dicho partido, acordó: 
Seleccionar en principio a los jugado-
res Zamora, Vidal, Antonio, Torregrosa, 
Quesada, Calvo, Esparza, Peña Bonet, 
Arteaga, Lazcano, Gurruchaga, Ateca, 
Marín, Galé, Buiría, Losada, Olaso y Eu-
genio, entre los cuales el próximo lu-
nes se designará el equipo y los corres-
pondientes suplentes. 
Se dió por enterado de la comunica-
ción de la Federación Catalán, en la que 
da cuenta de que desplaza para formar 
el equipo a los siguientes jugadores: Flo-
renza, Casanova, Vigueras, Alcoriza, Sa-
prlsa, Tena I , Soler, Cristiá, G u z m á a 
Piera, Goiburu, Samitier, Tena I I , Bosch, 
Sagl-Barba y Arocha. 
Como resultado de un sorteo, acuer-
da proponer a l a Federación Catalana 
la siguiente tema de árb i t ros : Melcón, 
Canga-Argüelles y Escartin. y comuni-, 
. .° ¿™;,^0J " ^ _ J es un regalo de distinción. Carrera de 
car a toda slas Sociedades los días «ai San Jerónimo. 5, Madrid. 
Rugby 
El calendario ca ta lán 
La Federación Catalana de Rugby 
acaba de aprobar el calendarlo del pró-
ximo campeonato de Cata luña. He aquí 
los distintos partidos fijados, inclusive 
Medio fondo, parejas, cla-
sificación por parejas. Varias copas. 
2. Prueba de habilidad (señoras) . Va-
rias copas. 
3 . Idem, señoras. Idem. 
1 5 , 1 6 y 1 7 de febrero 
Excursión colectiva a Superbagneres; 1«3 nombres de los distintos árbi t ros 
de Luchon. \ ^ han á& dirigirlos: 
^í ; , 15 l& „ Día 4 de enero ,i „ c 
_ .. . . . _ , „n„n„n .-„+ttM,0 Barcelona-Español, á rbi t ro Pascual. 
Part icipación en la carrera interna-1 c. TV„.„ ' . . . y , . . „ . T , 
cional de fondo ( 1 8 k i lómetros) . \ Santboyana-Universitario, á rb i t ro Vi-
Copa "Telégramme" y en la prueba c 
Hubo protestas, como decimos, del pú-
blico y aplausos estruendosos a la mú-
sica; salieron los autores y el maestro 
Tellería dirigió la palabra al público. 
Jorge D E L A CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
de habilidad copa J. Barreré 
Día 1 6 
Carrera Internacional de parejas, or-
n a | B i £ ' a S \ " V 55"ir% tk § ¡gan ízada por el Esquí Club Tolosano. 
9wE t^B \Jaím }̂wSL%jB\ Se o torgarán varias copas a las pa-
\ ¡ rejas vencedoras. 
Día 1 7 
x Carrera de velocidad. Copa Superbag-
<$ineres. 
Sans-Europa, árbi t ro Garrigosa. 
1 1 de enero 
Universitario-Barcelona, árbi t ro Ga-
rrigosa. 
Europa-Español , á rbi t ro Baltasar. 
Santboyana-Sans, á rb i t ro Pascual. 
18 de enero 
signar. 
Español-Sans, árbi t ro Cuyás 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
131 que se quiera reír 
hasta que se parta el pecho, 
vaya a ver a la ZARZUELA 
"¡¡Viva Alcorcón, que es mi pueblo!! 
Y el rey Melchor, dice: 
yo estoy que me mondo, 
viendo a Valeriano 
y a Aurora Redondo. 
CHIM - PUM - ZAS 
Don Pancracio y Barrabás 
Así se denomina el espectáculo para 
g i l de marzo 
X Excursión colectiva a Canfranc y par-igar. 
^j t icípación del equipo en la carrera in-;o5 de enero 
||ternacionaJ de fondo, sobre el Candan-j~ Sans.Barcel< 
ichú. 
|? Todos los domingos y días festivos el 
RIALTO.—"Un hombre 
de suerte". 
Un médico joven cura a un pendo-
lista que tiene... una nuez atravesada en 
la garganta. Agradecido y falto de di-
nero, le paga con un cuadro viejo. Pero 
en él halla el tesiamento ológrafo» de un 
Menda que señala el escondite de una interpretado por niños, que en 
cantidad de dos millones en monedas de | • p ^ m o se representará en el 
oro. Nuestro meuico Barbosa, fingiendo-j ¿ ^ ^ ^ J J gbras de ia 
se su propio chofer se presenta en el, d inaudita gracia, 
castillo de Vergel del Llano Bohcitando; una verdadera revolución 
la plaza de mecánico vacante. TÜ^ ,„ w„r„1Ho 
En el castillo viven el ingeniero Le-;entre la gente menuda. 
¡saca y su hi ja Urbana a expensas de * 1 
la tía de ésta, Bermuda. Bermuda, una: "j^ aidea maldita", es la primera pe-
solterona a la fuerza, siente un amoni ícu la hablada que se produce en Espa-
^ o r el chofer. Y por esta razón niega I ña, magistralmente interpretada por 
¡la dote prometida de cien mi l duros a ¡nuestra malograda artista Amelia Mu-
Barcelona-Santboyana, árbi t ro a de-¡Urbana, la cual llora, mientras protes- ñoz. secundada por Carmen Viance y 
ta su padre y el novio desaparece. Perojpedro Larrañaga. que se proyecta dla-
al ingeniero le da en la nariz que 'jlj i jámente en el CINEMA BILBAO. 
Universitario-Europa, árbi t ro Balta- chofer no es tal y lo averigua fácil- 1 m i 
mente. Llevado al Juzgado Barbosa, que _ _ • 
ya antes ha declarado a Urbana su amor S a H I ^ l g U C l 
v su verdadera personalidad, es absuelto ~ , , , 
y vciuiucia ^ a " , . " i Cada día es mayor el éxito de La vo-con la ayuda de Urbana y del testamen-' ^aua 
to, 
ger sus bártulos, triste por no poder 
En el aristocrático 
C A L L A O 









Universitario-Español, árbi t ro Garri 
8 Esquí Club Tolosano organizará diversas i á rb i t ro Baltagar casarse con Urbana, pero* ésta le ense- ^ 
j?; excursiones colectivas al Refugio de ^ j > :na una3 monedas de oro. advirtiendole| ^ 
' igaratza, Canfranc, Burguete, Luchon, 1 de febrero que si no las halló él antes fué porque 
etcétera, Barcelona-Europa, árbi t ro Garrigosa !rnil0 mal el escondite, y en efecto, apa-i 
Detalles de las mismas se facilitarán} Santboyana-Espaftol, á rb i t ro Pascual :rece el tesoro y se casan, 
todos los viernes en la Secretar ía de¡ Universí tarlo-Sans, árbi t ro Baltasar.! Tal es el argumento de esta película,| 
este Club y asimismo los partes de nieve, g ¿e febrero adaptación de la comedia de Ivés Mi-1 
Se deja esta fecha libre. Se celebra-;r ímde. en diálogos castellanos escrí tos | 
r án los encuentros que hubieran que-¡Por Muñoz Seca. Ha sido realizada en 
dado pendientes en la primera vuelta. 
Caza y pesca 
Una interesante circular do la 
F . N . S. C. P. 
La Federación Nacional de Socieda 
luntad del muerto", totalmente hablada 
en castellano por Lupita Tovar y Anto-
nio Moreno, que se proyecta tarde y 




dos días solamente 
E N 
DE FRENIE, MiCHEN 
Divertidísima parodia de la guerra. 
E l gran desfile de la risa 
Polonia quiere el campeonato mundial 
de 1 9 8 3 
Entre algunos de los proyecten de la 
Federación Ciclista Polonesa, figura uno 
. importante, el de interesar en el pró-
iximo Congreso de la U . C. L su candi-
datura para organizar en 1933 los Cam-
i Pa r í s en los estudios de Jolnville, bajoj 
la dirección de Benito Perojo, para elj 
jque constituye esta producción un éxi-
to muy notable. 
La realización castellana de esta pe-
lícula es bastante feliz. Muñoz Seca la 
des de Caza y Pesca ha dirigido a los]ha inyectado los chistes engolados de 
presidentes de sus delegaciones en to- | su fértil Ingenio. Los actores todos, es-
peonatos del Mundo. . ^ w / J das las provincas españolas y a los ¡cogidos entre los buenos cineastas es 
Suiza tiene también __ . „ , j. nnftni«a >,Qn o^ tQHrt i™ ñ̂*™ a. 
Una estilográfica de 
C A S A S O L E 
Se asegura que 
intención de solicitar la organización 
referida. De obtenerla los helvéticos, los 
poloneses pedirán los campeonatos pa-
ra 1934 o para 1935. 
Polonia posee en Varsovia un esta-
dio-velódromo, donde pueden acomodar-
se unas 15.000 persones. 
La pista ciclista, de cemento, tiene 
500 metros de cuerda. 
que pueden hacer los pedidos de loca 
lidadea para sus socios, antes de que 
sean puestas aquéllas a la venta del 
público en general. 
Y, por último, con relación a dicho 
encuentro, acordó agradecer al presi-
dente de la Federación Catalana, don 
José Suñol, el envío de una copa para 
que sea destinada a l equipo vencedor. 
Después, y entre otros acuerdos, 
adoptó las siguientes dispoeiciones: 
Autorizar la celebración de los si-
fifientes partidos amistosos: 
Vario» partidos amistosos 
Raclng-Recreativo de Huelva, Spor-
t ing F . C.-Deportivo España de Alcá-
zar de San Juan; Real Unión Deportiva 
Bancana-Tomelloso F . C , Deportiva Ex-
plosivos-Deportivo España , Alemanes-
Bancartia, Ferrovlar ia-Leganés, Pr imi-
t iva Amistad con el Deportivo Cieza, 
Jumilla, Lorca y Cartagena, en distin-
tas fechas, y Athletic de Madrid para 
el día 6 el Murcia. 
Y. por último, el Consejo se dló por 
enterado de las siguientes disposicio-
nes adoptadas por la Real Federación: 
Dar usx ú l t imo plazo hasta el 3 1 del 
eorriente al Real Madrid y al Racing 
Club para que contesten a la consulta 
formulada por l a Real Federación, con 
relación al proyecto de Reglamento pa-
ra la Copa de Europa Occidental. 
Confirmando el fallo de la Federación 
Centro en el recurso interpuesto por el 
Colegio Regional de Arbitros con rela-
Regatas a la vela 
Copa del Real Club Marí t imo de 
Barcelona 
aficionados m á s caracterizados una in- pañoles, han aportado los méri tos de 
teresante circular que dice asi: sus cualidades ar t í s t icas . Escenario, so-
"E l Consejo Superior de Pesca y Ca- noridad y fotografía, todo coadyuvan 
za, deseando de que ia ley que se estu- dignamente a la voz de la dirección, 
dia en estos momentos tenga laa mayo- que ha encontrado a sus órdenes ele-
res garantías de acierto, por lo que res- mentos aptos y disciplinados. De los 
pecta a las épocas de veda que debaji inté teg merece una citacióri eSpe. 
establecerse, ha acordado valerse de di.¡clal Roberto Reyi el Joven hispano-
versos elementos para comprobar y co-i . , •J' C* JUVC" 
tejar los informes que por distintos con-lamericano' m á s conocido quizás en Es-
m mmm 
E l coronel T I M MC. COY 
E N 
El capitán sin miedo 
Película Metro Goldwyn Mayer 
F I N DE FIESTA 
PRESEN TORRES-TITO Y 
KOSAKILLO D E T R I A N A 
ductos le sean suministrados, con el flnlP8^» el cual se revela como un ac 
de poder llegar a bien fundamentados tor de gran porvenir. Tiene excelentes 
acuerdos. cualidades de voz y mímica y sabe el 
Entre otroa, acude a esa Federación oficio, digámoslo as í en frase vulgar. 
W & S S ^ £1 I - mejor manera de Robra r las fle. 
a|mento8 a l ^ £ - * u ^ ^ a ^ t a e ^ i ^ m r ^ i e S o " ^ 0 c e l e b r é 
íc'|Mañana, Masa Coral y Or-
questa Clásica. Teatro 
Metropolitano 
U m ' * ^ ™ * ^ * de3C"brÍr ^ a * e ^ i n e n t e ^ t - ^ m r concierto que se celebrará 
del Real Club M a r í t m o de Barcelona., P ^ i ^ ? con ei rue^o de míe ?e s i ^ a d i i a c t r i z - y San Mar t ín . Valentín Parera, . mañana, a las once y cuarto de la ma-
MAS ^ acordado instituir una copa con e l i ^ S ^ María Luz Callejo, la malograda Ame-i ñaña, en el teatro METROPOOTANO. 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA ULTI AS i 
CREACIONES nombre del propio organismo deportivo| los dat0g pretendidos. i l ia Muñoz, Elena D'Algy, Carrasco, et-lcon la cooperación de la Masa coral y 
7 , C A R R E T A S , 7 . jpara adjudicarla en regatas anuales du-: Debo advertirle que no Interesa ate-¡cetera, e tcétera, completan el excelente Orquesta Clasica, toterpmaran un 
inerse a la división administrativa de .elenco de esta graciosa película espa-1 Programa de villancicos ^panoles, ex-Wm-tmmpmm-W • • ?,- P ^l'^ m m m « I n o filar estos detalles oor ra- « . i . S V V* tranjeros y "El oratorio de Noel . Lo-
calidadts "Daniel", Madrazo, 1 4 . 
i!Bi!¡;iBiii;;nini!niBi|ji;Bi%Biiii¡Bi:::.ai;irii'ii;!D'i 
Los resfriados y la 
fiebre desaparecen 
como por ensalmo 
gracias a las 
Tabletas de 
A s p i r i n a 
BB j España, t*n  ^ a r detalle* p r ra-jfi0ia> 
¡zones geográficas bien determinadas y Moralmente, digna e inofensiva en el 
de todas aquellas que f e a n , ^ ^ i d a « fondo, lo es casi en la forma, salvando 
los mas expertos aficionados de esa lo- ' . . . ' . 
calidad motivos ya corrientes en nuestro me-
Como la labor que el Consejo realiza Jor teatro y algunos afectísmos recar-
lea verdaderamente seria e inspirada en j gados. 
el deseo de acertar con sus determina- j Q NOX 
; clones, esa Federación está obligada a , 
no regatear su concurso, por lo que \a \ 
encarezco tome con interés el asunto. 1 R E A L CINEMA.—"Misterios de Con t do af cto, etc., etc. 
CUESTIONARIO QUE SE CITA 
Epoca de celo, cria y desarrollo de las I cumental es tán de enhorabuena con la 
Africa* 
Los adeptos de la cinematografía do-
especies indigenaj objeto de caza. 'p resen tac ión de esta maravillosa pro-
| Epoca de veda que estima mas aow-¡ ducciójlt ayer ^ prueba ^ el 
EÍpeciea de paso: Qué especies a c u - j f ^ delJ16*,1 Cineina. « * topw 
Isan su paso y en qué zonas. i ^ ofrecerá a la curiosidad del publico. 
En qué época es el paso. "Misterios de Africa" es una magní-
Especies emigrantos: Epocas de llpga-! flca y provechosa lección geográfica de 
\ da y salida las regiones ecuatoriales del continente 
NOTA.—Interesan estos datos con la africano, recorrido en camión de mar a 
No afectan al corazón. 
I mayor exactitud, consignándose las va-
l rlaciones que se observen por zonas bian 
I delimitadas de todos aquel los sitios co-
i nocidos por los miembros de esa entl-
¡dad." 
Carreras de galgos 
mar, del Atlánt ico al Océano Indico. 
Los animosos y audaces expediciona-
rios han logrado registrar visual y so-
noramente interesant ís imas escenas de 
la e tnograf ía y la fauna airicanas. La 
región misteriosa de los pigmeos; el 
lago que es cuna y tumba de millo-Mañana., domingo, en el Sf-ádium. Tre.^i - ^ 
de PKUVIERA CATEGORIA. | ne.8 <3c aves, el paso de la langosta; los para hoy sábado. 27, ha quedado aplaza. 
CINEMA BILBAO 
H O Y 
L a aldea maldita 
último ' ' f i lm" impresionado por 




y CARMEN VIANCE 
Aplazamiento del festival 
ruso 
Por encontrarse enfenfio el director 
de la Compañía de Opera Rusa, Cirille 
Slaviansky d'Agrencff. el festival ruso 
.carreras 
i L * reunión terminará a las cinco. rebaños de antílopea, zebraa. jirafas y ¿o y se celebrará al'regreso de la Com-
pañía de Lisboa, en fecha r-u» 
ciará oportunamente. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30: U I r . 
ricastnfta (17-12-930). 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Eoinr^ 
aa S. A. G. E. Teléfono 17571).-A £ 
6,80: ¡Cásate con mi mujer! (la obra do 
lias señoras).—A las 10,30: El amante de 
madamc Vidal (tres horas de risa) (9, 
¡9-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compaña 
¡lírica titular.—A las 6,80: María la t«m, 
pranica.—A las 10: Los sobrinos del ca 
pitán Grant (7-6-930). 
COMEDIA (Principe. 14).—A las 6,16-
Ija condesita y su bailarín (butaca, chs 
co pesetas).—A las ^ 3 0 (popular, tr̂ s 
pesetas butaca): El señor Adrián el pij. 
imo (26-11-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lon*. 
Ito-Chicote. —6,30 y 10.30: La academia, 
i Domingo, a las 4. 6,30 y 10,80 : La acá-
Idemla (5-12-980). 
I ESLAVA (Pasadizo de San Ginés),-, 
IA las 6,30: La tragedia de pierrot El 
i barquillero—A las 10,30; Marina, por úi-
tima vez. 
ESPAÑOL (Principe. 27). — Margarita 
Xirgu.—6,80 y 10,30: La zapatera prodi-
giosa y E l gran teatro del mundo (26-
12-930). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-
men Díaz.—A las 6.15 y 10,15: La de los 
claveles dobles (6-12-9S0). 
FÜENCARRAL.—Gran compañía líri-
ca del maestro Tena.—6,30: El dúo de la 
africana y La viejecita.—10,80: Alma to-
rera (éxito grandioso del "cantaor" fla-
menco Gueirita). 
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).— 
6,80: E l padre Alcalde (formidable éxi-
to).—10,30: E l señor Badanas (enorme 
éxito de risa) (20-12-930). 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 
6,30 (segundo sábado aristocrático de 
moda y abono): No quiero, no quiero. 
A las 10,30: Doña Hormiga (30-10-930). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
ñía Blanquita Pozas.—A las 6,30 y 10,30; 
La pandilla (éxito de risa) (22-11-930). 
MUÑOZ SECA.—María Palou.—A las 
6,15 y 10,30: Los andrajos de la púrpu-
ra (7-11-930). 
PAVON-(Embajadores, 11).—Compañía 
CaraIt—Tarde, a las 6,30: La serpiente 
azul.—Noche. 10,30, estreno: La banda 
del as de copas (gran risa). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,80: La locura de 
Don Juan.—A las 10,30: El amigo Teddy. 
í TEATRO CIRCO DE PEICE (Plaza 
idel Rey, 8).—A las 6: Los blasones (gran 
¡éxito).—A las 10,30: Los blasones. Exito 
de Laura Nieto y Pepe Romeu. 
í ZARZUELA.—6,30-10,30: ;¡Viva Alcor-
Icón, que es mi pueblo!! Aurora Redon-
do-Valeriano León (18-12-980). 
, FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XI, 6). 
•A las 4 tarde. Primero, a pala: Zubeldia 
¡y Narru I contra Badiola y Pérez. Se-
igundo, a remonte: Ostolaza y Vega con-
itra Pasieguito y Echániz (J.). 
C I N E S 
1 CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Noticiario Fox. Periquito en el 
campo (dibujos sonoros). De frente, mar-
chen (totalmente hablada en español, 
por Pamplinas y Conchita Montenegro) 
(18-12-930). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to. 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6.15 y 10,15: La familia po-
lítica. E l hijo del muerto. Los vencedo-
res de la muerte. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5.30 y 10: Enciclopedia Pathé. Casio, cam-
peón de "golf". Chicago a media noche, 
por Jola Méndez. La hija del guardabos-
que, por Lya Mará y Harry Liedtke. 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: Matri-
monio en dos etapas (Paulina Garon-
Walter Heirs). Pecado (estreno exclusi 
vo), por Lars Hanson. Butacas, 0,75. 
CINE SAN CARLOS (El "cine" de 
moda. Atocha. 157. Teléfono 72827).—A 
las 4. 6,30 y 10,30: E l pequeño destile 
(dibujos sonoros). Noticiario Fox Movie-
tone (actualidades). Cupido, chofer (la-
biada en español). El último de los Var-
gas (superproducción totalmente habla-
da en español). Muy pronto: Traged.a 
submarina (23-12-930). 
CINE SAN M I G U E L . - A las 6,30 y 
10,30: Noticiario Fox. Variedades Para-
mount. Noche de estreno (dibujos son v 
ros). Mujeres fatales. La voluntad del 
muerto (totalmente hablada en espano., 
por Lupita Tovar y Antonio Moreno) 
¡(10-12-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués d^ 
¡Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Tele-
fono 83579).—A las 6,15 y 10,30 ("ciña 
1 sonoro): Noticiario Fox. En tiempo de 
nieve. Un afeitado en regla. La canción 
del día (20-4-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 
Teléfono 30796).—A las 6,80 y 10,30 no-
che: Revista Paramount. La paloma (di-
bujos, cantada en español). Un emplea-
do modelo (cómica). La aldea '»**¡»Jn 
(Carmen Viance y Larrañaga) (9-12-93-''• 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Telefono 
3.3277).—A las 6,15 y 10,15: Abrocbeiuví 
por detrás. Su perro. La sortija impe-
rial (17-12-930). ... 
CINEMA EUROPA (Bravo MurUio, 
16. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 y 
10,15: E l loco cantor, por Al Jhonson 
(25-1-930). „ 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30 (sába-
dos de gran moda): Eddie no quiere 
morirse. La hija del guardabosque. 
GRAN METROPOLITANO. - A Jas 
6,30 y 10,30: E l capitán sin nueoo-
por Tim Mac Coy. F in de tiesta; ^ 
sen Torres (bailarina española), i '1 
(célebre bailarín excéntrico humorista». 
Rosarillo de Trlana (gentil estrella oe 
la canción andaluza) (20-4-030). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, W 
A las 6 y 10,15: Revista sonora Par» 
imount. El chico del banjo (atiaccion-^ 
Isonoras). Smiles (dibujos sonoros). ^ 
carrabias (hablada en español, por * 
nesto Vilches) (7-11-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi 
igall. 13. Empresa S. A. G. E. Teleíon^ 
; 16209). — A las 6.30 y 10¿0: Notician-
Fox. Sin novedad en el frente ( 1 ^ 
930). . . 
PALACIO D E LA PRENSA «Plaza d^i 
¡Callao. 4).—A las 6.30 y 10,30: A-ctuai! 
idades sonoras. Mickey en la feria 
ibujos sonoros filmófono). Troika (sonw 
Ira). Grandioso éxito (16-12-930). 
] PRINCIPE ALFONSO (Génova, W-' 
A las 6.30 y 10.30: Actualidades 1 ^ 
Imont. Las abejas. El corazón pierde. ^ 
1 espejo de la dicha. . 1 m 
I R E A L CINEMA (Plaza de Isabel u • 
¡A las 6,30 y 10.30: Suegra P«&ajosa. j » _ 
;trotone (sonora). Los gnomos alegr 
: (dibujos sonoros filmófono). DeliKaie 
sen (sonora) (23-12-930). . , 
RIALTO.—A las J, 6,30 y 10.30 noch^ 
'Revista sonora Paramount. Muñecas 
IDresden. Música a la carta (liibu^l1pn. 
noros). Un hombre de suerte ( t o t a m ^ 
te hablada en español). Es un progr 
ma Paramount. 
ROYALTY (Génova, 6).-6.30 y J J ¡ £ 
Noticiarlo sonoro, ¿ n la callo <haDí* 
en español) y el grandioso éxito de . 
denclón, por John Gilbert. Exclusiva _ 
esta Empresa. Teléfono para encarg • 
T I V O L I (Alcalá. 84. "Metro" 
de Vergara. Teléfono 65575).—A Srma-
y 10.30; Noticiario sonoro Fox. Qeá 
nos vagabundos (dibujos sonoros) y ^ 
de juventud (superproducción sonoí]taUá-
deliciosos fragmentos de la ópera 
Ito" (24-6-930). . . gU. 
! (El anuncio de los ^P^t^4,(? ,An, h* 
pone aprobación ni recomendarlo ^ 
focha entre paréntesis al oubUca-
¡cartelera corresponde a 1» 118 VTzl ¿6 
Iclón de EL DEBATE de la crític» 
la obra.) 
gibado 27 de afclembrc d© 1930 
de 
E L D E B A T E ( 5 ) 
MADRID.—Afio X X . - N ú m . 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a Rea l 
Ayer mafiana estuvieron las infantas 
dofla Beatriz y doña María Cristina en 
j colegio de Santa Cristina de la Ca-
frctera de Extremadura, haciendo un 
•eparto de ropas a los niños. 
__La infanta doña Beatriz de Orleáns 
y gua hijos, con la princesa Kyra , de 
Rusia, estuvieron en Palacio. 
_ _ E l ministro de Hacienda y señora, 
Vivieron audiencia con el Monarca. 
Nuevo a c a d é m i c o de la Historia 
Xycr fué elegido académico de la 
Ajatoria «1 marqués de Raíal, quien cu-
brirá la vacante produciaa por íalleci-
miento del general Weyler. 
Figuraba en el orden del día de la 
cesión la elección de cargos. E l duque 
¿e Alba fué reelegido director por una-
nimidad para el trienio 1931-1933. Que-
dó nombíado tesorero para el curso 
1931 el marqués de San Juan de Pie-
dras Albas y vocal de la Comisión de 
jjactenda, el señor Asín. 
Entre los asuntos de trámite desta-
ca una comun.cación de la Comisión 
prcwincial de Monumentos de Tarrago-
na, que manifiesta haber sido incluido 
en el presupuesto de la provincia una 
partida de 8.000 pesetas para atender 
g los monuinenLos artísticos. 
E l cónsul general del Ecuador, señor 
JJ- vario, académico correapondíente, 
se despidió de la Academia por haber 
¿do trasladado a otro cargo diplomá-
tico. 
P r o p a g a n d a a g r a r i a e n l a j f ! A C A L D E D E P A R I S V E N D R A E N E N E P 0 i N f f i o g r a v € i n í ^ I e S Í O n a d o 
p r o v i n c i a d e M a d r i d 
Se le espera en Madrid del 6 al 7 y s e r á declarado h u é s p e d 
de honor del Ayuntamiento. Parece que en su obsequio se 
o r g a n i z a r á un desfile de los servicios municipales 
público aún más numeroso que en díaslne-Cantos referente a las serles trígono-
anteriores, que le felicitó y aplaudió con i métricas y Teoría del campo único de E l Sindicato de Navalanamel la OFe-
gran entusiasmo al terminar su diser-¡Emstein". i J * . • . « . R 
tación. Otras notas P a r a 'a defensa contra la filoxera. — - ~ 
J n r r a n d i d o I ^ ^ ^ J V , — • - ¿¿¿¿Z^fcarbunC0'e ' ^ 0 v l o s coneios| Lí PEUANENTE SE OGÜPARII EL MIERCOLES DEL CflfJCURSO DEL EXTRflRRíOlO 
teniendo el P. Urbel el propósito de de- í " 0 ^ 0 celebrar **** Q*** ^ ^ Gen- " * 
n f c U ^ n ^ ^ T ^ f n t 0 S ^ ^ ^ ^ ^ p S i i S S S * ^ E i +de FreS+nedi,,,aS reParte en f r é - ! Se sabe, aun cuando todavía no con entre el puente de San Fernando y e! 
no, con lo que uno de los temas quedaría Madrid, don Horacio Rodrismez con un dlto **«nt« m,l pesetas anuales l carácter oficial, que el presidente del del ferrocarril del Norte, 
sm desarrollar o lo sería brevemente.! banquete, que se celebrará en dos tan-
es probable que se amplíe el número'das; una. esta noche, a las nueve y me-
Por andarse por las ramas . Vecinas 
que se quieren, mal 
E l niño de siete años. Esteban Ar-
mando Hernández, que vive en la calle 
Ancba de S. Bernardo, 73, se cayó ca-
sualmente en los derribos de los Mos-
tenses y resultó gravemente lesionado. 
Lesionado en un choque 
Máximo Irala, de veintitrés años, que 
¡Consejo Municipal (alcalde) d  París., Para realizar este plan de construc-habita en Alfonso V I numero ¿4. ma en 
i UuC»c j ^ E l Sindicato Agrícola Católico de Na-loonde de Castellane. vendrá a Madrid ¡cien dicha entidad propone: o que ^ ^ o m o n por i a - ^ e Oé JA *u -
hasta siete, para dar así a todos los te- día de la noche, y otra mañana domin-| valagamí lla recibió el dia 21 la visita de i del 6 al 7 del próximo mes de enero pa-i Ayuntamiento realice las obras con pro- mión chocó contra un poste y 
mas la misma extensión. \So a la una y media de la tarde. ¡los técnicos agrícolas de la Federación ira devolver la visita que recientemanteRectos de aquella Sociedad y ceda la ex-padeció lesiones de pronóstico reservaao. 
Anffcrims olnwtM J o . . . _ : — —Q.-^,.^ — * ¡ r¿1 ueVUIVCI 1U Visita Ifup IT********IWŴ BIî  jrcun_>o uc asuena. kjv̂ Â v»uu j — — 
Los escándalo» en l a S a n l S aî ^^^^^ * * * * * * * capital francesa el mar-iplotación a una Sociedad deportiva, que 
Plaza del 
Firmada por dosciertos vecin- y co-¡de ?an Antón 
antiguos alumnos del Colegio de San An-iga, llamados para estudiar la planta-
;r ¡ton celebraran su novena comida anual'ción de arbolado que aquel Sindicato se 
Progreso,61 domingo, día 4 de enero, a la una y propone realizar. Acompañados por los 
media de J a tarde, en las Escuelas Pías labradores recorrieron el término muni-
cipal para examinar las condiciones del 
V í c t i m a de un suceso 
merciantes de la plaza del Progreso, hai Círcul0 de Bellas Artes.—Mañana, a las i terreno. E l valle que se abre al pie de w 
sido elevada una instancia al director!i?"00 '̂f"160-1̂  de ^ \^rde,' la Mutualidad ia iglesia del pueblo, de profundo SUÍIO ' Lro Ayuntamiento diferentes agasajos Sanitarias formulen un proyecto de pi 
Ho Qom,^^o^ i„ cinematográfica celebrara una velada en y buena orientación, será nlantario ñAl-wr*̂ !̂* - i ,„„ ^ . . ^ i . ^ . , n̂ . trAnm « r.iava ortifioinl en las nrnximid 
qués de Hoyos y el concejal don Luis ¡amortizará el capital mvertdo. o que! Estévez Echenique, que el día 24 
López Dóriga. el Ayuntamiento ceda los terrenos ne- actua¡ ^ at llado Jor un auto. 
E l conde de Castellane será declara-xesanos y una subvención anual. fallecido ayer víctima de las 
do huésped de honor de la capital de| U señor Sagaseta. por su Parte pro. ^ 
España y en su obsequio organiza núes- pone: que los servicios teci icos de Ubras, 
Grave atropello 
general de Seguridad, en la que le p i - ^ n ^ actuarán « L ^ r S J ? yi{buena orientación, será plantado delvisitar4 algunos de los establee m.en- ciña y playa artificial en las proximida-: Zacarías Toribio Salcedo, de cincuenta 
A„~. _ , . \LA- " " acLuaidn ae rm ae iiesiA v^aiwo, olivos, cuvo rendimiento jrarantiMn los.. . . . , .. J ii/r«^™«^o~.c, tr TMiont-o IOQ1 . _ . . . . . ,r.̂ ^ 
den que sea aumentado el personal de ¡Amelia y Hruky 
vigilancia en la citada plaza, con obje-
to de evitar el escándalo que constan-
temente dan las numerosas gentes de 
mal vivir q .e han tomado aquel sitio 
ĉ  ao cuartel general. 
Los autores de la instancia se quejan 
del abandono de la vigilancia, lo que 
permite que desde las primeras horas 
de la tarde se reúnan grupos de muje-
res de vida airada, a las que acompa-
ñan otros maleantes. Esta gente pro-
mueve frecuentes altercados, discusio-
nes, en las que se dirigen a grandes 
voces los insultos más groseros. Ade-
más hacen objeto de sus insultos a los 
pacíficos vecinos, que se hallan acobar-
Fueron presentadoa loa siguteaites 11- dados y sin protección alguna. 
bros: " E l maestro fray P'rancisco de 
Vitoria", del P. Ge tino; "Las Cortes 
<le Castilla", del profesor ruso Piskors-
jj^ traducción del señor Albornoz, y de 
este último, "Señoríos y Ciudades". 
E l señor A l támara leyó una comuni-
cación relativa a la Biblioteca-Palacio 
de la Paz y un informe de algunos tra-
bajos de catalogación de artículos y re-
vistas sobre publicaciones de Historia 
de España, trabajos hechos por el doc-
tor Hele. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
C o n s e j o Superior de 
Estado general.—En el Norte del Con-
tinente Amrelcano existen varios nú-
cleos de perturbación atmosférica, to-
dos ellos por encima del paralelo 50; al 
Sur de dicho paralelo dominan las pre-
siones altas con diversos núcleos. L a 
más oriental de las depresiones Indi-
cadas anteriormente se extiende por el 
Atlántico y llega hasta las costas 
europeas, formando un centro impor-
tante de bajas presiones al Noroeste 
de las Islas Británicas. L a Influencia 
S K S * ^ ^ i I ^ ^ K J g ^ S P ^ y «S? ftD6 municipales, como el Matadero, y des del Manzanares y puente de ios dos añog) con dom¡cili¿ en Ventura 
Para el l nes,  las seis y media, está quedan en toTS^ L o í m S t S r i e ^ « P0®'11316 asista a ^ desft:e de 103 Francsses' así. c mo el PresuPuest0 5' Rodríguez. 15, sufrió lesiones de grave-
convocada la Junta general ordinaria del «mno pedregoso se plantarán de almen-1 servicios de la Municipalidad. medios de realizac.ón para que empiece dad al ser aicailzado en el paseo de la 
Círculo de Bellas Artes. jdros, y de fruíales los pequeños huertos; 11 funcionar el verano próximo; que ai- Florida p0r Ia camioneta 39.104-M., con-
que circundan al pueblo. L a E x p o s i c i ó n de los antepro- cha dependencia estudie un Plan com-ducida por josé Bernardo, de treinta 
Rc-gresados del campo se reunieron j - — Pleto de piscinas cubiertas y al aire li- que vive en Bretón de i03 Herreros, nu-
los socios del Sindicato en el amplio! „Q^+rto « o - o Pv+rarraHin bre' 611 combinación con cesas de baños mero 10 
de la actualidad gráfica de todo el portalón de la casa parroquial. E n la yecTOS p a r a ei c x i r a r r a u i u dotadas de servicios hidroterápicos, he-i 
mundo? Suscríbase a " L a Hormiga de reunión se trató do encontrar la mane- lioterápicos g mnasios, etcétera, y que,! Muerte repentina 
Oro", Apartado 26, Barcelona. 
Cuadros. Galerías Ferretes. Echegaray, 2' 
¿ Q u i e r e e s t a r a l c o r r i e n t e 1 
Se liquidan todas las pieles. 
Postas, 7 y 9. Peletería Mayor. En-
trada libre. 
ra de remediar los problemas agrícolas | Al recibir ayer mañana a los iníor- en de estos egtudios. el Ayunta-1 Emilio Llórente Maestro, de sesenta y 
que en el pueblo se presentan, que son ¡madores mumaipales el alcalde pres-:miento decida sobre la marera de rea-cuatro años, domiciliado en Antonio Ló-
repoblar el ymedo atacado por la filo-¡dente les comun.có que acababa de pre-lUzar los proyectos. pez. 44, ingresó enfermo en la Casa de 
xera, comlatir la epidemia de carbunco |s dir una reunión del Comité Ejecutivo 
que causa una mortandad de un 15 por 
100 del ganado lanar, y extirpar el gor-
gojo que merma 
jecutivo 
municipal, que ha sustituido a la anti-
considerablemente la]*1» Junta Consultiva de obras. Después 
agregó: 
—Tengo interés en hacer constar quei 
no ha sido todavía abierta al público 
K A U L A K 
cosecha de algarrobas. 
! Por si fueran pocas estas epidemias 
'para acabar con las ganancias de los la-
bradores de Navalagamella, algunos de 
lellos tienen que sufrir en sus nacientes 
siembras la voracidad de los conejos de 
cotos de caza contiguos. Los agrónomos 
les propusieron los medios de combatir 
las plagas que sufrían, ofreciéndose a en-
señarles prácticamente el remedio, y el 
P a r a hoy e s t á convocado 
el Pleno 
Socorro sucursal de L a Latina y falle-
ció minutos después, al parecer de muer-
te natural. 
Declara el autor de un crimen 
E l juez del distrito del Hospicio, señor 
Abarrátegui. que se ha hecho cargo de 
E l Ayuntamiento Pleno ha sido convo-
la Exposición de los trabajos presenta- cado para hoy, a las diez y media de 
dos al concurso internacional de ante-'la mañana. Ha de resolver acerca de los|lo actuado por el juez de guardia en el 
proyectos para el Extrarradio, organi- asuntos pendientes todavía de trámite,'suceso ocurrido en la Casa del Pueblo, 
zada en el antiguo Koap.cio, porque con-'entre los que figuran algunos—los más ¡que publicamos ayer, hizo comparecer 
sidero ind.spensable que antes conoz-¡interesantes—, que quedaron sobre la al agresor, Bernardo Vila. Según nues-
tros informes, parece quo el detenido 
dijo que no recuerda si sacó la navaja, 
y ni siquiera si cuestionaron, por el esta-
ciiiDiwiiiiBiliBiiiiviin» 
Los premios del 
C H A M P A N B A Q U E S 
en combinación con la Lotería Naclo-
ca la Comisión Permanente todos ios mesa en la sesión del lunes, 
secretario de la Federación les expuso ¡extremos relacionados con ese concur-1 Son estos últimos el expendiente ms 
los derechos que les asisten frente a losLQ, por ello, a la sesión del próximo truído con motivo de las denunc'as for 
desaprensivos dueños de los cazaderos. miércoleg nevaremos no sólo el fall< muladas por supuestas anormalidades'do de embriaguez en que se hallaba. E l 
S J S K Í l í ^ J Í S ^ « i ^ l i ^ n H ^ ^ ^1 Jurado correspoAd-ente. sino tam- habidas en el asunto de los taxímetros .agresor, después de prestar declaración. 
f d ^ ' í a ^ v e n ^ C a ' X i e ^ f s o ^ S í U i é n las líneas geniales de orientación que carecen de ^ocumentac^ a j a cárcel. 
sería un espacioso local de reunión muy 
necesario para Intensificar la vida de! 
Sindicato. 
Pw>f*~.;An « 1, de esta zona ciclónica alcanza hasta el! en1 comomacion con ia i b e r i a iNacio- salieron los P r o t e c c i ó n a la Intancia , V,„„Q-.- ^ ^ A+,&„+i„n «al, han correspondido a las siguientes! A ias * ep« a« ^ x sa-l}̂ T0Tl ^ uolfo de Vizcaya. E n el Atlántico, p o r i c a ^ . propagandistas de la Federación para 
fj Fresnedillas, donde les esperaban los so-
rior'de su casa, que con pequeño arregloUue habrá do seguirse para Uegar al|bación del régimen de abastecimiento 
proyecto definitivo. ide carnes y de los servicios del Matade 
Denuncia por sustracción 
E n la Dirección general de Seguri-'ro que deberá sustituir al Consorcio has-; , ^u ^ U11? Disponemos ya M fallo y es preciso, ^ ante la municipa]ización,dad presentó um 
E n el pleno reoieniiemente celebrado i ?ebajo J?61 ^ c a d o paralelo 50, exis- primer0. Adolfo Uuch. Carranza, 
. Protección ^ varlaa Z0Iia3 de Presione3 altas, establecimiento de Material eléctrico;'fcios, d6.1 sindicato reunidos en el Ayun-por el Consejo bupenor de ^ lo teco . . una en ^ costas americanas y otra! segundo. José Pascual, General Alvare¿ tamlento-
s la imancia. se aprobaron las pix>pu^ Cast 6 Droguería-Perfumería, y 
^ ^ Í e C T ? ! ^ S ! L ^ V " ^ f t U r ! ! ¡ í n s u l a el cielo ha estado bastante cu 
E l Sindicato de antigua fundación acu-
de Premios, concediéndose premios en . „ , ^ ^ j ,„ . . . . j - i ^ bierto y se han registrado algunas pre-metálico y diplomas a numerosas per -L- - .^ - - f i *. etálico 7 ^Piornas a nu erosas P^-jcipitaciones en el Norte, 
sonaa que han dado alto ejemplo de al- Airricultura—Cielo con nubes en to 
trutsmo en la obra protectora; al a u t o r ! d a A ^ p ^ a u r a ^ i e l 0 con nul5es en 10 
Navegantes dfe la mejo-r Memoria presentada al "Premio Tolosa-Latour", médicos rura-
les, madres que mejor han criado a sus 
hijos, matrimonios de obreros de nume-
rosa prole, maestros nacionales y de 
enseñanza privada, personas que han 
salvado la vida de algún niño y funda-
dores de Instiltuciomes benéficas. Los 
premios en. metál ico alcanzan la canti-
dad de 15.200 pesetas. 
E l secretario general dió cuenta de 
la real orden de fusión en el Consejo 
Superior del Comité permanente de la 
Conferencia Social Imernacional, cuya 
próxima reunión ha de ser en Franc-
tort (Alemania) y para la cual ya se 
han Iniciado los trabajos preliminares. 
Fué aprobado el proyecio para el 
monumento que ha de erigirse en Ma-i 
drid a la memoria de Montero Ríos Vi-
llegas, iniciador y propulsor de la ley 
de Tribunales tutelares de menores. 
fie aprobaron la ponencia de doña 
Julia Peguero, relativa a la Junta de 
las Palmas, el esiado general de gas-
tos « ingresos y otros muchos asuntos 
de trámite, y se nombró una ponencia 
formada por los señores Ibargüen y 
Morán de Burgos, para que dictaminen 
•obre el cobro del impuesto del 5 por 
100 en la Junta y Tribunal de Valen-
cía, y a don José Valesco Pajares. 
E l presidente dedicó sentidas frasee 
a la memoria de don María Encama-
ción de l a Rigada, y dió posesión de 
eua cargos de vocales a don Luis de 
Ibargüen y don Eduardo Cobián Fer-
nández de Córdoba. 
Asistieron los señores Pulido, gober-
nador civü^ condesa de Orizábal, viuda 
de Tralléro, Ruano, León, García Moli-
nas, Rolland, Mcrán de Burgos, Velas-
«0 Pajares, Mariscal, Maslp, Granell, 
^qner, Jarabo, Zurano, Gómez Cano, 
Espín, Tolosa Latour y loa vocales 
obreros Jabardo y Tejero. 
C u a r t a conferencia l itúrgica 
Marejada en el Cantá-
brico y en el Golfo de Cádiz. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Gijón, Oviedo y Soria, 2 mm.; L a 
Coruña, Orense, Bilbao y Palma de Ma-
llorca, 1; Mahón, 0,6; Badajoz, 0,5; Pon-
tevedra y Falencia, 0,1, y Vitoria, In-
apreciable. 
Para hoy 
Real Sociedad Matemática Española 
(Santa Teresa, 8).—7 t. Coloquio mate-
mático por los señores Terradas y Plans: 
"Consideraciones sobre el teorema Hel-
K i B u p n i u i w i n i r á 
8 3 !ii!]i!niiiini!.nitn!Hiinii¡Kii!!KiH:iiiMiii 
En on constante iayl 
está nsted desde 
hace dias y ese dolor 
(fue le tortura lo pa-
dece porque quiere 
Apliqúese un 
E M P L A S T O 
poroso del 
D r . W I N T E R 
y verá que pronto le 
desaparece el dolor. 
Cómprelo en la far-
macia o droguería 
más próxima. 
Pídalo asi: 
UN PARCHE WINTER 
<• Í< J a a B : 
el tercero,'a la casa Pinillos, fábrica de de. a ulas necesidades pecuniarias de sustaI1 despacio como hasta ahora. 
concretar ahora la forma de ir a la s0" ^ ^ " t " ' "I Antomo Primo de Rivera, en la que ma-
lución de ese problema fundamental delj Entre los de nuevo despacho1 nifiesta 1ue de su domicilio le han des-
Extrarrad o lo más rápidamente posi-' ran ^ del nombramiento de don Je-' aparecido 4.000 pesetas en metálico, un 
ble. Pero hay tamb-én que tener e o g * ^ Marco3 Manchón, hijo del actual,billete de 100 francos, otro de 50 y jo-
cuenta que, en estos asuntos, no con-:co al geftor MarC03 cernido, paraj^3 Por valor de 6.000 pesetas, 
viene ir demasiado de prisa, ni tampoco i ocu ^ vacante qiie p0r paSe a la| E l denunciante sospecha de un cria-
camas doradas 
l l l l l S 55 ^ H 
Cuide asteé 
s u e s t ó m a g o 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
DIGESTÚNICO 
• 8 N T * 
tfs/ Pr.Wewf» 
:Subsecretaría de Gracia y Justicia, hz\áo <lue desapareció de la casa, cuyo p e s ^ ^ Hay que tener en cuenta que el ^ | 5 ^ S l ^ c ^ ^ c ¿ ^ B á ^ | ~ « ^ ^ facilitado a la Policía 
Banco de León X H I . Desde ahora aten-lblema de la extensión de Madrid está y el de don Pablo Moreno García paraj O T R O S S U C E S O S 
derá por medio de la Federación las de-
más funciones que dentro del orden eco-
nómico y social le competen 
D E S 0 C I E D A 
Diplomática 
L a princesa de Blbesco, esposa del mi-
nistro de Rumania en Madrid, se encuen-
tra en Inglaterra, donde continuará du-
rante algún tiempo al lado de su madre, 
que se encuentra algo enferma. 
íntimamente relacionado con ios intere-!la vacante del conde de Bugallal, que 
ses de los pueblos limítrofes y, por lO;n0 ha aceptado la designación que como! DeI árbol al suelo.—De un árbol de la 
tanto, con las posibles anexiones. Pero'mayor contribuyente le ha correspon-i í,íon.cloa' *% había subido, se cayó 
como cada uno de estos pueblos requie-didí. j ^ e Y*l"TUo. y^kft 
re un tratamiento dastmto, es necesario Reunión de Comisiones siones de pronóstico ^eservko. 
exam-nar atentamente caso por caso.j i | Ratería.—Andrea Piñero González, de 
No es posible dar a todos un trato co-¡ 
mún, porque sus res 
Avpr mnfin-m rolphrarnn cesión las cuarenta ^ ocho años'(lue habíta en Clau-
spectivos problemas, I AyeI S f S S ^ S S T Í ^ m ^ dio Coe110' 122' denunció que en el paseo 
como el de las Haciendas leales, ^ n !Comislones to ******** go^<nt0- ^ I d e l Prado le han sustraído un bolso con 
íamMén diferentes Con v.stas a r i - | P = a se limitó a e x ^ a r la proce-
ver este extremo, hemos convocado a JaP *0Tlt[nu6 redac.  
una Asamblea de todos los Ayuntamien-
tos interesados en la anexión o en la tando la lista de las calles que han de ser próximamente pavimentadas. No 
rau. ym̂ m - acuerdo, porque la mayor parte de 
que de esa Asamblea salgan oonclusio- LJ¡ ^ Pbg7inaron e /de fLder la 
Bodasjj^s y orientaciones. ¡precedencia de las calles por ellos pro-
A finales de enero se celebrará en Bar-: También dió cuenta el marques .de L ^ g ^ Tan s6i0 3et mostraron todos 
celona la boda de la señorita María Jo- H de que el ^ d e de Cerragera lelcouformes en i0 qUe se refiere a los pa-
sefa^Sentoenat ^ enviado un donativo de 250 pese- seos de Rupert0 ^ y de Camons. en 
tas para que las distribuya entre las 
diez Casas de Socorro, a razón de cin-
co duros a cada una. Finalmente se re-
na de los marqueses de Castelldosrius, 
con don Luis de Foronda, primogénito de 
los marqueses de este apellido. 
— E l día 6 de enero próximo contraerá 
matrimonio en París la señorita Dora ürió a la denuncia formulada por el 
Gsell, de la aristocracia argentina, con '• cierre del grupo escolar Traamíera, de-
don Melchor Sangro y Torres, primogé-1 a que utia njña de aquella vecin-
nito de los marqueses de Guad-el-Jelu. • ^ habia falle(.ldo de tuberculosis y a 
Nacimiento 
L a sefiora de García Paladín!, de sol 
que otro niño de la misma familia pa-
decía la misma dolencia, 
tera Merceder Perlquet, ha dado a luz — Y a se han dado las órdenes opor-
con toda felicidad una niña, a la que se tunas para que un médico reconozca la 
1 impondrá el nombre de Alda. ¡escuela oon objeto de ver sí pueden 
Rehabilitación de un título continuarse las clases, para reanudar 
Ha sido rehabilitado el título de mar-'los cursos en cuanto pasen las vacacio-
iqués de Valle Siciliana a favor de don nes. E n cuanto a la madre de los niños 
Miguel Antón Recio de Morales, de la|Se le dará un socorro y se le facilita-
bueña sociedad de L a Habana, hermano'rán los nj^diog para que cambie de 
el Parque del Oeste 
i i i i i iwi i in in inn 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
( V I N O B L A N C O ) 
Despacho: HUERTAS, 7a 
Teléfono 19834. 
El :B!lll'B¡l!l¡B!i::;ffililliUilii{fiilli.Íiiiii:BíiillV;!i!.Si!̂ Biiil'S 
m m v ( W k 
del marqués de la Real Proclamación. E l 
nuevo marqués de Valle Siciliana está ^̂ **"" 
i casado con doña Ofelia Abreu, que por; 
| ¡sus frecuentes viajes a España cuenta; 
'con muchas simpatías en nuestra so-j 
¡cledad. ¿ A 
E l marquesado de Valle Siciliana fue 
í creado en 1520 por el emperador Carlos I 
1 a favor de don Fernando de Alarcón. 
Policía.—Tercer ejercicio.—Ayer, últi-
mo día de estas oposiciones, fueron apro-
1 bados los 24 siguientes: número 885, don 
. , . . . Serafín Julián Joaquín Panizo de Opa-1 
L a c o n s t r u c c i ó n de piscinas: 2o, con 7 puntos; 1.203. don Jesús Cube-i 
iro Quel, 10; 1.206, don Alvaro Vázquez, 
v í fl«tflc; HP haño<5 ¡Ruiz, 10,8; 1.208; don Eduardo Labad; 
y c a s a s ce panos pérez 112. 1209 don Greg()rio fc^a. 
• , ^ A,a_,. o • ita Blanco, 7; 1.214; don Silvestre Hidal-, 
E l concejal don Adrián Sagaseta,|go Martin f. 1(2i5; don José González 
nombrado ponente para estudiar la cons- pa3CUÍLli 76; ^221. don José Barrios To-
Un almuerzo trucción piSCinas y casas de baño, 7 5; 1.226, don Eduardo Redondo 
E l barón de Champourcin dió ayer unl^a entregado ya su ponencia a la Co- Oliva, 11,6; 1.228, don Ramón Morán 
almuerzo en honor del nuevo ministrojmisión áe Policía Urbana, que proce-Illescas, 8; 1.234, don Angel Aguilar Mu-
del Uruguay, don Daniel Castellanos Con' d á probab]emeIlte a su eXamen el pró- ñor, 9,5; 1.236. don José Prieto Melgar, 
ellos se sentaron a la mesa el vizconaeiximo , 9.4; 1.239, don 
iiniüiniüia • ü a i n i l!inil!!|lll!in¡l!ll!!IIHlllinill!IBI 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
tar curados. 
<ji¡¡Biiiiin!iiniiiiiniiin: IIB¡l!IVi''llB!|||igil!n¡||inilüVil!!íBI! 
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A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o » 
y l a b o r a t o r i o . 
VARA Y L O P E Z . P R I N C I P E , 6 
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En él salón de actos del Colegio de 
^«ligiosas del Sagrado Corazón pronun-
$6 ayer tarde su cuarta conferencia li-
túrgica el P. Pérez de Urbel. 
Desarrolló el orador el tema " E l San-
to Sacrificio de l a Misa". Hizo ver pri-
ttero cómo la primera parte de la ml-
Ba. la "misa de los catecúmenos", nace 
^dependientemente del sacrificio cristia-
no. a Imitación de las sinaxis, que se 
celebraban en las sinagogas de los he-
^«OB en tiempo de Cristo y con los 
^ m o s elementos: lecturas, oraciones, 
á t i c o s y homil ías . 
de Mamblas y los duques de Baena y de ximo íunea 
Vistahermosa, los marqueses de Selvaj E n su escrito recoge el señor Sagase-
Alegre y de Valdelglesiaa y don Eloy,ta la proposición formulada por el "Ca-
Bullón. iaoé Club" y que comprende los siguien-
Enfermalte3 extremos: construcción de varias p;s-
a ^« „i,r,',„ «„i/ío icinas para uso de los niños que reciban Se encuentra enferma de algún cuida- , , „ „ _ . „ : 
do la marquesa de Casa Torres, por cuyo 
restablecimiento hacemos votos 
« H a B K «a a a • * a c s r 
S O M B R E R O S D D A V F 
I 1 0 N T E R A , 6 D l \ A I L 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
enseñanza en las escuelas municipales, 
junto con una escuela de natación para 
dichos niños; construcción de dos píscí-
jnas de 50 por 20 metros, de carácter 
'popular, y de otra, de las mismas di-
imensiones, para la celebración de con-
'cursos nacionales e internacionales; y 
¡utilización de las aguas del Manzanares 
Eudotilo Rueda López, 7; 
1.242, don Angel Segador Borrasca, 7 6; 
1.248, don Magín Vega Vara, 7; 1.249, don 
Emiliano Miguel Sancmarián. 7: 1.254, 
don Francisco. Blasco Maestre, 7,6; 
1.260, don Miguel Quintanilla y Quin-
tanilla, 10; 1.263, don Domingo Herre-
ro Navarro, 17,5; 1.268, don Gumersindo 
Tejada Grande, 7.5; 1.269, don Gonzalo 
Vélez Zapico, 12; 1.273, don Nicolás Uge-
na Renovales, 14,2; 1.289, don Higinio 
Yáñez de la Jara, 8,2, y 1.286, don Dio-
nisio Tramoyeres Cases, 11,7. 
Con los aprobados ayer, han obtenido 
plaza, Ingresando en la Escuela de Po-
licía Española, 300 aspirantes. 
varios objetos, que valora en 20 pesetas. 
Por las escalera» 'enito Calleja Pala-
cios, de cuarenta y seis años, sereno, con 
domicilio en Carrera de San Isidro, 34, 
principal, se produjo lesiones de pronós-
tico reservado al caerse en las escaleras 
de su casa. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba en 
las obras del teatro Real, sufrió lesíio-
nes de relativa importancia Juan Carre-
tero Sagua, de treinta y seis años, con 
domicilio en el paseo de los Jesuítas, nú-
mero 4. 
Caída.—Al caerse en la calle de Emba-
jadores, padeció lesiones de pronóstico re-
servado Casilda Sierra Molinas, de vein-
tinueve años, que vive en Peñuclas, 5. 
Entre vecinas.—En la calle del Gene-
ral Ricardos, 5, donde habitan, riñeron 
por chismes de vecindad Matilde Salido 
Naranjo, de cincuenta y cuatro años; 
Gregoria Sánchez, de cincuenta y tres, y 
una tal Pilar. De la reyerta salió la pri-
mera con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Ciclista lesionado.—Al caerse de la bi-
cicleta que montaba se produjo lesiones 
de alguna importancia Emilio López de 
las Heras, de diez y siete años, con do-
micilio en Covadonga, 9. 
B:nsiM'i!i;a¡«iii« 
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MODELO GO 
D E ESPAÑA 
s 
Checos legítimos gran novedad 
D E L NUEVO MODELO GOYA 
LA P R I M E R A D E ESPAÑA 
CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11 
Unica sucursal, CRUZ, 27. Teléfono 11987 
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F I R M A D E L R E Y 
Marzo vuelve a la c a p i t a n í a gene-
ral de Baleares 
tofos de una de las más espléndidas 11 
teraturas del mundo, la hebrea, o tejí-
J*5 por el genio sobrio, profundo y exac-
«> de Roma a través de los siglos cris-
tianos. 
A. esta liturgia, imitada de la liturgia 
^ «ábado hebreo, se unió desde los 
Primeros tiempos del cristianismo la 11-
^ g i a sacrificial, de origen exclusiva-
mente cristiano. 
Sus cuatro elementQS, como aparece 
^ el relato mismo de su institución, 
8Qn: la acción de gracias, que empieza 
611 el Prefacio, y de la cual ha salido el 
^oinbre de Eucarist ía; la consagración, 
Y* se realiza con las mismas palabras 
Cristo, si ae exceptúa el paréntesis 
"^isterium fidei", palabras que antes 
*ran pronunciadas en voz alta por el 
¡Jcerdote que ayudaba al Santo Sacrl-
?cl0 y que ahora lo son por el ofleian-
*' la fracción, que era el nombre con 
¿Íe designaban el sacrificio los primeros 
^ s t i í i - ^ y ia distribución o comunión. 
. Estos dos úl t imos elementos encierran 
2 grande idea de participación que ins-
Sf* todas las fórmulas y ritos de la 
^ a parte de la misa: 1 articipaclón 
^ *1 sacerdocio de Cristo, que hace del 
J êbio cristiano un pueblo sacerdotal, y 
I tir?lci:)acióli en el sacrificio como vlc-
: ^ Por la unión con la victima divina. 
1 ^ P. Urbel desarrolló estas grandes 
J*-8 y terminó haciendo ver cómo la 
r 8,a es el acto más perfecto que puede 
J^izar el hombre y cómo es una abe-
0;aci6n mezclar con la misa cualquier 
^ devoción. 
í^1 mterés que estas conferencias han 
[.^Perlado l levó a oír al P. Uri>el un 
N O T A S D E L B L 0 C K 
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N E R A L D E G A L I C I A 
Urruela cesa en el mando de la 
brigada de J a c a 
$ E W A < I O N A L 
PELKUIAIOWOBA 
«LAlUCHAiON 
LAS F! ERA* EN 
I A I SELVA* 
AFRKAKA* 
R E A L C I N E M A 
¡ E s l a p e l í c u l a d e m a y o r e m o c i ó n q u e s e h a p r e s e n -
t a d o ! ¡ U n a f i e r a m a t a y d e v o r a a u n i n d í g e n a a n t e 
l o s e s p e c t a d o r e s ! ¡ E l " f i l m " s e n s a c i o n a l ! 
Totalmente explicada en español 
Los domlngoa y dlaa d« fiesta, la Central de Teléfonos de la 
' calle do Alcalá BO contagia de la pereza del día. Tiene ese 
aspecto aburrido de laa salaa de espera de las estaciones donde 
se aguarda al "corto". E l dia de Pascua, al anochecer, ful a 
I celebrar una conferencia. Habia en la sala unas veinte perso-
' neis que dormitaban al calor de los radiadores. De cuando en 
¡cuando, un bostezo preludio del sueño. Incluso las telefonistas 
cabeceaban tras las ventanillas, como peces en acuarium. 
De pronto, por una puerta lateral «alió un ordenanza vestido 
de cosaco y con hermosa voa de barítono gritó: 
—Don José con Villanueva la Serena. 
Despertamos para interrogarnos mutuamente: ¿Es usted don 
José el de Villanueva la Serena? No, no estaba allí. Podíamos 
dormirnos de nuevo. Pero no por mucho rato, pues al cabo de 
cinco minutos el ordenanza volvió a aparecer gritando: 
—Don Braulio con Navalcarnero. 
Nos volvimos a mirar. Nadie se llamaba don Braulio. Ni 
aquella señora gruesa que se habla removido como dispuesta 
a responder. 
El ordenanza, pasado el tiempo oportuno, volvió a hacer sus 
apariciones, seguidas de gritos aludiendo a los pueblos m&s 
extraños. Nadie se movía. Llegué a descubrir el truco. LAS lla-
madas eran el alerta que ordenaba la dirección para que no 
pudieran dormirse todas aquellas personas que no esperaban 
ninguna conferencia. Hablan entrado allí porque hacia una tem-
peratura agradable y en la calle no se podía parar de frío. 
• • • 
Le avisamos cariñosamente a Pedro Chicote para que se dé 
prisa a terminar sus nuevos formularios de "cock-talls", porque 
la ofensiva que se ha desencadenado contra la mezcla, ame-
naza acabar con ella. 
En varios sanatorios de Suiza la han prohibido por nociva, y 
los fabricantes de vinos franceses van a la lucha con un arse-
nal de municiones: certificados do médicos y de laboratorios 
que acreditan que el "cock-tail" es perjudicial para el estómago 
y •! cerebro. 
L a preferencia por el "cock-tail" 




ral de Baleares a don Enrique Marzo; de 
dice una de las hojas delGa,icia' a don Rafael Pérez Herrera. 
Disponiendo que el brigadier don Fer-
nando Urruela cese en el mando de la 
cock-tail" os estraga el paladar antes de corroeros el l^TD^Sffja'ca)111^'116'^ 06 ^ ^ 
estómago. Concediendo la Gran Cruz Blanca al 
Una frase que al fin se ha puesto de moda: 
—Dices más atrocidades que Remarque. 
Supongo que a la mayoría de los lectores se les hará difícil 
el creerlo como a mi. Nicanor Villalta ha gastado este año 
ocho mil pesetas en fotografías. Sus admiradores se han mos-
trado incansables en la petición de retratos, y sin atender 
más que a las reclamaciones de verdadero compromiso, ha te-
nido que enviar cerca de mil retratos. Ampliaciones, desde luego 
porque en tamaño corriente Nicanor no cabe. 
Lo que son las cosas, o mejor dicho, lo que es el público. 
Estamos seguros de que en el mismo espacio de tiempo Cajal 
no ha recibido media docena de cartas con demanda de au-
tógrafos. 
Christmas reales. 
E l Rey de Inglaterra ha encomendado este año sus "chrlsr-
mas" al artista Bemard Grlbbe, que ha pintado una acuarela 
marina representando al viejo velero "The loyal London", cons-
truido en 1666 a expensas de Londres durante la guerra contra 
Holanda, y que a Juicio de Pepys es "el más bello barco del 
mundo". Los "christmas" del Principe de Gales han sido pinta-
dos también por Bemard Gribbe y representan una marina 
titulada "Hudson navega a través del Atlántico". La Reina ha 
preferido para sus felicitaciones las flores. Se las ha pintado 
Flora Pilkington. 
Los duques de York han autorizado la fabricación de una 
raufteca "Elizabeth", que representa a la princesita primogénita 
d« los duques. 
general del Ejército francés. M. Brégard, 
gobernador militar de Strasburgo. 
Idem al brigadier don Roberto Vltry, 
jefe de Estado Mayor francés. 
Disponiendo que el brigadier Ricardo 
Salas, cese en la Jefatura del servicio 
militar de Ferrocarriles y pase a reser-
va por edad. 
Concediendo la Gran Cruz de San Her-
menegildo al brigadier don Carlos Mas-
quelet. 
Autorizando la adquisición de 50 mo-
tores y 90 paracaídas y otro material 
para Aviación. 
Idem al parque de Infantería de Bada-
joz, concertar el abastecimiento de aguas 
a la guarnición de la plaza 
FOMENTO.-Desestimando la petición 
formulada por don José García Gómez y 
otros que solicitaron la concesión de los 
beneficios otorgados por Real decreto d«? 
1 de abril de 1929. para !a expropiación 
de terrenos en el Ayuntamiento le Min-
gorría (Avila). 
' ' i l I H M V I I i m 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu 
tnorístlcos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio; 6 pesetas 
Pedidos a la Administración de E L D E -
B A T E , Colegiata. 7, 
SAbado 27 de diciembre de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XX.—Núm, 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
la peseta a bastante menos del 20 por 
100, y que llegados a este límite sería 
fácil lograr la paridad en pocos años, 
disminuyendo las importaciones y fo-
mentando la exportación, de modo que 
nuestras industrias pudieran reducir ell 
coste de sus productos para obtener 
Í F1885 78-77-75-74; fin próximo, 885-84-82-80; admitirse otros celadores de su prestí-! niercados en el extranjero. Recuérdesel 
;,50). -79-78. ig-o, de sus conveniencias, que los nom- â cotización que tuvo la peseta cuando 
E L M E R C A D O D E C E R E A L E S , L E G U M B R E S , F O R R A J E S Y 
P I E N S O S E N C I U D A D R E A L 
CIUDAD R E A L . 26.-Un distinguido| y ta cebada, «obre faMto j J ^ P J * * 
ta, 1; Alcoholera, 0,60; Azucarera, cédu 
las, Í¡ bonos, segunda, 0,50. 
lector ̂ le E L D E B A T E , me escribe aten- mos estiércol de cuadra, y algo de abo-
ta carta desde Barcelona a propósito d( 
¿mplios de libertad, a tanto juez puedeia ^ vez lás disponiblliJades en divisas i cierto crónica escrita por mi en estas 
0^5; ídí.m cédulaa 1.75; Río _de J a Pía-1 que\nÓ8yebemM\a'lo¡'p7ín¿iplM''i¿Sj Pioles depositadoŝ  en eí_ exlraiíjíro.'y í Í l ^ r t ^ í * f ? o e f * ™ ^ " ™ * m^^MiasI "Vcüít'ivo del maíz en secano, requie-
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 423.000; exterior, 59.000; 4 por 
100 amortizable, 1.000; 5 por 100, 1920 
54.500; 1917, 14.500; 1926, 17.500; 1927, sin 
impuestos, 529.000; con i m p u e stos, 
317.500; 3 por 100, 1928, 70.000; 4 por 0 
100, 2.000 ; 4,50 por 100, 49.500; 5 por 100, ]on' 
1929, 380.500; Bonos oro, 208.000; Fomen- áados 
iiL  IJ<JI cu t^ ^- — t tod sobre todo tierras de 
serTe hnp"u'este" ]a"discredón cuandVlo^1 Propiedad de Soledades"Vs^ñolM^ se-1 f o l u m ^ ; ¡J. W j S í 0 ? ? ? ^ ? auei fondo"donde se V̂ da1" almacenar el agua 
Poderes sienten la responsabilidad de. guramente se contribuiría a facilitar de d e n t a b a de esa especie ^ . / ^ q ^ ^ ^ t e el invierno, que luego habremos 
sus facultades sin permitir que nadie! ^ a manera rápida la solución. i ̂  ha ' P O j » 1 ^ J e M 5 » í 1 « ?eBltí 1 d ^ ^ n s e ^ W m^i^nte labores superñ-
las comparta. Importa y es preciso que; Queda reiterado nuestro criterio. ex-! oerdoŝ  « g ^ * ^ J r ¿ J J ^ ^ ^ ¿ ^ c o - ' c i a l e s duílnte el período vegetativo de 
así sea- pUeSt0 60 18 de m o deI añ0 actual. nes de EsPana. ^ ^^to áTm Se- aquél porque es planta que se desarrolla 
L a Federación Nacional de Círculos P^o como no es nuestro propósito ^ mo pienso ^ ^ J * 9 ^ » ® X del año que no cae una 
Mercantiles y Asociaciones Libres del Piarnos de la realidad, las conclusio- Soc:0- Yo Propugnaba por el empleo de, en una época aw_«»« V _ ; ^ 
Come 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie 
Í68.50), 68,10; E (68,50). 68.10; D (68 
68.60; C (69). 69,20; B (69), 69,20; A ( 6 9 ) . ! „ „ _ T W C r v * » » » » » ™ * wiv ! brados en uso de supremas prerrogati-l EsPaña perd;ó las colonias y que luego! 
69,50; G y H, 69. . U U B L J ^ ut, TOf (WHBUUWH A vas constitucionales? Sin que sean ne-l Pasó por encima del oro. Partiendo de. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle Fi J-KUAiinu cesarlas censuras previas ni otras me-'estas premisas y formando estadísticas' 
(81.10), 81,10; A, 84,25. Banco Central, 0,60; Guadalquivir, i didas coercitivas, y lo decimos nosotros,! Que diesen a conocer ios capitales es-
AMORTIZABLE 4 POR 100, CON IM- " 
PUESTO.—Serie A (75,50), 75,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie D, 90,25; C (90), 90: 
B (90), 90; A (90), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie D. 84,25; C (84,25). 
84,25: B, 84.25; A (84), 84,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1926. SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99,75), 99.75; B 
(99.75). 99,75; A (99,75), 99,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO.-Serie r (99,90), 99,90; E i 
(99.90). 99.90; D (99,90;. 99.90; C <99.90). to I ^ f ^ - 50̂ Jê laf̂ 'J ?' victori 
99,90; B (99.90), 99,90; A (99,90), 100. :io f ^ P 0 ^ ' l i t .™ ™ ^ ! se8uir' Se Pronuncia por que el Poder biliaacion legal de nuestra moneda, una POtrioti-. ~ T " *'Zlf.ZLiñ pn mie nL nu- U u . v , i0 suficiente oara atender 
1868, 12.400; Ensanche, 13.UO0; Madrid, I sea pod r con rectitud oero sin vael- vez Que se haya restablecido 'a norma- c a en los momentos actuales en que en que llueve lo sunciente para aienoer 
^ f - . S 0 ' SeVÍlíf-' fi0001 Ebr0' l i S o ^ / d a i d o la Lnsación de que no üdad de la v í a ^ i t i c a ^ ' y par lo ?anto nuestra divisa se derrumba por d ^ . Y n sus neces)dades en humedad, de forma 
100, 10.000; Trasatlántica, mayo, 1 8 . ^ 
1926, 1.00O; Tánger-Fez, 10.000; Hip 
rio, 4 por 100, 7.000; 5 por 100, 104 
C r é ^ t o 1 ^ ^ ^ aSÍ Sea- Vam0S a ^ " I d ^ í í ^ ^ que jamás haya entrado mente en los resultados de las cosc-
vincial. 67.500; Empréstito Marruecos, „. „" tDKil QrtPÍol „ ^ « t u . „nlPara no presenciar convulsiones mavo- el maiz Para nada' ni casi 0 conozcan ^has. En el seno de la tierra hay una 
i T estabil.dad social y pohtica no res €n £ Drin^nio 5 ^ RnMH Y además, me lamentaba de que núes- vida intensa de unos seres infinitamente 
puede haber crédito publico. E l oap:ta!.idad h en hacer n íesen^ «V tros agricultores no puedan vender sus péquc-Aos, Que son los vegetales, que nos-
si es extranjero, se retrae; si esta m- b:erno preside V V n n e no hn H^ ^anos ni pagar la contribución por fai- otros aprovechamos para nuestro servi-
vert.do, rea iza y huye. E l propio v.ve P cóncur^o^en deberes tan ^ dfe numerario, mientras se pide por cío. 
los mismos temores, busca también otras'necesari pqnafifl » aeDeres tan 0tro grupo de españoles que venga maíz En Roquefort. puebb francés pertene-
garantias. La Industria se estatiza por " K ^ ^̂ P*1"1»-
la rareza y encarecimiento dei dinero,' — * • m— 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, CON 
IMPUESTO.-Serie F (82,50). 82.50; E 
(82.50), 82,50; D (82,50), 82,50; C (82.50), 
82.50; B (82,50), 82,50; A (82,50), 82,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.-Serie E (69.25), 69; D 
69; C (69), 69; B (69), 69; A (69), 68,90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928. SIN 
IMPUESTO.-Serie A (85,50), 85,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTOS.—Serie D, 90.40; C (90,50), 
90,40; A (90,50), 90,40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1929, SIN 
27.500. 
Acciones.—Banco de España, 17.000; 
Exterior, 100.000; Hipotecario, 3 000; fin 
corriente, 12.500; Dobles, 25.000; Espa-
ñol de Crédito, 162.000; Guadalquivir, 
IMPUESTO.—Serie F (99.70), 99,75; E 2.000; Dobles, 125.000; Cédulas, dobles, 
(99,80), 99,75; D. 99,75; C (99,90), 99.75; 350 cédulas; Chorro, 2.000; Chade, 24.500; 
B (99.90), 99,75; A (100). 100 
-Serie A (158). 160; B BONOS ORO. 
(158). 160. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(98,50). 98,50; B C98,50), 98,50; C, 98,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 
100, 1!)39.—Serie B, 87.75. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
^ por la inseguridad en la mano de ob a  ?v 
í ^ r ^ S ^ ? - 5 ! ^ *S!S2??'*¿S!$} á H P 6 ' el menor volumen de ventas, por la,'^ 
incertidumbre del porvenir. E l Comer berche, 32.000; fin próximo, 12.500; Se villana, 3.009; Telefónica, preferentes, ¡ CÍO'"deCre7e7 paga en'plazos' más ^cortos 
15.500; Rif, portador, 45 acciones; finjo ai contado, deja de ser libre porque 
próximo, 25 acciones; nominativas, 4 , Se le niega la expansión. Y de este mo-
acciones; Felguera, 50.CO0; Guindos, i do se quebranta el crédito público, baja 
5.000; Petróleos, 13.000; Tabacos, 15.000; | la moneda v se va camino de males irre-
Alicante, 45 acciones; Norte 
(105), 105; Ensanche, 1015 (94), 94; Sub-|fin corriente, 250 accionos 
suelo. 1929 (86), 86; Sevilla, 93,50. ¡Granada, 24.000; fin corriente. 12.500; Al-: tales 
WTAS M!f ¡TARES 
INSTRUCCION P R E M I L I T A R 
Por el ministerio del Ejército se publi-
.rte:32'accVone¡;|med¡ab]'es& Y "así, "los que^promu^n"^ ^ 7J\ndoS realef ^̂ f5 soĥ  des"-
ies; Tranvías de j huelgas y los motines; los que aplauden ^ L , d * .l08 comandantes nspector-s de 
;CT,fo IOKÍW A i 14.~i-- : ' J . _ - _ matruccion prem:litar y clases de tropa sucesos, considerándolos 
del extranjero. cíente al d pa amento de Aveyrón, jun 
Y a propósito de! nraiz, dice mi ama- to al riachuelo de Soubron, se fabrica 
ble comunicante: "Es muy triste, tris- Con l;che de ovejas y cuajo el célebre 
tísimo, que los pobres labriegos no pue- queso que lleva su nombre; y toda su 
dan vender su cebada y que venga maiz inimitable calidad la adquieren por la 
de fuera". Es verdad. Mucha verdad, acción de un hongo que constituye raza 
Pero no lo es menos que los labriegos especial propia de las cuevas secas be-
podrían sombra, maíz en vez de ceba- chas en piedra viva que allí existen. En 
da. Sí señor. En el secano se hace e! Francia mismo se fabrican por igual 
maíz. En ia Argentina se siembran en sistema y con los mismos elementos imi-
secano tu les y miles de hectáreas. Y taciones de queso Roquefort. pero que 
en España hty partes que también 'o no gg Roquefort ni muchísimo menos 
vincia de Bar.t.ona es una prueba. ;.Poi vas secaí: donde se almacena el queso, 
qué no lo v.i.:tivan tamb én los labrie- Aun cuando se pongan para su fermen-
drográfica del Ebro, 6 por 100 (99,25),;27.000; fin corriente. 37.500; dobles, 700 Hticas; los que presentan el daño, p0r concurso para proveer dichas plazas on 
99,25; Transtalántica, 1926,-86,35; Tánger I cédulas; Petronilos, 205 acciones; fin co- reflejo, a capricho de su pasión y v'olun- la.s 97 circunscripciones en que está orga 
Fez (103). 103. rriente, 25 acciones; Explosivos, 3 500;'tad, todos atentan contra España. Y así n,zado este servicio: Podrán concursar el,! 
CEDULAS.—Hipotecarlo, 4 r " 
(92). 92,25; 5 por 100 ( 97,50). 97 
por 100 (102,45), 102.50; 6 por 100 
110: Crédito Local, 6 por 100 (96.75), 
5 por 100, interprovincial (83), 83. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito Marruecos 
87.60. 
ACCIONES. — Banco España 
598,50; ídem Hipotecarlo (453), 453; ídem 
Exterior (42), 40; ídem Central, fin co 
rriente (90), 91; ídem Español de Crédi-
to, contado (373), 370; ídem Río de la 
Plata, contado (170), 170; Guadalquivir 
(ITTi. 177; Chade, A, B, C, contado (594), 
593: ídem, fin corriente, 593; Mengemor 
(278). 277,50; Alberche, ordinarias (107,50) 
107,50; Sevillana (147), 146; Telefónica 
preferentes (107,20), 107,25; Rif, portador 
contado (524), 520; ídem, fin próximo, 
523; ídem, nominativas (487), 492; Fel-
guera, contado, 100,75; Guindos (116) 
116; Petróieos (126), 127; Tabacos (230) 
231; Española Petróleos (51,50), 51; ídem 
atlántica, 1920, 13.500; 1922, 17.000; Ñor-i testigo y juez en nombre de la Patria, es de veinte días, y el numero de dcí fün<ia<jc 






1.500; Dobles precios. Dábamos entonces gran impor-50.000; Metálicas, 10.000: 
A D I O T E L E F O N ! * Pavimentos. 2.500; Asturiana, 1926, 4.000- tanc:a a los tres tantos, pero tuv'moa Peñarroya, 21.000. preferencia en desan ollar uno. el de losi índices. Repetiremos aquellas cifras. co-| Consejo del Banco de España I rrespondientes a enero y diciembre dej 
. ^ _ ,„v je •' J- . , ^ 11929 y añadiremos las de octubre dei 
Ayer celebro sesión ordinaria el Con-, l í m Todas pueden del "Boletín de! 
sejo de Administración del Banco de Es-j Estadística de la Sociedad de Naciones:! 
fin corriente, 51,25; M. Z. A., contado.paña, que, de acuerdo con la real orden j Inglaterra: 138,3; 132,5; 115,5. E n veta-1 (491), 495; Norte, contado (522), 524; ídem Sobre cooperación del Banco a la polítí- tidós meses ha bajado su índice 22.8 " f ^ ^ 0 ^ fin Pr,rHonto ñ94.' Tranv as Granada' 1 , , , ^ , . , AI :_. -.ion. -.o,, o. ÔA O ™_ bintonía. Calendario aslionómico. S; 
Programas para el día 27: 
MADRID.—Unión Radio. (E. A. J . 7, 42-3 
fin corriente, 524; Tranvías ranada mmiPtaHa 
(113,75), 114; ídem, fin mes, 114,50; Azu !C 
, llegar a la mayor perfección posi-
t en al capricho. La Argentina blc ai , propio tiempo que intentemos 





„ que, va ve usted, señor don 
clima soio, ni de temperaturas altas o F R Como estamos sobre aviso. Pero 
bajas, pues en America del Sur. habrá vo ^ agegurar a usted a toúos ]o8 
extensiones enormes de clima igual al, como usted ien£en ^ue ..nunca-. 
de las regione. ol vareras de Europa y, ^ po3ible esa sugtitucjó^ que u,tpd 
nca" aconseja, y aun cuando en determinados 
Aquello fué colonizado por españoles, ca^os encajemos el maíz, siempre tendrá 
entre los que abundaban los andaluces; una importancia pequeñísima compara-
y extremeños, que harto conocen el ár-j ¿o con la cebada ;Qué quisiéramos nos-
bol de Minerva. ¿Cómo no han infesta- otros más que lograr esa sustitución! 
antoral.ido de olivos aquellas tierras" del Gobierno, aprobó el! puntos, Alemania: 138.9; 134,3; 120,2 ^ l ^ n T T t t ^ « t e r í s t i c a . y ^ t á c e o s l a ^ r t a c í ó í 
miPva rPTnPsn nrn a veintidós Rieses ha bajado su índice 18.7 . . . . D„,„„ T,^^^ Aa ,_K„<' -.OIÍ O-'U- K.,«„^ .f»^» = „Ktnv,0r ? fn ,e e , a*rmVíIon s!ÍDe, envío de una nueva remesa de oro a! carera, ordinarias (73), 73,25; ídem, flni_ , .-- ; - - - - - - "inunto? Sui^a- 142,í- l^f i - I22ir 
corriente, 73; Explosivos, contado (862) l ^ o ^ P o 1 " Y^or de un millón de libras, 
veintidós mesp<? ha h-íiarin mi InHinÁ 2fl «í "a'es horarias. 14.00, Campanadas. Seña-; el maximun de beneficios. Las tierras no pasan en balde. 
^ j ticlajs. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Se-les bueno ajustarse a ella para obtener ío jargo de estas cosaS) porque los años 
878; ídem, fin corriente (864), 874; ídem1 la mitad de las cuales pertenece al Te-
fin próximo, (868), 878; ídem, baja (860) soro y la otra mitad al Banco. Aún no 
862; Electro Mecánica, 96. [ha sido señalada la fecha exacta de la 
OBLIGACIONES—H. Española (85,25). saiida, pero el señor Bas cree que podrá 
5.25; Chade 6 por 100 (103 40) ^ en el r vapor ^ P 
y - . ^ ! e t r ^ b r L ^ ^ f - e ' de Santander en el mes de enero. 
nuntof SHSand\hai46a T Í ^ E n ' v f n Ies ^ar ias . -Bo le t ín meteorológico. Revis-jde la Mancha tienen la suya. En el cul- E] mercado de los principales produc 
t i d ó T r n e ^ ^ a balSo su ' i n d L 31 D u í l í ? de 'i^03--15-20- Información teatral, tivo cereal hay grandes zonas, que son toe agrícolas y ganaderos, se encuentra 
^ r„°^^v! . !U . ^ í í 1 6 ^ 1 PH INoticias. Cambios de moneda. Di.scoa.—19.; eminentemente cebaderas, al extremo casi paralizado por completo y especial-
tSós^mesés1 h f ' 0 ¿ a i a d o % ^ Bo]T:J'CÁnem&"- ̂ úsî Ade| de< i*0*™* cosechas verdaderamente nient¡ íds'azafrí¿¿s y ví¿M~ queliVuen 
8 . ; ,    ( . ), 103,40; 1 " ^ ^ 126 2 118 6 1^6 Fn baile- NoticiaS.-21.á0, Campanadas. Sena- notables de este cereal, y en cambio, demanda escasísima. Los precios de co-
n m A ^ i ^ ' a mn Í I M O ^ W - rp,, realizarse en el primer vapor que salga, punios.^ tseigica. i/b.A l l * b , JQ*,b. b n ^ horarias. Bolsa. Selección de "Doña! las de trigo, son exiguas. Son lo que 'LizariAn duraritP la rminrina «Ptnnl Art 
veintidós meses ha bajado su índice ;¿3,6;Francisquita... Música de ba¡le._24, Cam-laquí se llama calares vivos, de muy es- ^ C ^ " ^nt l Ía^-°C!^10a .CtUal del lefónica (96), 95,75; Sevillana, novena, 
103,25; Mieres (98,25). 98,25; Ponfe-
rrada, (90), , 89,25; Trasatlántica, 1920 
(91,50), 91,50; í d e m , 1922 (97,50), 
También se ocupó el Consejo del nom- Puntos- España: 171. 172, 170. En dieci-!panadas> Cierre. 
bramiento de personal para el Centro de 
estudios económicos, del que han sido 
a mes prese e, son como sigue: 
caso suelo, donde va muy bien la vina Oréales y legumbres.—Trigo, a 46 pe-
97,fi5; - NOTW primera -(70,50>r 70,25; >A1 |«»orr>bpad«3 »ubdireater«s- don Olegario 
sasua, 86.25; Esp., 6 por 100 (102,75), 103, Fernández Baños y don José Larraz; co-
Valenclanas (100,75), 10^75; Alicante pri- mo técniCo3 de estadística irán los se-
mera (331), 333; Ariza, G. (102,50), 102.75: - ^ naBt„tUa1n „ An T̂ ,. „„, rrnA„,A„ 
Idem, L (102,50), 102,50; Ferrocarriles an.inores CastUllejo y de Miguel. Todavía 
daluces, primera hipoteca, interés fijólo se conoc* el nombre del director del 
(50,50), 51,50; Azucarera, 5 y 1/2 por 100 nuevo organismo 
;>Biiii«iiiii»i¡i¡niiiiiHirai!i!iBiiiiHii lr::| i¡nill»!;iai!¡liB!|l.ailli;W!illllllllHil!l«!!̂ Biii::B;ii' Büll'E. te i 
setas quintal métrico; cebada, 30; ave-
na, 26; centeno, 33; maíz, 40; habas, 40; 
cional; sobre todo por la resistencia que¡ S 
ofrece su índice. Pero con ser la baja, 
en este aspecto, lo que puede resolver ^ 
(98,25), 98,50; ídem, bonos, 6 por 100 (98) . . . . , Ien definitiva la paridad legal de núes- = 
98; ídem, interés preferente (92,75), 92,75, JUíOOS optimistas sobre la depres ión tra moneda, pasa en interés para nos- s 
nueve meses (el último dato conocido 
sólo alcanza al mes de julio), ha baja-
do su índice un punto. 
Estas cifras demuestran que España ¿llIllllJIIIIIimiSI l!ní!5í!tll!mnírí3imi!!mm!!HIII II 11111111111111111111111111̂  ^ ^ r ^ j e s y ^ e n s ^ - P ^ r d e ^ c e r í f a l e 
~| 1 a 0,55 pesias arroba; ídem de legumino-
= j sas, a 0,80. 
S Harinas y salvados.—Harina de trigo, 
S a 61 pesetas; salvado de cuartas, a 34; 
E de hoja, a 29, y del inferior, a 26. Ex 
necesita llevar a cabo un gran esfuerzo1 S 
para competir en el mercado interna- E 
Asturiana, 1926 (99), 99; Peñarroya. 6 
por 100 (99,75), 99,75; C. Metálicas, 80. 








Marcos oro 2,2375 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de Bolsa ha transcurrido en 
I otros, dadas las circunstancias actuales, ™ 
I a un segundo plano. Lo que nos impor- E 
Según una noticia publicada por laita, en primer lugar, es el que el crédi- S 
Día 24 Día 26 íAgence Economlque et Financiére, el pre-| to público se fortalezca; que s« prive a E 
sidente de la Shell de California ha de- los partidarios de la estabilización, de' = 
clarado que la situación en el Oeste per-i Pretexto de la crisis de confianza, del = 
mite hacer pronósticos más favorables. ^em°r a mTales ™yores que no se pre-i = 
_,. ^ j , , j x • • sentaron. Luego, estos enamorados de S 
E l programa mundial de restricciones en una quita sin6quiebrai serían fá;ilea de E 
la producción Petrolífera comienza a dar 
resultados y los precios experimentarán 
su próxima modificación en un. sentido 
alcista. 
Por otro lado el mismo periódico da la 
R I A L T O 
TODOS LOS DIAS E X I T O CLAMO KOSO D E 









países de Balanza con déficit sólo du-i S 
un a¿bTente~ de iñTecisiónr'debTdo'a Ta noticia de que M. Henry Ford ha mani-lran lo que permitan los recursos excep-1 E 
carencia de noticias de Barcelona y Bil- festado que mantiene la producción de Clónales que se arbitren los Gobiernos;] _ 
bao. sus talleres en un grado superior a la!flue ^ pérdida de la peseta, que so o = 
, , • i- J £ •„ > lieera a un 31,4 por 100, no justifica la — demanda, en previsión de una próxima 
revuelta gradual de los negocios. 
Reconocerían, sin duda, que las únl-¡ E 
cas estabilizaciones permanentes son las s 
naturales; que las de carácter legal, enl = por R O B E R T O R E Y - ROSARIO PINO - MARIA LUZ C A L L E J O = 
E n el sector de Fondos públicos se ha 
registrado muy pocos negocios, con repe-
tición de precios en la mayoría de las 
Deudas. Unicamente tienen modificacio-
nes el Interior, que abandona 40 cénti-
mos en la serie F . con mejoría d» 10 a 
20 en las inferiores; el cuatro y medio 
por ciento de 1928, que retrocede diez cén-
timos y el 5 por 100 del 29, en el que no 
varía el curso de la serie A. y hay baja 
de 5 a 15 céntimos en las restantes. 
A causa de las fiestas de Navidad no 
han celebrado sesión las Bolsas extranje-
ras, por lo que nuestra moneda no ha sido 
objeto de cotización en dichos mercados. 
Los precios publicados por el Centro de 
contratación son Iguales a los del miér-
coles y el martes. A pesar de ello, los 
bonos oro se hacen con más firmeza y 
mejoran dos enteros. 
E n el corro bancario. únicamente repi-
ten Hipotecario y Río de la Plata. Cen-
tral mejora un punto para fin de mes; y 
España, Exterior y Español de Crédito 
retroceden medio punto, dos y tres, res-
pectivamente. 
Hay alguna mayor actividad en el co-
rro de valores eléctricos, en el que re-
piten Guadalquivir y Alberches. L a Cha-
de sigue mal dispuesta y pierde una uni-
dad, lo mismo que la Sevillana. Menge-
mor no cotiza durante varios días, pier-
de medio entero. 
Las minas del Rlf están divergentes y 
hay mejora de cinco enteros en las no-
minativas y pérdida de cuatro, en las 
al portador. Los Guindos repiten y la 
Felguera, gana un cuartillo. 
Los valores de tracción siguen con ne-
gocio reducido, aunque presentan mejor 
disposición que origina mejoras en Ali-
cantes y Nortes, de cuatro y de doj en-
teros, respectivamente. Les Tranvías de 
Granada también ganan un cuarto. 
Petronilos retroceden medio entero, a 
pesar de que ya es conocido en la Bol-
sa el acuerdo tomado en el Consejo del 
sábado de repartir un dividendo a cuen 
ta de peseta y media, libre de impues-
tos. Los Explosivos mejoran 16 pesetas 
para contado, y diez para fin de mes y 
im del próximo. 
» » • , 
Liquidación: Español de Crédito, 370: 
Explosivos, 885. L a entrega de los sal-
dos, el 29. 
quita de una estabilización, sólo admi-j — 
sible para monedar depreciadas por más, E 
D i a l o g a d a p o r P . M U Ñ O Z S E C A 
Dilección: B E N I TO P E R O J O 
U N F I L M P A R A M O U N T 
Totalmente hablado en Español 
presados en la unidad quintal métrico. 
Raíces y tubérculos.—Patatas, a 2,25 
pesetas arroba. 
Productos alimenticios. — Huevos, a 
3,75 pesetas docena; queso, a 45 pesetas 
arroba, y leche, a 0,70 el litro. 
Carnes.—En canal y matadero: de ove-
ja, a 2,60 pesetas kilo; carnero, a 2,75; 
cordero lechal, a 3,25; bueyes, a 31 pe-
setas arroba; vaca, a 34; novillos, a 38; 
ternera, a 40; cerdo, a 24 en vivo; cone-
jos, a 3,50 uno; perdices. 5.50 el par; 
gallinas 7 pesetas, y gallos, a 9 uno. 
C. M. A. 
Mercado de Buenos Aires 
BUENOS A I R E S , 23.—Trigo, 6,05; li-
no. 10,20; maíz, 3,70; trigo disponible en 
diciembre, 5,60; en febrero, 5.62; en 
marzo, 5,71; en mayo, 5,89. 
Novillos para frigorífico, 
ídem ídem consumo, 020/024 
Santoral y cultos 
Día 27.—Sábado.—Stos. Juan, an • 
Máximo, obispo; Teodoro, Teófanes*^11*" 
jes; Nicerata, virgen. ' 
La misa y oficio divino son 
Juan, con rito doble de segunda ri 
con octava y color blanco. Clase, 
A. Nocturna.—S. Francisco de A«i. 
Ave María (40 Horas).—8, Exn«o(' 
9 a 12, misas; 12. misa, rosarlo ycotoS 
a 40 mujeres pobres, costeada ñor H -
Hipólita Villaseca e hijos; 5,30 tarde 
sario. sermón P. Torrijos, escolapio éi»0" 
cicio, reserva y adoración; 7, salve solern 
ne y reparto de pan a 40 pobres. 
40 Horas.—Capilla del Ave María. 
Corte de María.—Socorro, en S Miiu 
y O. del Caballero de Gracia; Tempon. 
les. en S. Ildefonso; Aranzazu, en San 
Ignacio de Loyola; Milagrosa, en su Ba. 
sílica. 
Catedral.—Continúa el triduo a la in. 
maculada. 8, comunión general y ejercí' 
cío; 6 t.. Exposición, rosario, sermón, r¡¿. 
dre Benigno, secretario de la Archicofra! 
día, y reserva. 
Parroquia de las Angustias.—7, mlpa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a u 
misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—Novena a 
¡Nuestra Señora de los Remedios. 8,30, tnl-
;sa para la Congregación de Ntra. Sra. de 
• la Medalla Milagrosa; 5,30 t.. Exposición, 
'estación, rosario, sermón, señor Terrero; 
•ejercicio, reserva, letanía y salve, 
| Parroquia de Santiago.—Novena a su 
Titular. 8,30, misa de comunión para la 
C. de la Medalla Milagrosa; 5,30 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, padre 
¡Legísima; ejercicio, reserva e himno. 
Parroquia de los Angeles.—8,30, comu-
inión general para la A. de la Milagrosa. 
Basílica de Atocha.—5,30 t., la tradicio-
nal salve sabatina solemne, cantada con 
• orquesta, precedida de Exposición y ro-
sario. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver-
gara).—Función semanal para la A. de 
|su Titular. 5 t., Exposición, estación, ro-
sario, reserva, letanía y salve. 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño Je-
sús de Praga. 11, Exposición, estación, 
ejercicio, misa solemne y bendición y 
adoración del Niño Jesús; 5.30 t., Expo-
picirm, estación, rosario, sermón, señor 
iSuárez Faura; reserva y adoración del 
Niño. 
Colalravas.—11, misa para la Cbngre-
garlón de Ntra. Sra. de Montserrat. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
Octavario al Niño Je-jús. 6,30 t., corona 
Iseráfica, ejercicio, illancicos y adoración 
|del Niño. 
S. C. y S. Francisco de Borja,—8.30. mi-
pa de comunión para las Marías del Sa-
grado y Exposición; 4 t., ejercicio y ser-
món. P. Va lera. S. J . ; 6. continúa el oc-
tavario al Niño Jesús, con sermón, pa-
idre Panizo, S. J . 
CULTOS MENSUALES 
L a V. O. T. de Ntra. Sra. del Carmen, 
'establecida en la parroquia de su Titu-
ilar. celebrará sus cultos mensuales ma-
¡ñana, en honor de Ntra. Madre y Señora 
y en sufragio de las almas de los tercla-
¡rios fallecidos. A las ocho y media, misa 
;de comunión; a las seis de la tarde. Ex-
posición, rosario, sermón, reserva, proce-
'sión por el interior del templo y responso. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA 
SEÑORAS 
E l próximo día 29, en la Iglesia Apos-
! tólica del Sagrado Corazón (Nicasio 
, Gallego. 3). se celebrará un día de re-
tiro para señoras y señoritas, dirigido 
1 por e! R. P. Alfonso Torres. A las diez 
y media, habrá Santa Misa; a las once, 
meditación, y a las cuatro y media de 
la tarde, meditación. 
I G L E S I A D E NUESTRA SEÑORA DE 
L A CONSOLACION 
E l día 28 a las ocho y media Misa de 
i Comunión general en la Iglesia de la 
i Consolación. 
A las seis y media, después de la Re-
I serva, será la toma de hábito y profe-
• sión con plática por el R. P. Pnor d9 
i la V. O. T. de San Agustín. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
L a F e d e r a c i ó n de Círculos mercan- í í f í j ^ L f u n ) ^ ^ Peso: 8,34 francos 
024/0288; 
Cédulas, 
tiles y la s i tuación e c o n ó m i c a 
L a Federación nacional de círculos 
crédito público se reduciría 
Consejo el sigu 
"La situación económica de España, 
con ser de un aspecto trascendental por 
lo que en ella se ocultan sus verdade-
ras realidades, viene a constituirse, a 
pesar de los peligros que la amenazan, 
con todas las manifestaciones de un 
segundo plano, bajo la influencia de la 
crisis que ahora se antepone a todo 
problema en el crédito público. 
Es evidente que la presencia o la fal-
ta de medidas de Gobierno; que la opi-
nión expresada sin ese escrúpulo y res-
peto que exigen el patriotismo y el co-
nocimiento de las garantías propias, 
causan, cada día más, perjuicios consi-
derables a la economía del país; perjui-
cios (atribuidos con error a nuestra di-
visa monetaria, como si no fueran sus 
cotizaciones efecto, en vez de motivo, 
de ese desorden psicológico general que 
rige casi todas las iniciativas, preten-
diendo comprometer en su confusión a 
las mismas autoridades. 
E n el primer caso hay un ejemplo re-
ciente premiado con aplauso unánime, 
cual es el realizado por el señor minis-
tro de Hacienda, de indiscutible eficaz 
cía, no tanto por su objetividad subal-
terna como por el testimonio de ener-
gía que ofreció a la opinión pública na 
cional, y, por consiguiente, para el ex-
tranjero, dando prueba de que se que-
ría ejercer el Poder con sus máximas 
atribuciones. Es el caso citado en se-
gundo término, efecto de la influencia 
del anterior, la mejora obtenida en la 
cotización de la peseta. L a desconfianza 
que había determinado su descenso pu-
do atenuarse ante la actitud de un Po-
der consciente y decidido a gobernar. 
Pero ambos casos, elocuentemente ex-
presivos en aquellos días, no lo son 
menos como ejemplo en los presentes. 
Han vuelto a surgir nuevas oausas que 
en nada favorecen al crédito público, 
que justifican la desconfianza; y ha ve-
nido a reiterarse también la precisión 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E de -aqUel P1"1^!?50^6 a^orldad. que no 
TTV OAÍroírk sería menos utd ahora que lo fué antes 
* ^AJUmu ¡ sancionando el suceso comentado. 
Interior, F . 68 y 68,10; 5 por 100, 1927, Parece que se Invierten los términos, 
con Impuestos, 99,90, 99,85 y 99.90 ; 3 por ¡¿Por qué no ha de acreditar el Poder 
100. 1928, B, 68.90 y 69; Chade, 594-93; j constituido, respondiendo a la máxima 
Felguera, 100,50-75; Azucarera, 73 y dignidad que representa, y de una vez 
73,25; Petronilos, 51,50-25 y 51; a fin de para siempre, que no puede haber otra 
mes. Nortes, 524,50 y 524; Explosivos,' Patria que la común, y que no pueden 
mercantiles, ha. elevado al presidente JJ^Q, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ S A PORGAZ 
del Conseio el siguiente escrito: ' ' 
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F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
En Uxda: Manuel Gamborino, Víctor 
Gómez, Juan Cano, Petra González, An-
'tonio Calatayud, Encarnación Serrano, 
Manuel Valdivia, Doiorej Rey Pérez, An-
tonio Sánchez, María Heredia, Saturni-
no Fernández. María de la Soledad Mar-
¡tínez, Matilde Isabel Redondo, Juan Ma-
nuel Lorenzo, Juan López, Concepción 
iRocco, Dámaso Martínez, Josefa Díaz y 
Luis de Sola y Rubio. 
E l cónsul en Buenos Aires pa.rticipa 
que en la Caja Nacional de Jubilación^ 
y Pensiones Civiles de aquella capua* 
se hallan depositadas diversas cantioa-
des en concepto de indemnización pof 
accidente del trabajo, que ocasiono 
muerte de los súbditos españoles siguien-
t6S * * 
José López, de cuarenta y ocho anos, 
de profesión peón; Crisüno Pazos, de cua-
renta y cinco años; José Guerrero, oe 
treinta y seis años; Marcelino Cre°' ¿ 
cuarenta y un años, armador, y Anuí 
Seara, de treinta y un años, revisaoor 
de vehículos. 
Rosa Trivín de González, Ignacio Ma 
let Guillén, Antonio Iglesias Expósito Í 
David González. 
E - i Rotterdam, Magín Ferrer. 
E n Caracas, Agustín Gorrin Trujuio. 
Angel Núñez, y dudas. Pascana de w 
tute. _ , , 
E n Lille, Pedro Pujol Oriol. 
E n Bogotá. Manuel Cruz (alias) 
quero". , Rár-
E l subsecretario, Domingo de las 
cenas. 
U n n u e v o o r g a n i s m o e n l a 
D i r e c c i ó n d e S e g u r i d a d 
L a i n s p e c c i ó n G e n e r a l de J u s t i c i a 
E n la Dirección general de S e ^ d a ( í 
se acaba de crear la Inspección C,eii 
¡ral de Justicia. Este °uevo ° r f h a S i . 
¡del alto centro policiaco, será sub°lVl" 
'do en tres Negociados: Vigilancia. Se-
Ig-urídad y Asesoría. id0 
: Para la Inspección general ha & 
nombrado el hasta ahora jefe deja 
gada Social, señor Chamorro, que ^ 
mlrá la jefatura. Del Negociado de * 
Igurídad, se encargará un comandante 
idlcho Cuerpo. Para la Asesorerla Ju-
dlca ha sido nombrado el abogado ^ 
flor Valencia Novoa. letrado mayor 
la Dirección general de Seguridaa. ^ 
Para ocupar la vacante que " J 
señor Chamorro se dice. au^uHe el se-
nada oficial, que será nombraao 
fiar Martin Báguenas, jefe de 
sión de Ferrocarriles, 
.Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I G E S T O N A (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l eg í t ima DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla de oro en la E x c o s i c i ó n de Hifliene de -ondres 
r H A 3 > l í r o . - A ñ o X X . — N ú m . «.G93 E L DEBATE ( 7 ) Sábado 27 de diciembre de 1930 
glMIl UMIHi in i lhJ lHí lHin iHlHni in i lHIHIII IHM: | . | J fn i . lHIHi lJ^ I ¡IMÍIMIIMIL 
i i POR PALABRA 
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T A R I F A 
flasta 10 pala-
bra» 0,60 ptas. 
C a >i ;i ijalabra 
má-s o.»© " 
0.10 ptui por iiiNer 
cJóo en oonr«»{jt<» de tttnbr*-
AGENCIAS 
A 0 E NCJA Aflrriinisirauva 
Madrid Pi y Margall. Ib, 
tercero 22 CertlHeados. ina-
lanclas, documentos. Infor-
diea. geatlones. tramitación 
de toda claso do asuntos. 
AdmlnJatracione». (T) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N muebles, co 
medores, despachos, alco-
bas, armarlos, Biliarias, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edilicio pro-
pio. Legan itos, 17. (51l 
COLCHON KS, Í2 Deseta»"; 
matrimonio. 35; lana. aO; 
matrimonio. 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 00; si-
llas, & pesetas; lavabos. 15: 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70, 
dos cuerpos, 110; despachos. 
3$; alcobas. 250; comedores 
275; ha macas, lü. Constan-
tino Rodríguez. 36; tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradaa, eomier tile-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español. 600; 
Jacobino, 900; con lunas, 500, 
estilos espaftol, chipenda! y 
pianola. Estrella. 19. Male-
•anz. Diez pasoa Ancha. 
(21) 
ALMONEDA urgent í s ima . 
Llquidanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nitlmos. Sillerías Imperio 
óuls X V I , Piano, cuadros, 
lámpara» y objetos. Valver-
de, 8, primero. (81) 
M U E B L E S , camas, precios 
liquidación. Pey, Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuencarra-
rral. (12) 
SOLO cinco días por dejar 
local comedor Jacobino, des-
pacho español, alcoba, ar-
marlo tres cuerpos. Luna, 30. 
_ (3) 
ALMONEDA comedor Jaco-
bino, despacho español, co-
medor caoba, armarios luna. 
Camas doradas, muchos mue-
bles, nuevoi y ocasión. L u -
na, 17. (3) 
ALMONEDA^! comedor Ja-
cobino, despacho jacobino, 
despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
marios, tresillos, m u c h o s 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. (3) 
ALMONEDA,' comedor ja-^ 
jtobino, despacho jacobino, 
despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
marios, tresillo!, m u c h o s 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. (3) 
LUJOSOS muebles de Arte, 
Salón Govellnos, porcelanas, 
bronces, Tapices, Arañas. 
San Roque, 4. (3) 
ALMONEDA, muebles, eco-
nómicos. Tres, cuatro tar-
de. Prenderos no. Meléndez 
Valdés. 52. (3) 
POR traslado destino vendo 
verdadera ocasión, mis mue-
bles. Luchana, 34. (3) 
ALQUILERES 
8EMISOTAND 60. Bspaclo-
•os exteriores, baño, gas, 
ascensor, teléfono, 150. 160. 
Lagasca, 124. (1) 
E X C E L E N T E cuarto, cale-
tacclón central, baño, gas, 
teléfono, 85 duros. Veláz-
guez, 65. (3) 
CUARTOS todo confort ber-
tnosas vistas Retiro, muy 
•oleados, dos cuartos baño, 
ascensor constante, 10.000 a 
10.800 pesetas y hermoso só-
tano, 10.800. O'Donnell, 9. 
(12) 
PRECIOSOS pisos cuatro 
balcones, baño, gas, ascen-
sor, 28-32 duros. Santís ima 
Trinidad, 15. (3) 
ATICO mucho sol, baño, 
(as, ascensor, 100 pesetas. 
Altamlrano, 12, por Prince-
sa. (3) 
CASAS recién construidas, 
d» 285 a 000 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort. 
Espalter, 9, Alberto Bosch, 
g^Moreto, 15 y 17. (2) 
A L Q U I L A N S E pisos nuevos 
•6 a 85 pesetas. Cristóbal 
Bordlu, 42. Barrio Ríos Ro-
•aa (1) 
HEHMOSO exterior s o l é a l o 
* balcones, 7 habitaciones 
trandea. 100 pesetas, inte>-
flor, 5 habitaciones, 70 pesa-
tas. Lagasca, 128. (1) 
CENTRICO písíto nuevo, 
Con teléfono, 115 pesetas, 
p a v é a l a Reloj, 5. (8) 
Í-OCAL amplio, propio para 
almacén, taller, cosa análo-
t». Campomanes, 3. (1> 
INTERIOR, céntrico, am-
^"e, soleada muy barato, 
^mpomanes, 3. (1) 
CASA nueva. Adelantos mo-
?«mos. Exteriores, baño, 
hermosos interiores. Bajos, 
Pandas vivienda. Sitio sano. 
I'«T:riOKO principal, quince 
duros, cuatro balcones, gas. 
Cartagena, 27 ("Metro" Be-
cerra). (1) 
N C K V K, W duros, habita-
ciones grandes. Gas. Carta-
gena, 9 ("Metro" Becerra). 
' (1) 
P I S O diez piezas, seis bal-
cones, gas, baño. 33 duros. 
Gaztambide. 31. (12) 
M A T R I Z , embarazo, e s tén 
lidad. Médico especíalisia 
Jardines. Vi, (3) 
AUTOMOVILES 
N K U M A T U O S íiran reba 
)a en Hernán Cortés, y Ca-
Baja. (Jiménez. (53. 
K A K F I . Aduana, 17. ü r * n 
exposición automóviles oca 
slóo, ventas contado, pla-
nos (D 
C A M I O N E S R E O . Todos 
modelos. Glorieta San Ber-
nardo, 3. ( i ) 
KNSKNAMOS conducir au-
tomóviles. mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas 
Real Escuela Automovllt» 
tas. Alfonso XII. 6«. (27> 
B S C li E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s , garantizada. Mamiel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
O!MORO rápido sobre auto 
móviles nuevo» usados. Chu-
truca. 12. Teléfono ««607. (1) 
C A R N E T conducción mecá-
nica, reglamento, 100 pese 
tas. Custodia automóviles . 
20. Paseo Marqués Zafra. 
6. (27) 
V E N D E S E Peugeot cinco 
caballos cabriolet, «eminue-
vo, urgente. Argumosa, 21, 
O) 
V E N D E S E coche Umousin. 
Alemán, en buen uso. Alva» 
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2, ( l) 
P I S T O N E S y plezasT^adap^ 
tablea. Cltrüen, Vclázquez, 
44. Hennosllla, 21. (5T) 
V E N D E S E Peugeot cinco 
caballos cabriolet, semlnue-
vo, urgente. Argumosa, 21. 
(1) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovillstas. C o n d u cción. 
mecánica; lecciones sueltas, 
cinco pesetas, curso 50, com-
pleto, 100. General Pardí-
ñas, 93. (37) 
A U T O M O V I L I S T A S . Raay. 
Mayor, 4, os servirá lo que 
neces i té i s : neumáticos, acei-
tes, accesorios, etcétera, en 
piezas de recambio espe-
cialidad Ford. Citrden y 
Chevrolet. Envíos a provin-
cias. (62) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c I ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Goollo, 7», Teléfono 
54638. (51) 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase do eerviclos. Ayala. 9. 
(91) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Lo» me-
jores. Se arreglan fajas de 
<zoma. Relatores. 10. (53) 
¡SEí íORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
coicros moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Al -
mirante. 22. (53) 
CASA Paco. Especialidad ¿n 
calzados manuales para ca-
ballero a 28 pesetas. Pez, 29. 
(5S) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Merced 28 Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (51) 
C O N S U L T A económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio Paria. Romano-
nes, 2. o ) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha. 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
Mi»XV • I S l ' i l iraDajos eco;i> 
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
I EDUO Garda Gras. Médi-
co odontólogo. Ha instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato. 10. le léfono 
t>ilü9 (mismos honorarios). 
(8) 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c 1 e n t i tico. 
Berlín. Príncipe, 19. Teléfo-
no 10318, U ) 
ENSEÑANZAS 
OiPOtiJClUMIStt a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e I é g ra-
f o » , Estadística, Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o -
neos, TaquigraHa, Mecano-
grafía .seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, p r o -
gramas o preparación; "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos Interr- Regala-
mos prospectos. (61) 
A C A D E MIA Landaburu, 
Mecanografía 5 p e s e t a s . 
Principe Alfonso, 14. (11) 
ESPECIFICOS 
L O M R U I CIÑA Pelletler 
Purgante delicioso para ni 
ños. Expulsa lombrices, If 
céntimos. (3) 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma. 
cias. (55) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos dlferea-
tes. Pidan lista gratis. «.Jal-
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
K I M AS rusticas y urbanas 
solares, compra y venu 
"Híspanla". Uhctna ta m<is 
importante y acreditada. Al 
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
A G E N T E . Compra . venta 
tilicas rústicas, urbanas y 
solares. Tello, 8-7; tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 62446. 
(14) 
SI desea comprar, vender u 
permutar casas o solares, 
diríjase "Eémx Inmobilla-
rio"-. Cruz, L tercero. De 
seis a nueve. (53) 
L A CASA D E LOS F I L T R O S 
Filtros y c e r á m i c a Talavera y Manlaes 
5 Plaza del Angel. 9 (esquina a Huertas) . Te l é fono 10643 
60 *• 125 pesetas. Callo V a -
[tohermoso, 90. (1) 
JXTÉRIOR, segundo, do¿ 
peones, ocho piezas, no-
y*nta pesetas. Pardiñas, 87. 
g t o Diego León. (T) 
JLJL* B TOíTdeBalqullados, 
J^illtamos 1 n f o r m ación 
J^Plla y seleccionada. Co-
8fi 
(11) 
10 kalciulla cuarto céntrico, 
habitaciones, baño, ter-
^a l tóa , 35 duros. Farma-
O 6- (T) 
c ^ E Ñ I 'DA Peñalver, 19. 
ario mediodía y saliente. 
(2) 
N A R C I S A , comadrona prac-
ticante, masajista, consulta. 
Conde Duque, 44, primero 
Izquierda, (12) 
F A B T O 0 I Profesora y mé-
dlco especlallstau Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
e! Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (61) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
A L H A J A S , oro, plata, jo^ 
yas antiguas, máquinas es-
cribir, coser y fotografía, 
muebles, pianos, antigüeda-
des, objetos de arte. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral. 
45̂  O) 
A V I S O : Mejoro ofertas ne 
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez. 15. Su 
cesor J u a n 11 o . Teléfono 
17487. (58) 
A L H A J A S , trajea, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara^ 
tos fotográficos, gramófo-
nos, discos, escopetas, pa-
peletas del Monte, la que 
más paga. Casa M a g r o 
Fuencarral, 107, ««quina Ve-
larde. Teléfono 19<>33. (51) 
F A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17S05. (51) 
S E R N A (Angel J . ) . Com-
pro planos, autopíanos, gra-
molas. Fuencarral, 10. (7) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con 
sulta vías urinarias, vene 
reo. sífilis, blenorragia, im 
potencia, estrecheces. Pre 
.lados, 9. Diez, una. Sle»c 
ouave 1*1' 
C U U A C ION purgaciones, 
venéreo, sífilis. Precios mó 
dicos, once-una y cuatro-
nueve. Fuencarral, 73 (en-
trada Santa Bárbara, 2). (5) 
E S T O S A N U N C I O S 
• ^ t c n en todas las Agencias do rubl ic idad 
ADUANAS. Academia Ce-
la. Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
M K C A N ü ü R A H A , 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2 Academia. (62) 
SEÑORITAS auxiltaree. Co-
rreos. Convocatoria anun-
ciada. Señores Dorda e Hi-
dalgo. Jefes Dirección gene-
ral. Academia Politécnica, 
Prado, UL Do 4 a 8 Infor-
mes o por correo. (8) 
A Y U N T A M I E N T O . P r ó x T-
mas oposiciones. Taquigra-
fía. Delineantes. Ajademia 
Aguilar-Cuevas. Caños, 7. 
(8) 
>• SOKi v \ s Correos. Pre 
paración directa. Por corres-
pondencia. Leopoldo Brea. 
Profesor Escuela prácticas. 
Correos. Pez, 13. Colegio. 
(21) 
ACAKÍKMÍÁ To'ró'n.' Ingeni-" 
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante, 17. (91» 
A C A D E M I A Miguel baia. 
Telégrafos, Correo», Cultu-




dad, Análisis gramatical, 
Ortografía, Internado, Me-
dio pensionistas. Calle Pra-
do, 20. segundo derecha. (T> 
C O R R E O S , TeTégráifos, Poíi-
cla. convocatoria próxima. 
Academia Aguilar - Cuevas, 
Caños, 7. (8) 
A U X I L I A R E S Ec"o~ñ'oml4, 
Correos. Secretarios Ayun-
tamiento, Apuntes Propio» 
Taqulmecanografla, Análi 
sla Gramatical. Contabili-
dad, Reforma letra. También 
por correspondencia. Cla-
ses Blasco. Mayor. 44. (14) 
S E S d ñ T T A S : Preparaos pa-
ra el Ingreso en Correos, en 
oí Colegio Hispano, San 
Marco?, 8; siempre obtuvo 
gran número de plazas para 
el Cuerpo; tres opositoras 
gratuitas y otras tres semi-
g r a t u l t a s . Convocatoria 
anunciada. Director infor-
mará detalles.. (3) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escrínid: J . M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. (3) 
P A R T I C U L A R v e n d e 110 
intermediarios con renta ba-
jisima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T K . 
47.2(10. (T) 
M i U L i E L Vilaseua, c o n s 
tructor de obras. Castelló, 
(4 duplicado. Teléfono 557:31. 
(T) 
V E N D O hoteles l índandolnl 
nar calefacción g a r a g e , 
c u a r t o baño, termosifón, 
jardín. Prensa, 6. Ciudad 
Lineal, próximo Colegio Ar-
mada. (T) 
V E N D O excelente casa. Ve-
lúzquez. 65, o permutóla 
parte por solar céntrico. 
Deducido 33, produce libre 
6 Llena siempre 1.100.000 
menos 463.000. Saldo Banco. 
Doy facilidades. Teléfono 
52003. I (3) 
F Ó T O G R A F Ó S 
BODAS. Norton nace 6 lu-
Josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 25. 8. Al-
berto, l (esquina Montera» 
Sucursal. Goya. 84. (I i 
¡ N E N E S ! Guapísimos saleo 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. (52) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Restaurant Canift 
brlco. Cruz, 3. Anticipa So 
iicidades para amistades 
clientes y sacerdotes espa-
ñoles salidas y entradas la 
año próspero. Pío Martínez. 
(61» 
í'ti^SIO.N Domingo. A«IIA., 
corrieutes, teléfono, baño, 
calefacción: 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (51) 
i 'LNSION Mirentxu. Visje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
13. segundo. Hay aacennor. 
(T) 
A T L A N T I C . Pensión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to, 20, Gran Vía. (2) 
E S T O S 
3 E A D M I T K N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E B I L B A O . E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
S E S O B I T A S . Preparardrn 
por personal técnico Correos 
para auxil íales femeninos. 
Acidfnila Migue' L a r a . C'a 
lia Prado, 20, et-guodo dere-
cha. <T) 
U A U I O T E L E U R A -
fla. Anunciada última con-
vocatoria libre, exámenes 
marzo, profesores radiotele-
grafistas, éxito seguro. Año 
anterior aprobaron todos. 
Luna, 6. (T) 
A Y U D A N T E S obras públi-
cas. Preparación Ingenieros 
Caminos. Academia Agui-
lar, Caños. 7. (8) 
s lí N O R I T A S Preparación 
Correos dirige don Aurelio 
Cazorla, Jefe Cuerpo, pro-
fesor Colegio H u é r f a n o s . 
Ventura Vega, 2. Teléfono 
92116. 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
g r a f í a . M e o anografla. 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-
fía, Francés. Inglés. Atocha, 
41. ÍH) 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
t e , taquígrafo Congreso . 
Magnífica exposición doctri-
nal, 6-12 pesetas. (53) 
RKMINOTüN (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros». 
(52) 
S E S O B Í T A S . Correos. Cla-
ses particulares por funcio-
nario Dirección general. C a -
rrera San Jerónimo, 46. 
(11) 
M E C A N O G R A F I A . Taqui-
grafía. Idiomas . Correos. 
Policía. Magdalena, 6. Co-
legio Romano. (T) 
M A T E M A T I C A S . Lecciones 
particulares, militar, bachi-
lleratos, magisterio. C o -
rreos, &. Padilla, 122, pri-
mero B. ,(T) 
P E N S I O N Eocribano. todo 
confort. Plaza Santa Bár-
bara. 4. Madrid. (19) 
P A R T I C U L á R admitiría, 
dos, tres, con, sin, conforta-
ble. San Bernardo, 57, pri-
mero izquierda. (1) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 26 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T> 
C E D O habitación caballero. 
Calefacción, sol. bafto cén-
trico, despejado. R a z ó n : 
Plaza Santa Ana, 9. Libre-
ría. (T) 
H O N R A D A familia cede dos 
habitaciones exteriores, con, 
sin, matrimonio, dos ami-
gos, mobiliario nuevo, ba-
ño. Vallehermoso. 1», pri-
mero derecha. (8) 
P A R T I C U L A R cede gablne-
te, alcoba. Hileras, 7, se-
gundo derecha. (1) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, 
s i n hijos, admite algún 
huésped, pensión económi-
ca. Jacometrezo, 84, segun-
do. (3) 
P E N S I O N Coruña. Infan-
tas, 28, espléndidos gabine-
tes, baño, calefacción, as-
censor. ()) 
G A B I N E T E alcoba para ca-
ballero, con, sin. Barbieri, 
4 segundo derecha. (1) 
GABIÑ E T E ced"é famii.a 
católica, caballero íonual. 
sacerdote. Plaza San Mi-
guel, 8, principal leracna. 
ti) 
D O R G E . edificio teatro Fon-
talba, Avenida P l y Margall 
Valverde, 1 . Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habiia-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
SEÑORA distinguldaTofrece 
bonita habitación señora, 
señorita. Murcia, 19. A. 
González. (T) 
SEÑORA sola cede habita-
ción a señora sola. Zurita, 
4 y 6. entresuelo. (T) 
C E D O bonito gabinete, ca^ 
ballero. Cruz. 6, tercero. 
(T) 
LIBROS 
P I D A a Librería Beltrán, 
Principe, 16. Madrid. Telé-
fono 12010 el libro que us-
ted necesite. (1) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparado 
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. ( T ) 
MAQUINA para coser Sin 
ger de ocasión, intlnldad ¡És 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones: C a s a Saga 
rruy. Velsrde. fl. (55) 
MAQuiNAb para esenotr 
ocasión; cintas, 1,76; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, i. nposturas. Cali? 
Toledo. 4. (59> 
MAQUINAS de escribir (Jn-
derwood, liquido algunas 
cualquier p r e c i o . Morell. 
Hortaleza 27. (68) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patronea. Mi-
nas. 2L (T) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza ue 
Santa Ana. L (62) 
N ov IAS; Ai lado o* ' E l Un. 
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53> 
S E arreglan camas, colcho-
nea y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 53) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. P í o j 
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20. ( T ) 
OUATIü. graduación vista, 
procedimientos m o d e rno», 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
O P T I C A . Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se-
ñores oculistas. Toledo, 18. 
U ) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O capitalista hi-
poteca, 8 % 250.000 pesetas 
rústicas, Alicante, Jaén, o 
casa Madrid. Preciados. 64. 
Ourtñez. (I*) 
SEÑORITA 32 años buena 
presencia, ofrécese regentar 
casa o camarera hotel. Co-
lón, 14. d i ) 
AMA seca o niñera mayor 
pocas pretensiones. Informa-
da, se precisa. Bailón. 23. 
(3) 
S E ofrece administrador o 
encargado de finca agrícola, 
mucha práctica y buenas re-
ferencias. Escribid D E B A T E 
número 50. (T) 
O F R E C E S E maestro-bachl-
11er, práctica Primera ense-
ñanza, mecanografía, conta-
bilidad partida doble, per-
fectlsima ortografía. Darla 
clases: Colegios, particulares 
domicilio, trabajaría ofici-
nas, todo el día o por ho-
ras. Pocas pretensiones. In-
mejorables referencias. E s -
cribid: Geazbel. Infantas, 
12. (T) 
TRASPASOS 
n E N D B C l T A . T o s t a d e r o 
café, bien decorada, alqui-
ler económico. Leganltos. I I 
(T) 
S E traspasa nenda dos nue 
eos. próximo Gran Via, bue-
na vivienda. Razón: Pez, 1, 
tienda. (8) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
OCASION sin traspaso cede 
almacén aguardientes, her-
mosa vivienda, cueva bas-
tante envase, tinajas ce-
mento armado. Razón: San-
ta Engracia, 93, primero de-
recha, Vaamonde. Dos a cua 
tro. (3) 
CEDO tienda, sitio céntrico. 
Razón: Conde Peñalver, 16. 
Lotería. (1) 
A L Q U I L O habitaciones, ba-
ño, calefacción central, des-
ayuno. Razón: Alcalá, 74 
(Portería) . (T) 
A S O C I A R I A M E con 6.000 
pesetas, negocio bar céntri-
co, asunto claro. G. F . C a -
rretas. S. (1) 
PRECISÓ capitalistas para 
buenas hipotecas. García 
Ramírez. General Porlier, 24 
Hotel. Teléfono 50388. (18) 
RADIOTELEFONIA 
UADIO Vlvomtr. Alcalá, 67" 
Madrid; Cortee, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-





mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automivlhstas. 
Alfonso X I I . 56. (27) 
D O N C E L L A S , cocinaras, ca-
mareras, pensiones. Principe 
14, primero derecha. (14) 
.MOZOS, ordenanzas, ofici-
nistas, mecanógrafas. Prin-
cipe, 14. primero derectia. 
(14) 
O F R E C E S E empleado horas, 
de 7 en adelante, contabili 
dad, mecanografía, etcéte-
ra. Mariana Pineda, 14. Je-
sús Sánchez. (T) 
S O L I C I T A M O S agentes pro-
ductores seguros vida, in-
cendios, accidentes maríti-
mos. Norwich Union. Aveni-
da Dato, 7. (3) 
H A C E N falta doncellas In-
formadas. Montalbán, núme-
ro 15. (1) 
L I C E N C I A D O S c o n c u rso 
enero, multitud destinos, 
I soldados, cabos, sargentos. 
T r a m 1 taclón documentos. 
¡ Agencia Paraíso. Lepante, 4 
entresuelo. (14) 
Demandas 
PELh/i'i^UA hace, refortns; 
tengo pieles abrlg'-'" econó-
micos. Bola, U , entresuelo. 
IX) 
DOY 1.500 pesetas por em-
i pleo plantilla. F . N. Carre-
I tas. 3. (1) 
S E ofrece señora para arna 
gobierno o acompañar se-
ñoras, buenos Informes. San 
Andrés, 14, Peluquería seño-
ras. (12) 
j F B A N C ESA bachillerato. 
1 música, colocarlase familia. 
Plaza Chamberí. 6. (12) 
O F R E C E S E joven mozo co^ 
medor o criado casa particu-
lar, buenos informes. Precia-
dos, 83. Teléfono 13603. (11) 
O F R E C E S E joven conoclen- | 
I do cuatro Idiomas, preceptor ; 
cargo análogo. Preciados, ' 
33. Teléfono 18603. (11) 
O F R E C E S E matrimonio sin 
hijos, buenísimos Informes, 
portería hombre o mujer. 
Preciados. 33. Teléfono 13603. 
(11) 
C A B A L L E R O culto 35 años, 
con garantías, ofrécese ca-
jero, administrador, cobra-
dor. Dirección D E B A T E , nú-
mero 16.510, (T) 
C O L O C A C I O N E S en genq-
ral. Preguntad lodo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14735. ( U ) 
VARIOS 
A R C H I V O Heráldico. Escu-
los, genealogías. Yepes. Cis-
ne. 5; 2 a 6. (T) 
ALTARES», esculturas r<íu-
giosas. Vicente Tena, F r e j 
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A . Condeuoraclon&s 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uní 
formes. Príncipe. 9. Madrid 
(66) 
¡ S E S O R A S l Preciosos som-
oreros terciopelo, 15 peseta í 
Fieltros, reformas barallsl-
mas. Fuencarral, 32; enirp-
suelo. (14) 
ABOGADO sefior Durán 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039 O s t i ó n asunto* 
Madrid, (13) 
C H O C O L A T E S de la Tra-
pa. Fabricados por los tlK. 
PP. Ciatercienses eo Ven-
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y su provlncU. 
Segundo Iftlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, i l . 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. <T) 
tNKOU.MACIUNKS persona-
ies reservadas. Detective tn-
ternacional. casa fundada 
1908. Preciados. 64, primero 
izquplerda. Dos-ocho.' '.14» 
AUOUAUU . Sehui Ouaha. 
Plaza Santa Ana. 10. Con-
sulta. S a 6. (1) 
A N T E á de comprar oisute-
da, perfumes y artículos 
le regalo o limpieza, cónsul-
i.e precios en Puebla, L Per-
fumería. Nueva Sección 1<? 
Iroguerta, <V» 
UAUO trabajos mecanográ-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4, Just. 
(11) 
C A L L O S , verrugas, man-
chas cutáseas, curación vía 
interna. Folleto g r a t i s 
Apartado 100. Cádla. (2) 
¡ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
ies. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos 
sierras maderas, herramien-
tas, todas clases. Aztiria, 
Cañizares, 18. (51) 
U E L O J E S de todas clases, 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero, León, 35 (Junto a An-
tón Martín). (T) 
ORN A M EN TOS para igle^ 
sla. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade 
rot. Regalado, 9, Vallado 
Ud̂  (T) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s 
calzoncillos, roformas tam 
blén. admito gé.neros. Arro 
yo. Barquillo, 9. (T) 
D I F I C U L T A D E S , usted no 
debe tenerlos en sus proyec-
tos o en su Industria, si de-
penden de la química. Es tu -
dio químico "Ciar", por muy 
poco dinero, se las resolverá 
con claridad insuperable, fa-
cilitándole fórmulas explíci-
tas para cuanto le conven-
ga. Asuntos usuales, 5 pese-
tas. Escriba con sello, indi-
cando claro sus deseos. 
Apartado 837 B. Barcelona. 
( T ) 
A L T A R E S , Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
C H O C O L A T E síñ harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
grajnos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
L I C E N C I A D O S , certificados 
penales en 24 horas, 4 pe-
setas. Agencia Paraíso. L e -
pante, 4, entresuelo. ( 14) 
P A R A negocio rendimiento 
extraordinario exento pérdi-
da, admitiría comandita pe-
setas 5.000. Preferible seño-
ra respetable o sacerdote. 
Indispensable mutuas refe-
rencias. Escribid: Kember. 
Anuncios "Ecos". Fuenca-
rral , 119, (12) 
MONTO, fabrica mosaicos, 
enseño hacerlos. Pidan pre-
supuestos, Jacinto López. 




sendoifer. Ebrbar. Autopia 
nos. Ocasión. Baratlslmuf. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. ». (58) 
CAMAS turcas desds 25 pe-
setas. Tornjoa, 2. ' i ) 
( AMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrljos. 
* I D 
A plazos, tejidos, sastrería. 
zapatería, muebles enarmo-
na. Relatores. 3; teléfono 
13101. (54» 
ALHAJAN anliguas y mo-
lernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escrioir coser v 
totográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antijfiiedade? 
v onjetos de arte. Casa Ser-
oa. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rtncondds) ( i ) . 
A U K E O I . O camas, líolcho-
nes tomiers eo el fila. Telé-
tono 72H26. (U) 
( A M A S turcas desda 28 pe-
setas. Don Pedro. U. Tele-
fono /2K26. ( U ) 
S E vende comedor de robl»¡ 
americano y otros muebles 
a particulares. Paseo de 
San Vicente. Cinema Espa-
ña. Urge. De 4 a 6. (T) 
1'lANUtt, lunograto», 
autopíanos, economizará d:-
uero, comprándolos eo V'ai 
verde. 22, Casa Corredarn 
(I > 
í.O& itaiidnoa. r*iení» uara 
tislmas, desde 0.75. Tmtt 
curtido y confección. Cava 
ktaJa ifi fttfono HMB (is 
^UMOHfiDA IDEAL Del Dr. C^mpoy, único P » ^ " / * . ^ " t o " í r m ' c l í t dlclna; eficaz sin producir estreftimiento. 
L a r e v i ^ a d e a c t u a l i d a d g r á / i c a d e l 
h o g a r 
c a t ó l i c o : 
V I L L A N C I C O S . Discos jo-
nos Parlophon, míistea, pta 
nos. Arenal, 20. (1) 
VENDO verdaderas ganjias 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51» 
E S T E R A S , terciopelos, tapí 
«es. coco. yute. Iimpialiarroi-
enorme liquidación. Sam-» 
Engracia. 61 (entre i;hsmbo-
n. iglesia». (12) 
V AIÍRICÁ camas dotadas, 
baratísimas. Valverde, l . 
Sucursal: Bravo MurMlo, U2 
(8) 
C O C H E S para niños. Mayor 
número 12, entresuelo. Pre-
cios de fábrica. C a t á l o g o 
gratis. IT) 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a de oro e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de B a r c e l o n a 
Caria a ñ o publica 52 ntimeros. n^t. 
De 2.(K'I0 a '2,500 p á g i n a s ; de ellas, cerca de l.()00 en papel couche . 2.000 gra-
oados, como m í n i m u m , de los suceeo» de actualidad mundial, y reproducciones ar-
t ís t icas de la» obras maestras antiguas v modernas. 
Dos novelas en folletín encuaderna ble. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
Año. 26 pta«. . semestre, 13 p ías . ; trimestre, 7 ptas. 
SI NO E S U S T E D suscríptor y antes de suscribirse desea conocer esta gran 
revista, no pierda tiempo. 
E S C R I B A H O Y M I S M O A L A E D I T O R I A L L A H O R M I G A D E O R O . a A. 
Apartado 26. Barcelona, y recibirá gratis v sin compromiso un número de muestra. 
^lA. tTONCS Manila, anti 
guos, modernos, mantillas. 
Caiatrava, S). Preciados, 5S 
Casa Jiménez. (Mi 
E S T E R A S terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale 
za, «8 (Ojo. esquina tiravl-
11a). (U) 
PIANOS de la renombrada, 
marca J . Hazen, magnlí icos 
instrumentos de cuerdas cru-
zadas, extensión de concier-
to, tres pedales, precios de 
fábrica, 30 meses de crédito. 
Fuencarral, 55. ' (S) 
PIANOS de alquiler nuevos 
desde 15 pesetas mensuales. 
Fuencarral, 55. Kazen. (8) 
V E N T A muebles casa par-
ticular. RÍOS Rosas, 2, Dia^. 
(1) 
K A N llegado los canarios 
ingleses, legítimos. Véalos 
en Alcalá, 109. Pajarería In-
glesa. (7) 
VÍTÚ KTTÓS"dFlujo pequine-
ses, lulús japoneses. Foxte-
rrieres, etc. Loa encontrará 
en Alcalá, 109. Pajarería in-
glesa. (7) 
PIANO urge vender, verda-
dera ganga. Cervantes, 32. 
principal. (7) 
P A R T I C U L A R por traslado 
vende: buena alcoba comple-
ta de dos camas, comedor, 
cama metal matrimonio, per-
chero, reloj y aparato luz co-
medor, filtro con pie. sillon-
cltos, percha árbol, menaje 
cuarto baño, etc. Luchana, 
34. Í3) 
C03CPOSICIÓ» 
AcAesr leehe ^ cinco etgn.; eztne. rertll* 
Cinco etftr» ; «ztr*B dltoodlo, trei inlllg.; 
extrae medula rae*, ue« tnlllg.; Goznsnol, 
cinco tnlllg.; «tiloar in«nto»nt*Báo. esotl-
dad laflctonte psrs aus pMtlll». 
ATORIO 
A S P A I M E 
CURAN R A D I C A L M E N T E LA 
T O S 
4 .»i<ULB OOHBATICM SUS OAt 
* A 3 t CATARROS. RONQUERAS 
ANGINAS. LAUING1T18, B R O N 
UUIT1S, T U B E R C U L O S I S PULMÜ 
NAR. ASMA 1 TODAS L A B APE(; 
C I O N E S EN G E N E R A L D E LA | 
GARGANTA. BRONQUIOS Y P U L 
MONES 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E snpe 
rao a toda» las conocidas por su 
composición, que no puede ser má> 
raelonni y clentlftca, susto agrada 
ble y el ser la» Anteas en que entn 
resuelto el trascendental probteDM 
de los medicamentos balsámicos > 
volátiles, qne se conservan UuieniuUan.ente y oianllenen íntegras sus maravillo 
-as propietlnde» medlrlnulcB para coinhatir de ana manera constante, rápida > 
eficaz, las «nferiredades do Uis vía» re»piratort»», que »OD causa da TOS > 
sofocación. 
Las C A S U L L A S A S F A l M K son ¿as recetadas por los médicos. 
Las F A S T I L L A S A SI 'Al ME son tas preteridos por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas P A S T I L L A S ASI'AIMB y no admitir sustitu-
ciones Interesadas de escaaos o nulo» resultadoa. 
Las fASTII .I .AM ASl 'AIMK %* «enden • IINA P E S E T A CAJA eo las prln 
<lpales rarnuirlns y dmgi^rlno; enlrcgAndose. al ml»ino tiempo, gratmtaraente 
una de inueMtru cnuy ceiiiodH it»ra llevar al bolsillo. 
Especialidad I'urmacCuiIra ücl Ltuioratorio 80HATARO, Oflolna»! calle del 
fer, l«. TelHono 60.7DI. UAR( E l O . S A . 
Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satis 
faciónos resultado» par» curar la XUS mediante 'as P A S T I L L A S ASPAlMh 
no son posibles con sus simiiates y que 00 nay actualmente otras pasUilar 
que puedan superarla», el l^aboratorlo SOkatarg facilita a la» principales far-
macias. Droguería» y 1 te postumo» ds Eeparta, Portugal y América, una con 
üiJerable cantidan de cajitas de mue»ir» para que la» repartan gratis a lof 
clientes que la» soliciten para ensayo, con la preseninclOo de este recorte de 
inundo, i.'e naber agotado ds momento la» l^armaoia» tas existencias, para no 
tener que aguardar a ta reposiulóo, tambiín el LatxnHtorio Sbkatarg-maod» 
urati» dichas cajltas de "Pastillas Aspsime". a lo» que le envíen al recorto dt 
este anuncio acompañado de un sello de 0 céntimo», lodo dentro sobra frao-
duendo con 'i cénUmoo. 
L E S A , serrín, carretera Ma-
drid, 41. Carabanchel. Telé-
fono 95. («) 
J U N T A S de culata para to-
dos los coches americanos. 
Alonso Urculo y Compaftía. 
Bárbara Braganza, 22. Telé-
fono 33144. (1) 
M u r b t e s 
M . C e r e z o 
Goya, 29 
I 1 U e r e »t 
AVALA, «5 
e c o n o m í a 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T . 32S7i) 
L u j o 
• B S T E R A S - S B R í l A ' » 
Teléfono 1453;í 
FUENTES, 5 
San Bernardo, 2 
APRENDA INGLES EN SU 
PROPIO DOMICILIO 
Siga los cursos radiados Llnguaphone, que comenza-
rán el 1 enero 1931. Obtendrá resultados sorprenden-
tes. Adquiera los libros de texto (son imprescindibles) 
en las l ibrerías de Madrid: Hernando, Arenal, 11, o 
Espasa-Calpe, P i y Margall, 7. Amplios detalles en 
revista "Ondas". 
INVENTO SENSACIONAL 
L a p r i m e r a m á q u i n a d e e s c r i b i r que f u n -
c i o n a por e l e c t r i c i d a d . E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
c i o n a l de B a r c e l o n a , " G r a n P r e m i o " , l a 
m á s a l t a r e c o m p e n s a . 
E l m á x i m u m de r a p i d e z , j a m á s a l c a n z a d o 
por n i n g u n a m á q u i n a de e s c r i b i r , m a n e j o 
s u a v e . 
L a r e i n a de l a s m á q u i -
n a s de e s c r i b i r p o r t á -
t i l e s , n u e v o m o d e l o , 
p o s e e t o d o s los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y u n a 
e s c r i t u r a f i n í s i m a . 
i 
M á q u i n a s c a l c u l a d o r a s p a r a t o d a s l a s 
o p e r a c i o n e s a r i t m é t i c a s , n u e v o s m o d e l o s . 
N u e v a s u m a d o r a de u s o 
p r á c t i c o , p r e c i o b a r a t o 
de P t a s . 4 0 0 . 
I A c c e s o r i o s p a r a t o d o s 
los s i s t e m a s de m á q u i -
n a s d e e s c r i b i r . 
Reparaciones 
Se desean agentes activos 
Dirigirse a Otto Herzog. Madrid, Andrés 
Mellado, 32. Teléfono 35643. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e infecciones gastrointes-
tinales ( U í o i d e a s ) , 
A V l C U L T O R E S l ! 
alimentad vuestta» »ve» con 
hueso» molidos y obtendrél» 
»orprendente» resultados. 
Tenomos un gran sunido de 
molinos pai» hueso», calde-
ras para cocer piensos, corta* 
v»rouraa y corta-ruíces «spe-
dales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . G R U B E R l 
Apartado185. B I L B A O 
R E C I B O S 
h O T E R l f l 
Diferentes modelos 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
0esdE4pt$. millar 
A L B U R Q U E R Q U H , 12. T E L E F O N O 30438 
Impresos para toda clase de industrias, oñclnas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
S a b a ñ o n e s 
Desaparecen radical-
mente con 
AntPtóol g S S S ñ 
Gayoso. Arenal, 2 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E s o n los n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
^ i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i n i i i i i í i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i : 
O t t O V t l 
i E L AMPLIFICADOR ELEC- | 
I T R I C O MAS P E R F E C T O 1 
Fonógrafos amplifloa-
dores para corriento 
a l t e r n a o continua, 
desde 
2.200 PTAS. 
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I ^ PRECIOS, 5 
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L E Y E N D A D E N A V I D A D I M a ñ a n a - X 
E l monasterio que fué de monjes be-
nedictinos de San Cugat del Valles, 
preside con su pesada y tosca gravedad 
románica, una anchura de campos ubé-
rrimos que el invierno paró mustios y 
desolados. Esta grave melancolía de los 
campos invernales aparece en el fondo 
coronada por las cien cumbres de Ja 
montaña de Montserrat, la montaña de 
los cien picos que dijo Maragall, Cris-
tóbal de Virnés el cantor del Monserra-
te, con su gusto de clasicizante, si hu-
Porque toda batalla es con estruen-
do y con saturación de sangre en los 
vestidos; mas, ésta, será para quema y 
pábulo del fuego. 
Porque un Niño nos es nacido y un 
Hijo nos es dado... y su nombre será 
Admirable, Consejero, Dios, Fuerte, Pa-
dre del siglo futuro, y Príncipe de la 
paz". 
Esto meditaba quizá el Abad Blure 
con su frente grave entre las manos, 
cuando he aquí que las puertas del an-
biera atinado en ello, la hubiera podido ¡churoso templo monástico, como si hu 
llamar el Briareo de los cien brazos pé-¡ hieran tenido que dar paso al ímpetu 
treos que amenazan el cielo. Amenazan'de un gran viento, ofrecieron ingreso a 
el cielo o bendicen la tierra, según co-¡un puñado de hombres, con cuchillos 
mo cada uno se los mira. fuera de su vaina y con su cara desfl-
Yo, con el mover del tiempo y el rá-|gurada por barbas ficticias. E n súbita 
pido correr de los años, me vuelvo de'irrupción, abalanzáronse sobre el Abad 
cada día más amigo de las sombras.'y cruelmente le hirieron en la cabeza. 
De cada día me agrada más vagar en-iEl Abad, apuñalado tan Inopinadamen-
tre el pálido rebaño de los recuerdos y .te, corrió a acogerse al altar mayor, 
las tristes esquilas de la añoranza. digno de toda reverencia. Toma un Cru-
Un dia frío de invierno, uno de aque-'cifijo y se lo pone delante del pecho a 
líos días en que el frío es tan claro y I manera de defensa y escudo. Pero los 
consistente que se diría cristalino, He-'asesinos, sin temor de Dios, y sin reve-
vé allá mis pasos errabundos y mi ima-'renda de la imagen de Jesús crucifica-
ginación soñadora. Un sol que declina- do, más Inhumanamente aún, siguieron 
ba, ponía en todas las cosas una lenta!acuchillándole, mientras el Abad volvía¡nanza. 
A la una de la madrugada, sonó lar-
gamente el timbre del teléfono, desper-
tando a don Enrique y a su mujer. Don 
Enrique buscó a tientas el conmutador 
para dar luz, y al encenderse la lámpa-
ra eléctrica con tulipa, fijada en un bra-
zo curvado, de níquel, sobre el testero del 
lecho matrimonial, iluminó las dos cabe-
zas blancas y los dos rostros venerables, 
estos últimos contraídos por el deslumbre 
súbito, y la Impresión de sobresalto del 
brusco despertar. 
—¿ Qué es, qué sucede ?—rezongó ella, 
parpadeando y desperazándose bajo las 
sábanas. 
— ¿ N o oyes? ¡El teléfono!...—repuso 
él, levantándose en pijama y calzándose 
con prisa las zapatillas, para encami-
narse al gabinetíto inmediato. Hubo un 
silencio. Y a bien despierta, doña Matilde 
escuchaba desde la cama con atención. 
Por fin, la voz de don Enrique se dejó 
oír. 
—¡Cómo!—le decía al invisible inter-
locutor—. ¿Una angina de pecho? ¡Po-
bre Rivera! Bien, bien, sí, entendido, pa-
ra esta noche... Dentro de un momento 
comenzaré el artículo. Manden un orde-
P O E T A S D E P A S C U A S , por K HITO 
—¿Pero, qué ocurre?—Interrogó an-
siosa doña Matilde, cuando éste tornó a 
la alcoba y comenzó a vestirse. 
— E s de " E l Noticiero". Me telefonean 
que Arturo Rivera no saldrá de esta no-
che y me piden el artículo necrológico. 
Un ciclista vendrá por él. 
Doña Matilde protestó: 
luz de miel. Sólo y pensativo, como el al coro, y con un reguero de sangre 
cantor enamorado de Laura, medía los manchaba el sagrado pavimento. Al 
campos desiertos con pasos lentos y va- llegar al coro, el Abad Blure, cayó 
gos. E n las tierras que el arado ras- en tierra pesado, así como cae un 
gó, todavía no asomaba el verde me- hombre: 
droso del trigo muerto y sepultado. Los 
campos parecían rojos como una an- E cade come corP0 morto cade 
cha herida reciente. Los viñedos apa-| Este horrendo maleficio llegó a oídos 
recían mondos de las postreras hojas, del Rey don Pedro n i ; y para castigar-
púrpura y oro. Los desnudos sarmientos lo condignamente, reunió Cortes en Per-
ateridos, habían tomado un color de ro- piñán. A los teólogos y juristas, con-
sa sanguínea. Al borde de los estrechos gregados en aquellas Cortes, el asesina-
caminitos rurales, sonreían con su risa!to sacrilego parecióles "crimen horrible 
de inocencia las florecillas sin nombre e inhumano, nuevo y no acostumbrado", 
y sin número, amoratadas de frío. En y excogitaron penas nuevas y no aces-
ia desolación del desierto, triste, aque- tumbradas para los horribles perpétra-
nos pequeños labios vegetales sin san- dores. Según el parecer de los sabios 
gre, era la única cosa que se atrevía a deliberantes, a aquel crimen debía bus-
sonreir. jcársele su par en los tiempos bíblicos. 
E l sol de Invierno que tiene tanta en el fratricidio de Abel, en el asesina-
priesa de mojarse en el mar, las som- to de Zacarías que cometieron los ju-
bras crecientes, los campos lacerados, dios entre el templo y el altar. Aquel 
la grave tristeza que emana del antl-1 sacrilegio ofendió a Dios Padre, vlolan-
guo monasterio de monjes benedictinos, do su casa que lo es de oración, de reposo 
la inminencia de Navidad, todo junto y de paz. Ofendió a Dios Hijo porque 
evocó en mí una Navidad trágica y le-:se cometió en la noche santa de su Na-
jana que manchó con su rojo cálido la i cimiento que trajo la reconciliación a la 
sangre, sacrilegamente derramada, de tierra. Ofendió a Dios Espíritu Santo, 
uno de sus abades: el abad Biure. E s - porque al morir el Abad meditaba la 
ta Navidad, de execrable memoria, fué palabra revelada. Ofendió a la Virgen 
la del año 1350. María, en la hora purísima y tlemísima 
E s de saber que a la hora del primer de su parto virgíneo. Ofendió a los án-
sueño y al canto primero del gallo, ajgeles, en el punto que cantaban la glo-jmía como una bienaventurada 
la hora canónica de los maitines que ria de Dios en las alturas y anunciaban 
Paliques femeninos Una nueva época en 
la política rumana Una lectora madrileña que firma con el seudónimo "Una mujer", nos dirigió hace poco la siguiente consulta: "Soy 
una mujer activa, pero el fruto de mis 
actividades, no responde nunca, ni en 
cantidad ni en calidad, a mis esfuerzos, 
y algo parecido he oído de labios de 
otras mujeres. ¿Existen normas para 
encauzar la actividad y evitar esa es-
pecie de sangría suelta de esfuerzos bal-
díos, no por eso menos agotadores, para 
el que los realiza? ¿No cree usted que 
se trata de un tema interesante y apro-
vechable para uno de sus "Paliques fe-
meninos?" Sí, lectora: el tema resulta 
indudablemente, interesante, ya que, en 
efecto, abundan las mujeres (y los hom-
bres) activos, a pesar de lo cual no rea-
— B i e n ; pero en este r e n g l ó n falta u n a s í l a b a y en el verso de ^ qUe aconsejarles lo que aconsejan 
abaj'o, sobra. ¡los americanos: "Haz lo que haces", que 
los el Grande en el país hasta la TQZ 
te de su sobrino Fernando I Rumaní' 
ha estado gobernada por dos dinastía 
L a de los reyes y la de los políticos h 
Hohenzollern-Sigmaringen y ios g °8 
tiano. 
Puede decirse que las dos familia. 
construyeron la gran Rumania actual 
lizan nunca nada hasta el fin, nada queipero los nuevos territorios causaron \¿ 
alcance la categoría de lo definitivo, por- j ruina de la familia Bratiano. En el an-
que sus esfuerzos se pierden en inten-jtiguo reino, los liberales dominaban com̂  
tos, o a lo más, en realizaciones sin jpletamente; en las regiones conquistadas" 
transcendencia alguna. ¡ no. Por eso, cuando los partidos de Tran-
A esas mujeres y a esos hombres ha- silvania, después de años de lucha, i¿ 
rrocaron e] poderío liberal y ocuparon el 





ra no volver. Desde la entrada d T ^ ' 
la el fin de una época en la histor?» . 
i  
08( 
yas ideas han pasado probablement^ CU 
Rumania; una época gloriosa, ain 
en la que se forjó el nuevo y pode 
reino, pero cuyos procedimientos v 
rraa rlo a Ha  r\Q an A /-» 1.1 
— H e venido tan deprisa, que a lo mejor se ha c a í d o . 
poder, Vintlla Bratiano, menos flexible y 
P A R T I D O S Y P A R L A M E N T O 
quiere decir: "No hagas varias cosas a ¡menos político que su hermano, no supo 
la vez". | resignarse. Ahora era un verdadero ea. 
Pero no basta eso, tampoco. E s pre-¡torbo para la buena marcha de la po. 
císo, además, una disciplina severa de lítica rumana. Guardaba rencor a la co-
la acción y un orden, concretando, pre- roña y recientemente llegó a negarse a 
viamente, y de manera clara, los pro-juna invitación del Rey. 
pósitos, midiendo bien las dificultades y Fué ya tan solo un gesto de despe-
los obstáculos, antes de realizar un pro-jeho, pues ni su partido le obedecía Su 
yecto, una empresa, etcétera, etcétera, j propio sobrino se había separado por 
E n Alemania parecen estar reñidos los 1 L a composición del Reichstag es de así como las propias fuerzas, para no, juzgar que en las actuales circunstan 
partidos y el Parlamento. Descontentos tal índole que resultan imposibles las tener que retroceder, perdiendo no solo cías era un deber de todos los patriotas 
—¡Estás loco! ¡Levantarte a la una de de la cámara los nacionalistas sociales,'deliberaciones sobre asuntos de impor- un tiempo precioso, sino el entusiasmo¡colaborar con el Rey y con el Gobierno, 
la madrugada para ponerte a trabajar los comunistas y los nacionalistas, acu- tancia y gravedad para el país. Apenas para lo sucesivo. Lo que se empieza de-¡Vintlla Bratiano, que no soportaba la 
^ K T . v15^?0* ^ frí0 h0'isan a los diputados de los demás partí-Ise inicia una discusión se levantan los be terminarse, y lo que no se pueda ter- oposición, se veía ahora no solamente 
•£¡eü, a * dos' singularmente a los del centrista,'diputados nacionalista-sociales, y con sus'minar, no comenzarlo. L a duda, nunca, privado del poder, sino también frente a 
hizo un gesto, y repuso: socialista popular demócraU, de no per- quejas y proclamas apostrofan en él Y . sobre todo, tener presente que una 
—No tengo tanta edad... Sesenta y mitir discusiones sobre la política exte- tono más violento a los diputados mode-.actividad que no se sepa doblegar a la 
ocho años Y por añadidura, ya sabes rior y sobre la actuación de los mencio- rados. Y son tantos los gritos y tan soe-¡ley de la severidad y del método, resulta 
que estoy fuerte. nados grupos extremistas. E l hecho es Ices las controversias que resulta impo-¡una actividad semifrustada en la inmen-
Sí. También^cse Rivera, que ^tendrá l cunoso y bien merece un comentario. |sible contestarlas, porque sería preciso sa mayoría de loa casos, y que al fati-
tus años, poco más o menos, decías que 
no los representaba, y a pesar de eso... 
¡ya ves! que hace! ¡Cuánto siento que se haya 
—¡Verdaderamente, nadie lo hubiera molestado! No urgía ya, 
creído!... ¡Pobre Rivera! E n fin, no ten-
go más remedio que mandar el artículo 
que me piden. Se trata de Rivera, com-
que los demás diputados usaran el mis- gar, por lo semiinútil del esfuerzo, oca 
mo tono, y ello equivaldría a convertir Isiona fatalmente la desilusión, la indo-
las au^as parlamentarias en un campo lencia y la pereza. Además, la actividad, 
de Agramante. Diputados que han per-'cuando se aplica sin método ni orden, 
tenecido al Reichstag en días mejores, determina una inquietud, un nerviosismo 
un rey joven y a un partido numeroso y 
organizado, que hacía Imposible el re-
torno de los días en que los liberales 
imponían su ley y sus candidatos, orga-
nizaban la mayoría parlamentaria y la 
oposición. 
Desde el advenimiento al trono del rey 
Carlos n , el partido liberal se abstenía 
de colaborar en el parlamento: se habia 
negado también a constituir un gobier-—¿ Pués? 
—Porque resulta que lo de Rivera ha afirman que nunca ha atravesado" uña agotadores, en contraste con la tranqui- no nacional. Quería a todo trance que 
sido, según nos han telefoneado más situación tan borrascosa. Porque aun lidad y complacencia deleitosa de quien i se convocasen elecciones. Fué preciso 
pañero de batallas literarias durante cín-j tarde, una falsa angina de pecho, no tratándose de asuntos triviales, los na- ve en un trabajo terminado el fruto de! que el Rey enviase su secretario a loa 
cuenta años, y uno de mis amigos más de las auténticas. Dice que ha reaccIo-jCi0nalista-sociales llevan el debate par- esa misma actividad, aplicada a un soloijefes de los partidos abstencionistas—el 
antiguos. E s un deber, y no debo excu-jnado, y que está mejor. lamentario a una contusión tan extra-'objeto, y a un fin sólo. .único importante de éstos era el parti-
sarme. —¡Lo celebro infinito! Nos queremos ordinaria que no es posible deducir del Hay, pues, que hacer cada cosa en el ¡do liberal—para que acudiesen a la aper-
Dicho eso, don Enrique acabó de ves-;mucho como usted sabe—exclamó donjeiia un resultado positivo. Es, pues, el momento en que deba ser hecha y ha-jtura de las sesiones, 
tirse, abandonó la alcoba, y se InstalójEnrique. Reichstag actual un mstnimento inepto|Cerla a fondo, no comenzando varias alj ¿Qué influencia puede tener la muer-
ante su mesa, en el despacho, mientras —Usted perdone... el mal rato, por para discutir seriamente un asunto deimismo tiempo. E l fracaso, cuando lasite de Bratiano en la política rumana? 
doña Matilde apagaba la luz y se dor-¡todos estilos. Lo siento de veras. [ia menor cuantía. Los diputados racis-!actividades se aplican de esta últimajparece seguro que volverá a unirse el 
¡Nada, nada! Encantado de que Io tas son, en su mayoría, gente muy jo-¡manera es un hecho probado: es, en i partido liberal, pero no sabemos las con-
Entre tanto, don Enrique, alavezque'de Rivera no haya sido tan grave.lven que no ha asistido nunca a deU-otro orden, el fracaso tan corriente del ¡secuencias de la unión y del cambio de 
previenen la fiesta del Nacimiento tem-jia paz a los hombres de buena volun- trabajaba febrümente, escribiendo cuar-lAdiós. beraciones políticas y no tienen la me- que empieza a un tiempo varias carre-1actitud que debe esperarse de la desapa-
poral de Nuestro Señor Jesucristo he-tad... E r a menester, pues, que los si-¡tillas y cuartillas, sentía, de vez en cuan-j Don Enrique salió de la redacción de:nor idea de lo que es una discusión p a i r a s o pretende ser a la vez, por ejem-'rición del viejo estadista. Cuando ocupó 
cho Hombre en las entrañas de Nues-|carios con las máximas penas fuesen do, unos escalofríos desagradables, pro-|"El Noticiero" y en un "taxi", que ahora lamentaría Así echan de menos las oca-'pío escritor, farmacéutico, deportistajel trono en sustitución de su hijo, Car-
1 ra Señora Santa María, irrorada del i castigados o para decirlo con las mis-
Espíritu Santo; Amaldo Ramón Blure. | mas palabras con que los deliberantes 
abad de San Cugat del Vallés, desde sujio exp-esaron, que fueron unas tremen-
severo trono abacial, presidía la sagrada|das palabras de un salmo mesíánico: 
salmodia del monasterio. Iba revestido i "que con vara de hierro fuesen quebran-
con los sacerdotales paramentos, con laltados y desmenuzados como vasijas de batiendo por los mismos ideales, y per 
máxima pompa que preceptúa la Litur- alfarero". Y con un implacable juramen-jgigruiendo, paralelamente, el triunfo, la 
gia de aquella gran fiesta. Los ojos ce-.to, el Rey ligóse a sí mismo que no les gioriai que ambos (escritores ilustres. 
ducidos en parte por la baja temperatu-jsi encontró, regresó a su casa. A l acos- sienes para llamar la. atención y apro-'profesional y empleado del Estado. Ya^los I I intentó constituir un gobierno 
ra de la estancia y también por la im-.tarse, dijo a su mujer: vechan cualquier incidente para pro- se sabe que esos hombres concluyen por nacional, mas no pudo obtener la cola-
da. Ambos habían luchado mucho, com-jrara. Tócame. 
—Sí, tienes calor.. 
presión de aquella muerte inminente e| —No se me quita el frío, y a la vez rrumpir en sus acostumbrados gritos, quedarse sin carrera, los unos, y por fra-1boración de los liberales ni de los otros 
insospechada, del amigo de toda la vi- tengo las manos ardiendo. E s una cosa Muy necesario hubiera sido por eiem casar completamente como escritores,'partidos de la oposición. Pero éstos, fue-
plo, un debate sobre la politiza exterior, como boticarios, como deportistas y co- ra del prestigio personal de alguno de 
Política que atraviesa en Alemania una ™ burócratas, los otros, sin perjuicio sus jefes, nada pesan e" ^ P ^ i c a ru-
-Ademas me duele la cabeza. : crisi especialmente en lo que res- ^ que con el esfuerzo que emplearon mana, y un cambio d%aQC^dJ^17ne: 
—¡Claro! L a mala noche—repuso do- t j rplarionp<? ron Polonia V no de esa manera absurda, hubieran podi- ralismo arrastraría probablemente a ios 
rrados tenazmente y entre las manos, perdonaría jamás por jamás... académicos, etcétera, etcétera), habían ña Matilde. menL en cuanto tener una carrera universitaria, o otros. 
la frente grávida, meditaba sentido una secular abominación acompaña;i0grado. ¿Cómo recordar en estos mo-| Al día siguiente don Enrique no se d^eg de pr^^^ en una de las otras cuatro! Por otra parte, la situación del go-
misterioso de la lección que Iba a can-
tar, que tal vez era aquella del profeta 
Isaías, en donde hay cosas como estas: 
los nombres de estos hombres, porque jmentos solemnes, la rivalidad que tam-^udo levantar. Vino el médicof Una pul- una ^ i s c L l ó r S Ahora bien: Para que la'b5erno es Poco estable. Las dos alas dal 
con sacrUego ardimiento, osaron man-|bién existi6 siempre entre los dos?, pen-;monía y una semana con alternativas biera sido l a n z a r l l a p r o d u z c a el máximo rendi-1partido—agrarios y nacionalistas tran-
-^char con sangre la noche de Navidad, ¡saba don Enrique, aunque en su fuero;de alivio y de agravación. Por último, C(,„di. 
" E l pueblo que andaba en tinieblas, vió, trémula como una gota de rocío, y ¡interno prefería ser él quien escribiera la ciencia dijo que el desenlace fatal eT&\c^tas eODer.an ia n0oo An nnortn™ nara ción, puesto que la duda equivale al ¡algún tiempo se advierten síntomas fio 
gran luz; los que moraban en tierra de tierna como una gota de leche... el artículo necrológico, y le agradaba no inevitable y sus pronósticos se cump.ie- rf>mnPr Tnn Polonia v f r i t a r onntr« pa primer paso hacia el fracaso. Quiere es- disgregación. Quizás se mantengan um 
miento, hace falta otra cosa; la convic-j silvanos—se acoplan mal y desde haré 
sombra de muerte, luz resplandeció so 
bre ellos... 
, - . , . , . " i- • • uuiuuez uuu ruiuiíLa, y CAUIL;-!! coiiura, es- * * v , . —0 " , ,. _ ,„„ -i0/,nin. 
Lorenzo K I B E R !tene5 en lo SUCeS1V0 qUÍen le hlCiera ron a la9 Pocas horas- ta potencia las iras del pueblo alemán, to decir que una vez determinado el ob-'dos solamente para ev!ta5iî H êpCnC,0el 
sombra u , M« « , Entre tanto Rivera continuaba enfer-: Y en tan peligrosa empresa les hubie-Íeto- examinadas las posibilidades y .nes y no crear nuevas dificultades en e 
Terminado el trabajo, y corregido mi- ^ nprn TY1(11-nr!,ní1o riA ñifí pn Hf« i ^ L ^ ^ n ^ L i™ ^ ^ . u J t * * „ !í! sopesados el pro y el contra, o sea. una momento en que la crisis económica 
fin a que ha de hace sentir sus efectos, con gran inien-
, mo, pero mejorando de día en día. Lairan ayudado los nacionalistas y los co-
|nudosamente, don Enrique firmó, y do-noticia del faü^imiento de su cámara-¡munistas. Así el Parlamento alemán se vez concretado el U n m o n o C a z a d o C O n U n RFDUCC ON DE LOS SJELDOS DE LOS bland0 l ^ ^ ^ W l a s murmuró con una da le i sionó muchísimo, y como úl-ihubiera transformado en una asamblea aplicarse nuestra actividad y traducido sidad 
K J T l m o n o C O Z c l U O « i nLÜÜÜÜ Ull ÜL ^ «-"^sonrisa indefinible: ¡Quien me lo iba a timo homenaje a viej& amistad.¡guerrera. Lo mismo ocurriría con la dis- ^ propósito en acción, conviene desechai 
e s p e j u e l o rllNriinNARlíln EN BÜLbRKIA decir! . _ J J „ J . ^ decidió escribir el artículo necrológicoicusión sobre otros puntos de política ex- la3 ideas desalentadoras, y las sugestio-
S e h a b í a escapado de un circo 
ambulante 
R. L. 
COLONIA, 26. — Unos leñadores de 
Dorweilor, en el Hunsrueck, encontraron 
en un bosque cercano un bonito mono. 
Como esta clase de animales no se 
creía en el país, sospecharon Inmediata-
mente que se había escapado de algún 
circo o casa de fieras. Los leñadores de-
Jaron su trabajo y se dedicaron al bo-
nito deporte de cazar monos en un bos- de aligerar las cargas que pesan 
que de Alemania. Pero el mono, en cuan-' el Tesoro público, 
to se dió cuenta de la persecución de R E G R E S A E L DUQUE D E GLOU 
Después, encendiendo un cigarro, echó haciendo un esfuerzo sobrehumano. ;terior. Resultan, ' por tanto, " imposi- nes que perturban. L a convicción es un 
atrás la cabeza, entornó los párpados. A lag pocas horas el ¿rtlcnio apare- bles todos los debates importantes en el producto de la fe y cuanta más fe pon- LP o v o f p r i l l l l l & r 
gamos en una empresa, tanto más fá- A Q, I A L V 1 *** » «» *• S e r á n disminuidas en 10 por 100 y se puso a pensar en futuros proyec- cía m uno de l03 diarioa m-is importan- Parlamento 
. tos. algunos muy lejanos, pero todos .^ con esta nota de la redaCción;' 
!en relación con las nuevas posibilidades ¡(<Egte magnifico t r a b a j o . SOFIA, 26.—El Consejo de ministros 
Tal es la situación política de Alema- !cil nos será llegar felizmente al térmi-i 
ha aprobado un proyecto de ley, que 
será sometido Inmediatamente al Parla-
mento, reduciendo en un 10 por 100 los 
sueldos y emolumentos de todos los fun-
cionarios del Estado y retirados civi-
les y militares, durante el primer tri-
mestre del próximo año. 
Esta medida obedece a la necesidad 
que le ofrecía la desaparición Ilícita dei j. el üugtre escritor 
su único rival en glorias y beneficios... ra enfermo aún, es ™̂ ^ L \un Parlamento eílcaz- y porlo mismo el d t d , d fuerzas He- huéspedes. Le decíamos anteayer que 
m a t e r a . Por ejemp.o, la gran E d i t o - 1 ^ " ^ ^ 0 - Z ^ l T ^ S ™ « u í S S M ¿SfSitS" a ^ ^ M - ' « • f - * V " rinl íiPP-nrin do mucho dinero) oue R i - L . . i - ^ . * L . - ^ J ' J . L.-Í^— „ proie^er loo intereses aei país contra el ¡rnâ  en ocasiones_ No olvidemos miP muchos de sus editoriales, x se emp mas 
Ise 
i cu uv;aaiuuco. xiu <JIviviciuuo que i —- -
trata de fuerzas morales, aunque1 ña en que le aclaremos "na frase ^ 
S i n u S ' d T m e d i a ^ n a l y de toda la vida; la que unió ^ ^ r m T ^ l T e r ^ ^ ^ ^ convicción ^ ! / e C e S ' tan 
minutos, de media estas dos figuras cumbres de la l i t e r a l f o r m e con la actitud del Gobierno, y vota ^ ^ l i f l i ^ / t ™ ^ de "La PubU-
negocio oe mucao uiaeru; 4 ^ - -jso alarde de voluntad, de lucidez y de parlamento. Sin embargo, es un hecho 
don E ^ l T p ^ y 10 ha ^ - ^ m * - i s t a d fra-lque una , ran parte def Relchstaff. aue 
Al cabo de unos 
bora. quizás, don Enrique " ^ P f J ^ " j3^ ía" esp"afioía1 Rivera y Enrique Sótolon-1^"^"favor'^ntM^pTopMldoiws J pro"'SÍ 
yectos presenta a la Cámara. Piensan, que ésta última no es sólo acción, sino citat" que las últimas l í n e a s ^ o n . ^ sobre ia(5uella esPecie de éxtasis y miró el re- fallecido ayer e loj. E l ordenanza no Uegab" 
rique encendió otro cigarro 
que era objeto, se subió a un alto árbol 
y no hubo medio de convencerle de que 
bajase de él. Todo el día pasaron los le-
mente restablecido, mejor de aspe-to y Convertido en las actuales circunstancias no .basta ser activos- sino ^ e s . nece- ^ X * ^ coñ'ün artículo dal 
n Pncami de salUd qUe nUnCai Salía de la en un elemento dañino y contraprodu- Sfr10 ^ o á ^ ' J disciplinar ^ a n a l C X S Débats° publicado cuatro impaciente, se puso ue pie, eu^uii- ción de ..E1 Noticiero" alegre y triunfal. 
Cpnfp Y p<i nup nn <;nn ^̂ n̂ îr>tnt̂  tnrfn- ejercicio fle la aCtlVluacl, que na ue , j . !„= frp-
Otra media hora de espera. 
re-
con 
C E S T E R | i m ^ v ^ t c nñftn ción ae "m XNOtlclero•• aie&re y iriumai. Cente. Y es que no son patriotas todos T CJ.cltlulu uc " ^ uc d-""'antes " - Y oué decir de las f 
M A R S E L L A 2 6 . - A bordo del "Vi- "ánd°se al ^T. ^Jn ^ Había id0 ^ por Un aSUnt0 los que lo integran, sino^n parte ene-:din^rS1e a un ob;,et° Predeterminado a f^l^onc^nLTde criterio t 
e ceroy of f de" ha llegado esta m a ü a n a ^ e ^ ^ se c a l - ; ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ J Í ^ l ^ L ^ e ^ Á \ o V £ T ^ n ^ X * * * ' . y ^ -
el duque de Gloucester. L . cogió el abrigo y el sombrero, y en j ^ g U a noche e n t u e Í l f a í e d ^ llamar "fase de a c c i J " d^be el ameno v frivolo "Comoedia que el mono, hambriento, se decidiese a 
bajar para comer los suculentos manja-
res que le ofrecían. 
Y a a la caída de la tarde, y cuando 
los leñadores se disponían a regresar al 
pueblo sin el mono, pasó por la carre-
tera un "auto", cuyo conductor, entera-
do de lo que ocurría, enfocó con el re-
flector al mono. E l animal, molesto por 
la poderosa luz, empezó a descender por 
el tronco. E n vista de esto se utilizó la 
luz para hacer descender al pobre anl-
E l 
A b e b a S ^ ^ ^ ^ presentó a las tantas de J a yona c 
de la coronación del nuevo "negus", a f c ^ j ^ t r n F n ^ / c a l l e Lsierta e l^adr"Pda C0D. el .fticulo necrológic-.. 
su nadrP PJ Rev Jortre v se diritre a azotó el rostro- ^ la callJ; dfslerta' ^ de... Rivera, sentenció, dirigiéndose a al-
61 Rey JOrge y Se airlge aifrío era tremendo. Don Enrique echó¡&unos COmpañeros: 
a andar en busca de un "taxi", que noi __Nada) señores, que está visto que la 
encontró, y a pie llegó por fin a las ofi- lógica jmmana resulta a menudo uno de 
ciñas de " E l Noticiero". 'tantos "camelos", y que eso del mañana, 
—;.Cómo no han enviado ustedes a es una inc6gnitai salvo para Dios. Ma-i 
Londres. 
malito, que no tardó en ser apresado. 
E l mono se había escapado de un clr 
el éxito, incluso ante cuanto al Punto a dfnde v^ü ^ í í a 
el obstáculo imprevisto, teniendo enide los editoriales del periódico lamento, la cual 
sabe perfectamente que las cosas D0 cuenta0 míe una'dudY'^ harto claro lo'dice su cuno-
pueden seguir el camino ordinario. Es|Cuenta q,ue una dUda 0 .u°a P, P í ' c-ísimo ¿elo oor la pureza del criterio 
difícil precisar cuánto tiempo haya de ^Presentan un doble b á c u l o : el que ^ m o cê o ^ ^ ^ j . . 
seguir esta situación misteriosa. Por aho>aLiue vencer ^ el ^ suPone la duda zaefón de la m f ^ m r ? ^ sectaria 
ra Bruening es el dominador de tan cu-
riosa reunión de partidos. 
misma... 
co ambulante, y pocos días después, con por el artículo necrológico? 
gran tristeza de los leñadores, fué recia-¡ —¿Lo trae usted, don Enrique?—ex-
mado por sus dueños. |clamó el redactor-jefe—. ¡Con la noche 
ñaña = X. ¡He ahí lo cierto y probado!. Doctor F R O B E R G E R 
Curro VARGAS i Colonia, 20-diciembre-1930. 
E l Amigo T E D D Y 
m m m s x m m -JM : m . m .!!«•.« WJTT; 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Y a ve, pues, " E l Sol" que la OT» 
no tenía malicia, sino que respond|<i 
sencillamente a la verdad. Inclínese a n -
ésta y abandone en lo sucesivo sus pue-
riles arrogancias. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 2 ) 
J . D E C H E Y L U S 
La llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
parecen muy razonables, aunque no esté conforme con 
otras. 
•—Pues la consecuencia que pretendo sacar, como 
tú dices, no puede ser ni más sencilla, ai más lógica, 
ni más triste, digamos mejor desconsoladora. Y es que 
las jóvenes de hoy llegáis al matrimonio sin estar pre-
paradas para cumplir la alta y difícil misión social a 
que está llamada la mujer que se desposa. E l mismo 
dia de la boda, la mujer ignora por completo la men-
talidad del hombre al que considera, o como un ángel 
o como un demonio, sin que se les ocurra que cabe un 
término medio. Y la realidad es que los hombres, aun-
que nunca somos ángeles, muy pocas veces, casi nun-
ca, somos demonios. 
—Vuestras madres—prosiguió el señor de Chol—, 
•on las principales culpables de esta deficiente prepa-
ración, de esta educación incompleta con que llegáis 
al altar para unir vuestra suerte a la del hombre que 
ha de ser vuestro marido de por vida, al hombre al 
que váis a uniros en lazo indisoluble que sólo la muer-
te puede romper. Las madres creen que han cumplido 
su misión y que han realizado una obra maestra en 
cuanto ven a BUS hijas atiborradas de conocimientos 
eientificoa, artísticos, etcétera. Vosotras las muchachas 
de ahora, sabéis, por regla general, tocar el plano, lan-
zar gorgoritos con la garganta, y hacer una porción de 
labores tan preciosas como inútiles; sabéis vestiros con 
suprema elegancia, y no ignoráis el arte de la seduc-
ción. Pero,., ¿tú crees, creen vuestras madres que es 
bastante esto? Tan no lo es, que una muchacha vir-
tuosa, buena, de magnánimo corazón y generosos sen-
timientos puede convertirse después de casada, y por 
falta de educación, en una diablesa, 
—¡Eres muy galante, tío, y muy ingenioso. De 
verdad! 
Claudia de Chol hizo esfuerzos por reír pero no logró 
que la risa sub.cra a sus labios. Reconocía la profun-
didad del juicio que acababa de exponer el almirante, 
bajo la espiritualidad de las palabras en que había 
querido envolverlo. 
—Posible es que no sea demasiado galante, pero no 
me ha salido mal. Por esta vez me siento satisfecho 
de mis dotes oratorias. 
—Debías escribir todas esas cosas, tío Miguel, no 
para mí, puesto que ya es tarde, pero para las jóve-
nes solteras que encontrarían en tu libro, si te deci-
des a hacerlo, enseñanzas preciosas. 
—Acaso me decida. Por lo pronto, titularemos el 
libro, antes de escribirlo. 
— ¿ Y cómo vas a llamarlo? 
—"Consejos a una ahijada". ¿Te gusta? 
—¡Ya lo creo! Muchísimo. Y estoy dispuesta a es-
cuchar todas las páginas que quieras leerme. Veamos. 
Dime cómo contesta tu libro futuro a esta pregunta. 
¿Qué es lo primero que necesita una mujer para ser 
feliz en el hogar conyugal?... 
—Aquí está la respuesta categórica—contestó el ma-
rino señalando con el dedo Indice en un libro imagi-
nario—. Por cierto que no puede ser más categórica la 
respuesta. Juzga: Lo primero que necesita es tener 
paciencia. 
Jl 
E l señor de Chol, que en oficios de jardinero se en-
tretenía en podar los rosales de Alejandría, se detuvo 
de pronto. Acababa de llegar a sus oidos el rumor, 
todavía impreciso, del lejano rodar de un carruaje. 
Volvióse hacia el camino que pasaba a corta distan-
cia del parque del castillo de San Donato, se puso la 
mano sobre los ojos, a modo de visera, que los prote-
giese del deslumbramiento de los rayos solares, y lue-
go de avizorar el horizonte durante un rato, exclamó 
malhumorado, arrojando al suelo las tijeras de podar: 
—¡Adiós tranquilidad! Y a está otra vez aquí mi 
hermana Blanca. ¡Señor, qué pesada y qué inconve-
niente se pone la pobre! Con lo bien que lo estába-
mos pasando en el castillo los dos solitos... Por lo 
visto, su única misión consiste en no dejamos vivir 
en paz. 
Claudia estaba sentada sobre la hierba, al pie de 
un cedro majestuoso que le servía de dosel y que al 
mismo tiempo hacía las veces de quitasol. Para no 
manchar el vaporoso traje blanco que lucia aquella 
mañana, la joven habia extendido en el suelo, como 
si fuera una alfombra, un chai oriental de riquísima 
seda color de púrpura, entretejida con hilillos de oro. 
Cansada de leer, había abandonado su libro sobre el 
verde y mullido césped, y recostada perezosamente en 
el tronco del árbol, beatíficamente cruzadas las ma-
nos, indolente y soñadora, contemplaba a su padrino 
que iba y venia con actividad juvenil por entre los 
floridos macizos pomposos, siempre armado de sus ti-
jeras de jardinero. 
—Estás guapísima, sobrina—dijo galante el marino 
una vez que tuvo que pasar por delante de la joven—. 
Pareces un hada de los bosques. 
Claudia, fácil al halago, sonrió para darle las gra-
cias a su gentil padrino, pero sus ojos adquirieron in-
mediatamente una expresión de honda e indescripti-
ble tristeza. Acababa de acudir a su mente una evo-
cación que necesariamente tenía que apenarla. Recordó 
que a los pocos días de su boda, y en ocasión de estar 
paseándose por el jardín echó a correr para salir al 
encuentro de Beltrán de Fontenés que salía en aquel 
momento del palacio, sin duda buscándola..., y recor-
dó que su marido la había recibido entre sus brazos 
levantándola en hilo, como si fuera una pluma, al 
mismo tiempo que le decía arrullador, con ternura 
de enamorado: 
—"¡Oh, bella dríada, hada de los bosques, otra vez 
eres mi prisioneral... Pero no temas; tu cautiverio será 
dulcísimo a mi lado, mientras yo sea tu dueño." 
L a joven sacudió la cabeza, como para echar fue-
ra aquel recuerdo que habia venido a importunarla, 
y probablemente para distraerse, dijo alegremente, di-
rigiéndose a su tío: 
—¡Qué cosas se te ocurren, padrino! Eres poco ga-
lante con la pobre tía Blanca. ¡Una mujer con tantos 
méritos! 
—Perdona, querida. No involucremos. Los méritos 
son de los que la soportamos—gruñó el almirante—, 
mejor dicho, de los que tenemos la debilidad de so-
portarla. ¡Y mira que son muchas las ocasiones en 
que siento que la paciencia se me agota! 
Pero el señor de Chol, caballeroso al fin, luego de 
desahogar su mal humor con esta rociada de fran-
quezas, terminó por pensar que valía más poner a 
mal tiempo buena cara, y salió al encuentro del ca-
rruaje ocupado por su hermana por su sobrina Jua-
na y por un voluminoso equipaje compuesto por al-
gunas maletas e infinidad de bultos de diferentes ta-
maños. 
—^Bienvenida, hermana—exclamó el almirante con 
tono en cierto modo irónico mientras la ofrecía a Blan-
ca la mano para ayudarla a descender del coche—. 
Te agradezco vivamente la atención que has tenido 
de venir a informarte personalmente de si Claudia 
! y yo seguimos perteneciendo al mundo de los vivos, 
j L a señora de Auzun, apenas puso el p e en tierra, 
¡le echó a su hermano los brazos al cuello estrechan-
! dolo contra su pecho con infinita ternura. A pesar 
I de que su corazón era seco y no obstante la entere 
Iza. casi dureza, de su carácter, las llegadas y las des-
; pedidas, tenían la virtud de emocionarla, o cuan o 
! menos, la de excitar la secreción de sus glándulas l ' 
i crimales, porque en tales casos, los ojos de la señora 
I de Auzun, se convertían en inagotables surtidores 
I un llanto callado, mudo que corría a rauoales por si 
| mejillas descoloridas y marcüitas. ^ 
j Sorprendido por aquel gozo, demasiado numedo 
i su juicio, el señor de Chol no pudo menos de protf ' 
: tar :mpaciente: 
—Vamos, vamos, querida Blanca. E l lloro se n" 
antoja injustificado en estos momentos, puesto q 
i me encuentras en perfecta salud, a Dios gracias. Guar-
! da tus lágrimas para cuando llegue el día de la des^ 
! pedida. Entonces serán más explicables y hasta 
' las agradeceré conmovido. . ., 
Y el viejo marino completó su pensamiento dici ^ 
Idose "in mente"...: "Conmovido v encantado de que 
marches, parece ocioso decirlo". «n 
¡ Juana de Auzun n: lloraba ni decía nada. Ai 
i como si hubiera necesitado pensarlo mucho, pror ^ 
j pió en una carcajada perfectamente idiota, y a 
' candóse al almirante, le saludó con un tonillo de 
! de escuela: 
—Buenos días, tío Miguel. « r de 
—Buenos días, muchacha—respondió el se Ua 
I Chol que no sentía la menor simpatía por ^ ^ V ^ 
| sobrina medio tonta, o que lo parecía, cuando me°da 
ya te había visto aunque no quisiste decirme n ^ 
Y como a pesar del empeño que puso en e ' ue 
encontró ninguna frase amable ni ningún p^opo 
dirigirle, añadió sonriente; 
(Continuará.) 
